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L O S P R E S U P U E S T O S 
A y e r d o m i n g o c e l e b r a r o n s e s i ó n a m -
b a s C á m a r a s , h a b i e n d o s i d o a p r o b a d o 
e l p r e s u p u e s t o d e i n g r e s o s d e l a n a -
c i ó n . 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a m a n i f e s t ó 
q u e en el p r e s u p u e s t o c o r r i e n t e h a b í a 
u n s u p e r a b i t que e x c e d e r á de o c h e n t a 
m i l l o n e s de pese tas . 
O O N T R i b E L A N A R Q U I S M O 
H a b i e n d o s ido i n t e r p e l a d o e l M i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n s o b r e l a cues-
t i ó n d s l a n a r q u i s m o , h a d i c h o ^ u e d e n -
t ro de poco p r e s e n t a r á á l a s C o r t e s u n 
p r o y e c t o de L e y d e r e p r e s i ó n d e l m i s -
mo. 
M A ' N I F B S T A C I O N 
L o s c a t ó l i c o s d e S a n S e b a s t i á n , e n 
n ú m e r o d e q u i n c e rail p e r s o n a s , h a n 
v e r i f i c a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n p a r a 
p r o t e s t a r c o n t r a e l p r o y e c t o d e r e f o r -
m a d e l a L e y d e A s o c i a c i o n e s . 
L o s m a n i f e s t a n t e s g u a r d a r o n é l m a -
y o r o r d e n , s i n da.r l u g a r á a l t e r a c i ó n 
d e l o r d e n p ú b l i c o . 
C O N F E R E N C I A 
E l d i r e c t o r d e " E l L i b e r a l " , s e ñ o r 
V i c e n t i , h a d a d o e n e l " C e n t r o G a l l e -
g o " d e e s t a C o r t e u n a n o t a b l e confe-
r e n c i a sobre a s u n t o s r e g i o n a l e s . 
H a s ido m u y a p l a u d i d o . 
TOSPALOO 
E n l a C a j a d e l " C e n t r o d e l E j é r c i t o 
y de l a A r m a d a " , se h a d e s c u b i e r t o 
u n d e s í a l c o . 
S e h a c e a s c e n d e r l a c a n t i d a d des fa l -
c a d a á s e s e n t a m i l pesos. 
i . u U L S a ' d e b o r b o l l a " 
l io recibido las ú l t i m a s novedades en 
j o y e r í a , do oro de 18 k i l a t e s , con b r i -
l lantes , per las , r u b í e s y esmeraldas . 
Cmoírtela 52.. 54 56 7 58 
ACTÜAUDAB 
A tre s m i l l a s de T^fesliington, en T e r -
n a c o t t a , o c u r r i ó a y e r u n choque de t re -
nes que p r o d u j o t r e i n t a y c inco m u e r -
tos y m á s de c i e n her idos . 
A s í se desp ide e l 1906, a ñ o t e r r i b l e 
n a c e a e n v i s t a de esos g r u p o s que se 
v a n a l monte . 
C o n t r a esa e n f e r m e d a d e n d é m i c a lo 
mi smo d a e m p l e a r e l s i s t ema r e p r e s e n -
ta t ivo que el p a r l a m e n t a r i o . 
L o i'mico que á veces d a re su l tado es 
e l m a s a j e sueco y l a c u r a de a g u a . 
P e r o este p a í s e s t a n e s p e c i a l , que 
h a s t a esos modernos s i s t emas p u e d e n 
que b i e n p u d i e r a a p e l l i d a r s e : de las c a - f r a c a s a r a q u í 
t á s t r o f e s . j C u é n t e l o a l l á e n W a s h i n g t o n e l ge-
E l t erremoto de S a n F r a n c i s c o . | ¿ e r a l qne¡ como s o l í a suce( ier con 
E l de V a l p a r a í s o . ios generales e s p a ñ o l e s , se m a r c h a p r e -
L a b o m b a q u e e s t a l l ó en M a d r i d | c i samente c u a n d o e m p e z a b a á conocer 
c u a n d o e l c a s a m i e n t o de l r e y A l f o n s o . e s ta t i e r r a t r o p i c a l y l a s gentes de t a n 
L a s revo luc iones y ases inatos de R u - d i v e r s a s condic iones que l a p u e b l a n , j 
s i a . E l b i e n sabe que no todo e l monte es í 
L a g u e r r a c i v i l y l a i n t e r v e n c i ó n en | F i l i p i n a s 
C u b a . 
E l c i e l ó n e n l a H a b a n a . 
L a p e r s e c u c i ó n de los c a t ó l i c o s en 
F r a n c i a . 
L o s amagos de i g u a l c a l a m i d a d en 
E s p a ñ a . 
T p o r do q u i e r a h a m b r e s , n a u f r a g i o s 
y pestes. 
Y e n todas p a r t e s temor, i n t r a n q u i -
l i d a d y zozobra. 
¡ Q u i e r a D i o s que el 1907 .sea menos 
aciaffo PÍ p o b r e l i n m : i ldad 
T e l e g r a f í a n á E l Mundo que corren 
r u m o r e s de h a b e r s e l e v a n t a d o u n a p a r -
t i d a de catorce hombres en S a n J 
y M a r t í n e z . 
Y de l a c á r c e l de C í u a n t á n a m o , se 
h a n e scapado a y e r ocho foragidos que, 
s e g ú n c o n f í d e n e i a s , se h a l l a n mero ' 
do p o r e l b a r r i o de J a i b o A b a j o , a r m a -
dos y equ ipados . 
S i eso le p a s a á M r . Magoon . ¿ q u é 
no le p a s a r í a a l s e ñ o r Z a y a s ? 
Y a l s e ñ o r ( í i b e r g a no le decimos n a -
d a , p o r q u e s e r í a c r u e l r e c o r d a r (su p a -
TIENE GRACIA. 
Q u e l i a s t a los g-atos q u í e r a a z a p a -
t o s : c o s a q u e n o s c s t r a f í a , p u e s l a 
p e l e t e r í a L A 3 I A 1 1 I N A t i e n e u n c a l -
z a d o t a n e l e g a n t e , b ó l i d o y b o n i t o 
q u e e s c a p a z d e e n t u s i a s m a r á c u a l -
q u i e r a . 
~6Í ra iL BlL 
H e m o s ten ido e l gusto de r e c i b i r l a 
v i s i t a del j e f e de las f u e r z a s de l a i n -
t e r v e n c i ó n , | r e n e r a l B e l l , q u i e n sa le m a -
ñ a n a p a r a los E s t a d o s U n i d o s , cesando 
! de f in i t ivamente en el cargo i m p o r t a n t e 
• p a r a que lo escogiera M r . Rooseve l t . 
E l g e n e r a l B e l l , p o r s u t ra to l l a n o y 
c a r á c t e r a fab le , se h a b í a c a p t a d o l a s 
n s i m p a t í a s de cuantos le t r a t a r o n , y nos-
otros a l dec i r l e a d i ó s le quedamos a g r a -
decidos á l a d e s p e d i d a p e r s o n a l con que 
nos h a s ignif icado s u aprec io . 
L l e v e buen . i - j ; e l a p r e c i a d o ge-
n e r a l . 
DR. E. TRIPELS 
JCsrícriallsla en Masaje y Gimnasia médica 
Para soñoras: Masaje especial sin necesidad 
de desnudar la rpgrión tratada. 
Pedir informes á los principales médicos 
de la Habana. 
P H A D O 53, do 1 á 3. — T E L E F O N O 202. 
La reottiieia 
del señor Torriente 
H a b a n a , D i c i e m b r e 27 de 1906. 
H o n o r a b l e s e ñ o r C h a r l e s E . Magoon , 
( í o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l de C u b a . 
H o n o r a b l e S e ñ o r : 
C u a n d o á fines d e l pasado mes de 
Agosto m e e n t e r é en S u i z a , donde me 
e n c o n t r a b a e n uso de l i c e n c i a , d e s p u é s 
de h a b e r p e r m a n e c i d o t re s a ñ o s s i r -
v iendo e n l a L e g a c i ó n de C u b a en E s -
p a ñ a , s i n h a b e r h a s t a entonces d i s f r u -
tado de n i n g u n a debido a l exces ivo 
t r a b a j o que s i e m p r e sobre m í p e s ó , que 
h a b í a es ta l lado u n a r e v o l u c i ó n * e n C u -
ba y que é s t a h a b í a tomado g r a n i n -
cremento , r e s o l v í r e n u n c i a r m i a c t u a l 
puesto de E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y 
.Ministro P l e n i p o t e n c i a r i o de l a R e p ú -
b l i c a en la N a c i ó n de l a qne en d í a s 
a u n cercanos f u i m o s C o l o n i a . 
E s a r e s o l u c i ó n no me i m p i d i ó poner-
m e i n c o n d i c i o n a l m e n t e . como e r a m i 
deber y p o r e l j u r a m e n t o que t e n í a 
pre s tado , á l a s ó r d e n e s d e l ( S b i e m o 
c o n s t i t u i d o , p o r s i e n t e n d í a que debita 
d a r p o r t e r m i n a d a m i l i c e n c i a no obs-
tante m i m a l estado de s a l u d . 
C u a n d o se d e c l a r ó of ic ia lmente l a i n -
t e r v e n c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s e n 
C u b a y m e e n t e r é de ello e l 30 de 
S e p t i e m b r e , e i n v i é desde P a r í s , á d o n -
de f u i p a r a e s t a r a l tanto de lo que 
a q u í p a s a b a a b a n d o n a n d o e l t r a t a m i e n -
to que s e g u í a e n V i c h y , l a r e n u n c i a 
i r revocab le de m i r e f e r i d o cargo . A u n -
que p o d í a e s p e r a r \ d i s f r u t a r de m i 
l i c e n c i a me a p r e s u r é á r e n u n c i a r p n r a 
que n a d i e se p e d i e r a l l a m a r á enga -
ñ o s o b r e m i s p r o p ó s i t o s y no se c r e -
y e r a que p e n s a b a c o n t i n u a r en u n 
puesto que tantos s insabores m e h a b í a 
ocas ionado, en que t a n t o h a b í a l u c h a d o 
y que h a b í a c o n c l u i d o c o n m i s a l u d y 
m i s recursos , c o n s e r v á n d o l o c o n t r a m i 
v o l u n t a d so lamente p o r s e r v i r á C u -
b a y p o d e r l e s e r ú t i l , como otros y 
no y o h a n af irmado y a f i r m a r á n a l g ú n 
d í a . 
N o r e n u n c i é p o r q u e r o e s t u v i e r a de 
a c u e r d o c o n los p r o c e d i m i e n t o s de los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s q u e , a q u í b a t a l l a b a n 
y c u y a s i m p l a c a b l e s l u c h a s t r a j e r o n l a 
R e v o l u c i ó n , n ó ; no h a b í a tomado p a r t e 
antes de s a l i r de C u b a en las cont ien-
das p o l í t i c a s , y a que d e s e m p e ñ a b a u n 
cargo en l a c a r r e r a J u d i c i a l y solo h a -
b í a figurado e n el p a r t i d o R e v o l u c i o -
n a r i o c o n t r a E s p a ñ a : p r i m e r o en l a 
c o n s p i r a c i ó n que p r e p a r ó l a R e v o l u - con l a que f u é s u M e t r ó p o l i , tuve - u e 
c i ó n de 1895 y d e s p u é s en e l E j é r c i t o | l u c h a r con u n a de las m á s d i f í c i l e i 
L i b e r t a d o r . P o r eso m i s m o c u a n d o : s i tuac iones en que , p o r m u c h a s c a u s a s 
m i s n o m b r a m i e n t o s f u e r o n a l S e n a d o , ¡ q u e no son de l caso exponer , n i se no-
este respetab le c u e r p o los a p r o b ó s i em- : d r í a n exponer a q u í a h o r a , j í u n á s h a -
p r e p o r u n a n i m i d a d , es dec i r , p o r e l . y a podido e n c o n t r a r s e u n c u b a n o i'e 
voto de todos sus m i e m b r o s , p o l í t i c o s m i j u v e n t u d y pobres dotes. D e a q u e -
ó independientes . 
N o r e n u n c i é tampoco p o r q u e e l G o -
b i e r n o de W a s h i n g t o n h u b i e r a in ter -
v e n i d o e n l a t e r r i b l e c o n t i e n d a que 
a m e n a z a b a a s o l a r de n u e v o e l p a í s , n ó ; 
ent iendo que e n los momentos en que 
l a i n t e r v e n c i ó n se d e c l a r ó no p u d o h a -
cerse o t r a cosa m e j o r s i se c o n s i d e r a 
que nosotros los cubanos n a d a qu i s i 
mos hacer , ó p o r lo menos n a d a h i c i 
l i a s i t u a c i ó n t r e m e n d a D i o s y c o n t a d a s 
personas s ó l o s a b e n c ó m o p u d e s a l i r . 
E l a i s lamiento en que la r e p r e s e n t a c i ó n 
de C u b a p a r e c í a c o n d e n a d a á v i v i r f u é 
roto, e l t r a b a j o v e n c i d o y l a socie-
d a d e s p a ñ o l a , á la que v i v i r e m o s a g r a -
decidos, y l a r e p r e s e n t a c i ó n e x t r a n i e r » 
a l l í a c r e d i t a d a , p o d r á n d e c i r a l g u n a 
vez c u á l e r a n u e s t r a p o s i c i ó n a l s a l i r 
de E s p a ñ a , e n uso de n u e s t r a l i c e n c i a . 
mos p a r a e v i t a r lo que, n o tengo t emor Ihaee a lgunos meses. Y eso n<» s i í / n i r i -
e n dec i r lo a u n q u e m e p r o d u z c a p r o - c a a f i r m a r qpe en a q u e l l a soc iedad n o 
f u n d a t r i s t eza , h a s ido l a m á s g r a n d e e n c o n t r á r a m o s e lementos i r r e c o n c i l i a -
v e r g ü e n z a de n u e s t r a H i s t o r i a , que no j bles con C u b a , que a h o r a e n sus h o r a s 
p u e d e d a r s e otro n o m b r e a l hecho de . de a m a r g u r a h a n expues to sus s e n t í -
que u n pueb lo e x t r a ñ o , s i q u i e r a s e a . m i e n t o s : pero esto, á m á s de s er u n a 
é s t e u n o como e l de los E s t a d o s U n i - ' c o s a l ó g i c a y n a t u r a l , — ¿ n o h a y a u n 
dos de A m é r i c a a l que C u b a tanto d e - , cubanos que son i r r e c o n c i l i a b l e s c o n 
be, h a y a ten ido que v e n i r a l a m p a r o t E s p a ñ a ?—no a fec ta a l c o n j u n t o d e l 
de n u e s t r a m i s m a C o n s t i t u c i ó n á im-1 P u e b l o E s p a ñ o l . ¡ S é a l e h e c h a esta j u s -
poner , y a que no l a p a z m o r a l e n t r e \ t i c i a p o r e l que n a d a y a e s p e r a de é l , 
h e r m a n o s , que esto, en los pocos d í a s puesto qne no h a de v o l v e r á s u c a r b o l 
que l l evo en m i desp-.-a.-iad.! p a - P e r o c u a n d o e l n o m b r e cubano h a 
t r i a me v a p a r e c i e n d o m u y d i f í c i l ó j perd ido , p o r c u l p a s á que soy ageno, 
c a s i impos ib le de l o g r a r s i los cubanos i tanto e n e l m u n d o , c u a n d o el p i v s t i g i o 
no nos o lv idamos de n u e s t r o s odios y j que se h a a r r o j a d o como u n f a r d o i n ú -
atendemos m á s á l a s a l v a c i ó n de l a 1 t i l s ó l o p o d r á n r e c u p e r a r l o , s i a l g u n a 
N a c i ó n que á nues tros intereses p e r J vez se r e c u p e r a , las generac iones v e n i -
sonales , l a p a z m a t e r i a l , á g a r a n t i z a r ' deras , no es pos ible que yo , que n a d a 
á todo aque l que en n u e s t r o suelo r e 
s i d a s u v i d a y s u h a c i e n d a y con e l las 
s u l i b e r t a d i n d i v i d u a l , s i n la c u a l no 
h a y pueblo que p u e d a l l a m a r s e l i b r e . 
M i r e n u n c i a o b e d e c i ó entonces y p o r 
ello l a he seguido m a n t e n i e n d o , a l he-
cho de que m o r i r í a de v e r g ü e n z a s i 
d e s p u é s d e l e s p e c t á c u l o que hemos d a -
do ante e l m u n d o m e v i e r a obl igado á 
v o l v e r á E s p a ñ a á d e s e m p e ñ a r m i c a r -
iTo, y q u i e n dice á E s p a ñ a á i r c o n 
i g u a l m i s i ó n á c u a l q u i e r o t r a N a c i ó n . 
C u a n d o yo f u i s i n p r e t e n d e r l o á M a -
d r i d p a r a f a c i l i t a r la s a l i d a d e l que 
f u é m i i l u s t r e j e f e don R a f a e l M . M s r -
c h á n , que p o r l a t e r r i b l e e n f e m i e d a d 
que le c o s t ó l a v i d a p u e d e dec irse que 
no l o g r ó n i a u n c o m e n z a r á c u l í i . al-
ias re lac iones de l a n u e v a R e p ú b l i c a 
soy y que n a d a va lgo , acepte p e r d e r 
e l m í o p e r s o n a l p o r p e q u e ñ o que sea , 
y a que no o t r a cosa s ign i f i ca i r p o r 
esos m u n d o s c o n l a c a b e z a b a j a p o r 
el bochorno c a í d o sobre Ja P a t r i a s ó l o 
p o r c o b r a r lo que p i r a á ' g u n o s es u n 
g r a n sue ldo y que p a r a m í n a d a i m -
por ta , pues a u n q u e m u c h o necesite tra-< 
b a j a r p a r a h a c e r f r e n t e á m i s ob l iga -
ciones, ent iendo que los cargos r e p r e -
sentat ivos s ó l o se p u e d e n d e s e m p e ñ a r 
p o r los buenos serv ic ios que e n ellos 
sea f á c i l p r e s t a r á l a N a c i ó n y p o r e l 
honor que el los nos p r o p o r c i o n e n , no 
p o r o t r a cosa. 
A l g u n o s , H o n o r a b l e S e ñ o r , no m e 
c o m p r e n d e r á n , p e r o no me i m p o r t a . 
S o y el ú n i c o j u e z de m i p r o p i a con-
c i enc ia , m i p e r s o n a l i d a d , m o d e s t í s i m a 
LAFLOR CUBANA, (Mu 98 fispíi á Si M 
G r a n s u r t i d o p a r a N o c h e B u e n a , P a s c u a s y A ñ o X u e v o t 
c 24S6 t26-12 D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 -
O b r d p í a 2 4 , 
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
DESPACHO AL PORMENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
j L á m p a r a a y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos 2428 alt 1 De 
¿ i 
—Podemos estarlo, sí, señor! 
—Ya en Cuba no hubrá más revueltas, y seguiremos gozando | 
de la bendita paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es . que 
deseada la PLÜM1 T I N T E R O I 
IDEAL, DE WATERMAN 
vende á precios muy económicos 
L a C a s a d e W i l s o n , O b i s p o n . 5 2 , 
DE FERNANDEZ HERMANOS Y 
O B I S P O N U M . 5 8 Y 6 0 
Bn J O Y B R I A , lo m á s r ico y s e í e o t o ; 
QUINGAI^LÍA, lo m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
R B b O J B R I A , lo m á s acredi tado; 
O B J E T O S DB E S G R I M A lo m á s moderno. 
M U E B L - B S , lo m á s e le fante y de m á s lujo. 
V A J I L L A S de porcelana, de varios modelos; V A J I L L A S de 
cristal Bacarat, de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos 
de plata PALAIS ROYAL. 
¿Para tas próximas íPáscuas. 
Hemos recibido la mejor colección de juguetería que j amás 
ha tenido la Habana y cuya EXPOSICION B R I L L A N T E , anun-
ciamos desdo boy. 
Todo esto que encierra nuestro grandioso establecimiento, cu-
yo crédito va en progresión ascendente, lo justifica de una manera 
que lo agradecemos, el inmenso favor que nos dispensa el público 
de esta Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
C A U S A 
D e m u c h o s trastornos del e s t ó -
niAgo es la m a s t i c a c i ó n imper-
fecta. 
L a m a s t i c a c i ó n imperfec ta re-
sulta de l a falta de mue las . 
C u a n d o fal tan las mue las , de-
ben usarse post izas , p a r a mast i -
- car regu larmente . 
0 S i e l estado de l a boca se presta 
^ para el las, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente , p o r q u e 
fon las que m í i s venta jas ofrecen. 
K n el laboratorio denta l del 
D r . T a h o a d e l a , Dent i s ta y m é d i -
co, se cons truyen D e n t a d u r a s ar-
tificiales do todos ios s i s temas, 
inc luyendo las m o d e r n a s d e 
P u e n t e que antes se i n d i c a n . 
Consu l ta d i a r i a de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , d i t o s 
E s q u i n a á N c p t n n o . 
00000 tl8 -1GO 
P a r a v e v i t a r l a s i n d i g e s t i o n e s que 
¡ p u e d e n p r o d u c i r e n l a K o c h e B u e n a 
e l l e c h ó n y d e m á s b o b e r í a s que s e ce 
n a n h a y que t o m a r e l c e l e b r a d o R í o -
J a TAiinez. 1 8 2 3 5 15-15 
GRAN MODICIDAD SN LOS PRECIOS. 
A los tomistas americanos que diariamente visitan^ esta ca-
sa les participamos que al variado surtido de joyas preciosas que 
tanta admiración les causa, hemos añadido una nueva cantidad 
de estas, de extraordinario mérito, recibidas de Europa por los 
últimos vapores, que expendemos á precios equitativos. 
ií mi mi m % \ % 
ra g í l í e z b u l 
I m o o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i i í s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Contuiicade 11 a l v d s f t V 
P í H a O A EN DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
E m u l s i ó n Creosotada 
BDfiU Q US QBBSQIE Kül ^ D E B A E E L L . ^ I 
E L P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S 
y l a v e r d a d e r a e c o n o m í a para los Papas 
s o l o s e h a l l a e n e l GRAN BAZAR X j ^ L S E S O O I O O X T I S : 
' J U G U E T E S 
OBJETOS ESCOGIDOS PARA CUMPLIR CON UNA AMISTAD 
y cuanto pueda ocurrirse para las fiestas de 
pascua q ^ ñ o nuevo, presenta hoz; uqa asombro'^ 
colección esta popular casa. 
IJraórá reyaioa para loa ffiebéa como en año¿ anteriores 
lBñ36 15-20 D 
D I A k l O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de 
á 'mis p r o p i o s .esfuerzos y no se o l v i d e 
que yo , e l ú n i c o de los M i n i s t r o s P l e -
n i p o t e n c i a r i o s de l a R e p ú b l i c a de C u -
b a que t o m ó p a r t e en l a g u e r r a de I n -
d e p e n d e n c i a c o n t r a E s p a ñ a , c o n las a r -
m a s e n l a m a n o , p o r e n t e n d e r que m i 
P u e b l o e r a c a p a z de r e g i r s u s prop ios 
dest inos , no puedo es tar e n n i n g u n a 
N a c i ó n y menos en l a que f u é n u e s t r a 
d o m i n a d o r a r e p r e s e n t a n d o lo que es l a 
n e g a c i ó n de las ideas que d e f e n d í , es-
to es, á l a R e p ú b l i c a de C u b a b a j o la 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i s i o n a l de los E s -
tados U n i d o s . ¡ S e r í a u n a s i t u a c i ó n i n -
to l erab le que no puede a c e p t a r e l que 
p o r p r o p i a e x p e r i e n c i a conoce b i e n lo 
que es u n c a r g o d i p l o m á t i c o ! 
P o r todas las razones que de jo ex-
pues tas i n s i s t í el 10 de O c t u b r e , e n 
n o t a que d i r i g í desde F l o r e n c i a a l E n -
c a r g a d o de Negocios i n t e r i n o en M a -
d r i d p a r a s u t r a s m i s i ó n p o r cable a l 
D e p a r t a m e n t o de E s t a d o , e n m a n t e n e r 
m i r e n u n c i a , e x p r e s a n d o a l mi smo 
t i empo m i a g r a d e c i m i e n t o a l G o b i e r n o 
P r o v i s i o n a l p o r h a b e r m e conf i rmado en 
m i puesto y ped ido a c é p t a s e c o n t i n u a r 
e n é l y que no obstante m i i n s i s t e n c i a 
m e s e n t í a d i spues to á c o o p e r a r con 
a q u é l p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a I n -
d e p e n d e n c i a ; pero p o r r a z o n e s que ex-
p o n d r í a o p o r t u n a m e n t e no p o d í a vo l -
v e r á m i cargo . N o t u v e r e s p u e s t a á 
lo que antecede y entonces e l 5 de 
N o v i e m b r e a l r e g r e s a r de I t a l i a á P a -
r í s , t a m b i é n p o r cable , p e d í q u e se me 
aceptase l a r e n u n c i a p a r a p o d e r em-
b a r c a r e l 17 de d icho mes , ó p o r lo 
menos que m i e n t r a s e l G o b i e r n o resol -
v í a me autor izase p a r a h a c e r l o e n c u y o 
caso se m e p r o r r o g a s e l a l i c e n c i a que 
e s t a b a p r ó x i m a á vencerse . L a res -
p u e s t a f u é que se me c o n c e d í a u n a 
p r ó r r o g a de 30 d í a s p a r a v e n i r á l a 
H a b a n a , no d e c i d i é n d o s e n a d a p o r t a n -
to sobre l a r e n u n c i a . 
E l d í a 5 d e l a c t u a l , a l s i g u i e n t e de 
d e s e m b a r c a r , v i s i t é á u s t e d e n u n i ó n 
d e l J e f e i n t e r i n o de l D e p a r t a m e n t o de 
E s t a d o , a l que y a h a b í a h a b l a d o á las 
pocas h o r a s de m i l l egada y le expuse 
todo lo que a q u í q u e d a cons ignado , ex-
p r e s á n d o l e que de n i n g ú n modo volve-
r í a á E s p a ñ a n i á d e s e m p e ñ a r n i n g ú n 
otro cargo d i p l o m á t i c o ; p e r o que no 
q u e r í a c r e a r l e n i n g ú n conflicto p o r m i 
a c t i t u d y que c u a n d o q u i s i e r a , esc m i s -
m o d í a , o -al t e r m i n a r m i l l i canc ia , en 
e l momento que lo c r e y e r a c o n v e n i e n -
te, se s i r v i e r a a c e p t a r m i d i m i s i ó n . 
P r ó x i m a á vencerse m i l i c e n c i a y de-
seando que todo lo que dejo d icho cons-
te p o r e s c r i t o , m e he p e r m i t i d o d i r i j i r -
.le esta l a r g a c a r t a oficial p a r a l a que 
l e p ido s u benevo lenc ia . 
T e n g o el h o n o r de r e i t e r a r l e e l test i -
m o n i o de m i m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n . 
C o s m e de l a T c r í e n t e . 
12-28-1906. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A J J 1 l e g r a r á á v i e i o . 
BATURRILLO 
D e q u e e n C u b a no v u e l v a h a b e r p a z 
d u r a d e r a , m i e n t r a s n o a J v e n g a u n a s i -
t u a c i ó n n u e v a , en que los resoTtes d é l 
G o b i e r n o se r o b u s t e z c a n h a s t a l l e g a r 
á l o s l í m i t e s m i s m o s d e l v i g o r , n i t i ene 
l a c o l p a l a e d u c a c r ó n c o l o n i a l — c a b e z a 
d e t u r c o s o b r e q u i e n c a e n ifcodos los 
g o l p e s — n i c a b e l a r e s p o n s a i b i l i d a d á 
l a s c o n d i c i o n e s i n g é n i t a s de l c a r á c t e r . 
E l c u b a n o n o f u é l e v a n t i s c o . S u f r i -
do h a s t a l a e x a g e r a c i ó n , p a c í f i c o p o r 
i d i o s i n c r a s i a y m o v i é n d o s e e n u n m e -
d i o d e geaewal r iquieza, d o n d e p o d í a 
v i v i r ' c ó m o d a m e í i t e , p u d o h a c e r u n a 
r e v o l u c i ó n y dos, p o r obtener s u p e r -
s o n a l i d a d p o l í t i c a ; pero , u n a v e z c i u -
d a d a n o , h a i b r í a s i d o f á c i l d e s p o j a r l e 
de l o a h á b i t o s g u e r r e r o s , s i h u b i e r a 
h a b i d o p r e v i s i ó n y talenibo. 
Tipanscuriea'cm 17 a ñ o s d e s d e e l Z a n -
j ó n á B a i r e . Y p u e d e a s e g u r a r s e q u e 
e n p e q u e ñ a p r o p r o e i ó n figuraron e n l a 
s e g u n d a g u e r r a l o s v e t e r a n o s de l a 
p r i m e r a . 
L o s a ñ o s y l o s d e s e n g a ñ o s , s i n o t r o 
c o n c e p t o de l o q u e 4 l a p a t r i a c o n v e -
n í a , sag iradas p r s m e s a s d e h o n o r , e l 
c a r i ñ o d e l h o g a r , m i l c o n c a u s a s , m a n -
t u v i e r o n t r a n q u i l o s e n 1895 á n u m e r o -
sos v a l i e n t e s d e l a gne i rra 'grande . N o 
a d q u i r i e r o n e l l o s l a fiebre d e d e s t r u c -
c i ó n q u e c a r a c t e r i z ó á l a úlifcima. 
E s t a b a m á s v i v o e n e l los e l a m o r a l 
i d e a l . N o h a b í a n p'ensado e n d e s t i n o s 
c u a n d o tconarooi á B a y a m o , c u a n d o 
p r o t e s t a r o n e n B a r a g u á y c u a n d o v e n -
c i e r o n e n P a l o S e c o . N o l a oferita d e 
p r o v e c h o peirsonales , s i n o l a p r o m e s a 
d e n n r é g i i a n e n m á s l i b r e , l e s r i n d i ó 
e n l a s l l a n u r a s c a m a g ü e y a n a s . 
Sim d e j a r d e s e r 'grande e l e m p e ñ o 
de 1 8 9 5 ; á d e s p e c h o d e l a s p a t r i ó t i c a s 
d e l i c a d e z a s de J o s é ' M a r t í , oitros fac to -
r e s , m u y d i s t i n t o s d e l c u l t o a l i d e a l , 
c o o p e r a r o n á l a o b r a . 
C o n ó c e s e el d e t a l l e d e l s e c u e s t r o d e 
F e r n á n d e z d e ' C a s t r o . P ú b l i c o e s que 
e l b a n d i d a j e o r g a n i z a d o se t i t u l a b a 
a g e n t e r e v o l u c i o n a r i o . 
C u a n d o l a r e v o l u c i ó n l l e g ó , p a r t i -
d a s d e s e c u e s t r a d o r e s c a m p a b a n e n los 
c a m p o s . A l a o b r a l i b e r t a r i a se tttfte-
r o n , y c o n oro n o l i m p i o a d q u i r i e -
r o n a r m a s y p e r t r e c h o s . 
E l i n c e n d i o f u é p l a n milita^'. P r o -
c e d i m i e n t o s de i n h u m a n i d a d f u e r o n 
r e a l i z a d o » p o r a l g ú n je fe , a l p u n t o d e 
d e o r e t a r e l g e n e r a l O ó n t e z , m á s de u n a 
p e n a d e m u e r t e . H u b o n e g o c i o s de 
reses , a u t o r i z a c i ó n p a g a d a p a r a h a -
c e r ó n o ¿safra y e x t r a e r ó no i tabaco; 
m u c h a s cosas , e n fin, s i d i s c u l p a b l e s 
c oro o a r d i d e s de guetrra. g é r m e n e s se-
g u r o s de u n a d e s v i a c i ó n d e l s e n t i -
m í i c n t o a l t r u i s t a , h a c i a 'la v e n g a n z a y 
l a c o d i c i a . 
N o o b s t a n t e eso, •vencieron los a m e -
ricaoios y ofrecie iron e n t r e g a r C u b a á 
s u pueb lo . Y j a m á s se v i ó e s p e c t á c u -
l o i g u a l a l oifreeido p o r a q u e l l a s gen-
tes f a m é l i c a s y e n f e r m i z a s d e l a m a -
n i g n a , q u e c u i d a r o n d e l o r d e n e n l a s 
pob lac iones , q u e i m p i d i e r o n a'trope-
l los c o n t r a l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , in t en -
t a d o s p o r e x - g u d r a i l l e r o s d e s v e r g o n z a 
dos , y f u e r o n m o d e l o s d e a b n e g a c i ó n 
P u e s l a p r o m e s a f u é f a l s e a d a . S e 
e n t r e g ó e l g o b i e r n o d e l p a í s , n o á lo 
m e j o r d e l p u e b l o , s i n o a l v e n c e d o r . S e 
p r e s c i n d i ó de l a propone ion a l i d a d del 
e l e m e n t o n o revo l -uc ionar io . L a C o n s 
t i t u y e n t e f u é d e s i g n a d a b a j o l a p r o 
s i ó n d e l t r i u n f o y e l t e n o r de l o s v e n 
citlos. T o d a s l a s a l c a l d í a s , todas las 
J e f a t u r a s d e loe I n s t i t u t o s a r m a d o s ; 
s i no t o d a s , c a s i t o d a s l a s instituieio-
n e s p ú b l i c a s á l a d i r e c c i ó n de m i l i t a 
r e s f u e r o n c o n f i a d a s , y se h i zo e l v a c í o 
en t o r n o de l a s m e j o r e s imte l igenc ias 
Y y a en tonces e l r e v o l u c i o n a r i o p e n -
s ó q u e l a g u e r r a h a b í a s i d o u n g r a n 
n e g o c i o ; r e c o r d ó s u v i d a p a s a d a ; c o n -
s u l t ó s u s a p t i t u d e s p e r s o n a l e s , d e d u j o 
que n u n c a h u b i e r a l l e g a d o , p o r m e d i o s 
p a i c í f i c o s , á s e m e j a n t e a l t u r a s o c i a l , y 
l o q u e g a n ó e n s a t i s f a c c i ó n p r o p i a , 
p e r d i ó l o e n i n t e r é s p o r l a s a l u d age-
n a . 
S i o t r a v e z s e l e p r e t e r í a e l c a m i -
no e s t a b a t r i l l a d o . 
H u b o que r e c o g e r Has a r m a s , p a r a d a r 
p o r p a c i f i c a d o e l p a í s . Y c a d a s o l d a -
d a recábió u n a p a g a d e s e t e n t a y 'cinco 
pesos, p o r u n p e d a z o d e f u s i l ó esco-
p e t a q u e entrego. 
N a d i e i g n o r a e n C u b a , que c e n t e n a -
r e s d e a r m a s f u e r o n necogiidas d e t r i n -
e b e r a s a d e n t r o y f u e r o n v e n d i d a s á 
75 pegos. S i n o s l e y e r a n l a l i s t a de 
s o l d a d o s de c a d a p u e b l o , n o s e s c a n d a -
l i z a r í a m o s o y e n d o n o m b r e s que n u n c a 
c r e í m o s n o m b r e s d e s e p a r a t i s t a » . 
L a ' g u e r r a s e g u í a s i e n d o c o s a d e p r e -
vec'ko. 
V i n o i a p a g a d e l E j é r c i t o . S e o f r e -
c i ó s a t i s f a c e r e l 5 0 p o r c i e n t o , e l 60 
p o r c i e n t o , 1© q u e p u d i e r a s e r , d e l E m -
p r é s t i t o , d e d u c i d o s 4 m i l l o n e s p a r a 
A g r i c a l t n r a . 
N o se dió n a d a a l c a m p e s i n o ; n i u n a 
peseita se dió para el (Baejoranaiento 
de l a s fincas d e s t r u i d a s . 
P a s m a l a c i f r a d e g u e r r e r o s q u e t u -
v i e r o n d e r e c h o a l c o b r o . S i M a c e o h u -
b i e r a s a b i d o 'que t e n í a t a n t a f u e r z a e n 
V u e l t a A/ba j o , n o m u e r e e n P u n t a B r a -
v a . H a b r í a p o d i d o s a l t a r l a T r o c h a 
p o r im p u e n t e d e c a d á v a r e » , y a c u d i r 
c o n G ó m e z á l a f á c i l t o m a d e l a H a b a -
n a . 
S e p a g ó e l 50 p o r cienito de l o s h a -
b e r e s e n oro a m e r i c a n o . D e s p u é s d e 
l i b e r a r l a p a t r i a ¡ q u é g r a n n e g o c i o ! 
N o e r a b a s t a n t e . H a b í a que p a g a r 
h a s t a l a ú l t i m a p e s e t a . Y v i n i e r o n 
los B o n o s de l a d e u d a i n t e r i o r , c o n s u 
i n t e r é s d e l 5 p o r c i e n t o . 
C o b r a r o n l o s v i v o s y l o s f a m i l i a r e s 
d e los m u e r t o s . P e r o d e b e n q u e d a r 
p o r a h í h e r e d e r o s , s i n d o c u m e u i t a c i ó n . 
T o d o s l o s c u b a n o s que m u r i e r o n d u -
r a n t e los c u a t r o a ñ o s p u e d e n h a b e r 
s i d o r e v o l u c i f t r a r i o s . 
Y a h í ' e s t á n l a s o f i c i n a s y los agente s 
I I p-* • 
E S E L 
¿W r̂ fábrica^ s/grue poniendo cupones en sus 
cajetillas^ 
^. Ta/es <7 (oomp.. 
C a l i a r i o . 9 8 
de rec la imac ioucs , c o r r i e n d o i n t e s t a -
hrá, apa;rh\ndo d a t o s , a c u m u l a n d o c i -
s'ras, p a r a c u a n d o v o l v a m o s á q u e d a r 
solos, g e s t i o n a r y c o b r a r . 
V a l e l a p e n a m o r i r e n t i e m p o d e r e -
v o l u c i ó n , a u n q u e e sp ire u n o e n s u c a -
:na. S i e m p r e q u e d a r á e l c a m i n o e x -
ped i to á l o s deudos . • 
L l e g a P a l m a ; se e n s o b e r b e c e ; i a 
o l i g a r q u í a m o d e r a d a p r o v o c a u n a r e -
v o l u c i ó n q u e n o p i d e s u e l d o s n i c a -
bal los , n i g r a n j e r i a s . S o l o se p r o p o n e 
a n u l a r l a s f r a u d u l e n t a s e l ecc iones d e 
S e p t i e m b r e , que s e c o n v o q u e h o n r a d a -
m e n t e a l pueb lo , y se l l e v e l a m a y o r í a 
d e l o s d e s t i n o s a l que 'tenga l a m a y o -
r í a d e l o s vo tos . 
Y c u a n d o e i m o v i m i e n t o v e n c e p o r 
que l a i n c a p a c i d a d d e l o s é s t r a d i s t a s , 
c o n f í a á l a i n t r a n s i g e n c i a lo q u e p u -
do o M e n e r l a t r a n s a c i ó n , c a d a r e v o -
l u c i o n a r i o se q u e d a l e g a l m e n t e c o n 
e l c a b a l l o q u e í h a b í a c o g i d o , p r e s t a -
do, p a r a h a c e r l a c a m p a ñ a ; no i m p o r -
t a s i l o a r r e b a t ó é u n n a c i o n a l ó á u n 
e x t r a n j e r o . 
Y h e a q u í que h a y m u c h o s h o m b r e s 
en C u b a que c o b r a r o n 75 pesos p r i m e -
r o , e l 50 p o r c i e n t o d e s u s u e l d o e n 
oiro, d e s p u é s , l o s bonos , m á s t a M e , 
l u e g o l a h e r e n c i a d e l p a r i e n t e y a h o r a 
l a s v e i n t e ó tre in i ta m o n e d a s que v a l e 
l a c a b a l l e r í a . 
S a b e n -esos h o m b r e s que i n s n r r c e -
e ionarse s u e l e s e r e l c a m i n o d e u n 
é x i t o p e r s o n a l . Y n o e s t a r á n 17 a ñ o s , 
d e s d e el Z a n j ó n á B a i r e , s i n e m p u ñ a r 
l a s a r m a s , a p a r t e i d e a l e s p o l í t i c o s y 
a s p i r a c i o n e s c o l e c t i v a s . 
E s o lo s a b e y l o t e m e e n C u b a todo 
el m u n d o ; p e r o n o s o n m u c h o s á de-
c i r l o e n a l t a v o z . Y eso e s p r e c i s o 
r e c o r d a r l o c a d a v e z q u e d e p o s i b l e s 
recit i f icaciones d e l c r i t e r i o n a c i o n a l se 
l iaMp. 
N o es e l c a r á c t e r l a t i n o ; n o es l a 
e d u c a c i ó n c o l o n i a l ; es l a r e c i e n t e des -
c o n s o l a d o r a e n s e ñ a n z a , e l g e r m e n de 
f u t u r a s r e v u e l t a s . 
E l p u e b l o m á s o r d e n a d o d e l a t i e -
r r a , e l i n g l é s ; e l p u e b l o m á s l i b r e 
d e l orbe, e l su i zo , como s u p l i e r a n q u e 
los s u p e r v i v i e n t e s d e u n a r e v o l u c i ó n 
r e d i b i r í a n p a g a s y r e g a l o s , á l a r e v o -
l u c i ó n se i r í a . 
C o m o e l ' a m e r i c a n o c e d a á l o s p u -
j a l a n e s l a p r o p i e d a d d e l o que a d -
q u i e r a durainte s u r e b e l d í a , mo q u e d a -
r á u n o e n a c t i t u d p a c í f i c a . 
S i E s p a ñ a h u b i e r a p a g a d o á l o s q u e 
h i c i e r o n l a r e v o l u c i ó n d e S e p t i e m b r e ; 
s i I t a l i a h u b i e r a n e c o m p e n s a do á l o s 
que (h ic ieron l a u n i d a d i t a l i a n a ; s i 
e n l a s m i s m a s g u e r r a s d e í r i d e p e n d e n -
c ias , c o m o e n l a dte los E s t a d o s U n i -
dos p a c í f i c o s y a u x i l i a r e s d e I n g l a t e -
i T a h u b i e r a n c o b r a d o c o m o s o l d a d o s , 
j a m á s h a b r í a p a z e n e l m u n d o . 
E l anal fa ibet i srao n o eai t iende d e 
idea le s . Y e n C u b a h a y que. c o n t a r 
c o n ese f a c t o r p e s a d í s i m o . 
1 E l ins-nrrecto no d e b e c o b r a r , s i e l 
p a t r i o t i s m o le g u í a , c o n f ó r m e s e c o n é l . 
S i l a fe p o l í t i c a l e a r r e b a t a , s a t i s f á -
g a l e éd t r i u n f o de é^kc P e r o q u e solo 
c o n e l traiba'jo se g a n e d i ñ e r o , y el 
h o m b r e t r a b a j a r á . 
Y ese e s n u e s t r o m a l : que lo que 
m e n o s p r o d u c e e s l a i t r a n q u i l d a d d e l 
M l e r y l a g u e r r a es l a ¡ m á s s e g u r a 
p r e n d a d e é x i t o . 
P o r eso d i c e HooseveJ t que v a m o s 
c o m o á u n a r o m e r í a , c u a n d o v a m o s 
p r e c i s a m e n t e c o n t r a la p a t r i a . D e b i e -
r a d e c i r q u e é l h a t e n i d o l'a m a y o r 
c u l p a e n eso. 
J . N . A r a m b u n i . 
P A R A L A O P E R A 
GEMELOS DE TEATRO 
G K A N S Ü U T I D O E B T 
m ESlüi BE H, o ' M W í s 
TAIFA 
S e ñ o r D i r e c t o r : 
P o r ser esta m i p r i m e r a correspon-
d e n c i a of ic ial que remi to á e sa i l u s t r a -
d í s i m a p u b l i c a c i ó n , cbmo C o r r e s p o n s a l 
en é s t a de l a m i s m a , creo de m i deber 
r e d u c i r m e á d a r á u s t e d l a s m á s ex-
p r e s i v a s g r a c i a s p o r e l f a v o r que me h a 
acordado , y que m e h o n r a e n d e m a s í a , 
y e n v i a r á todo e l c u e r p o d é R e d a c c i ó n 
de ese p e r i ó d i c o m i m á s respetuoso sa -
ludo . 
N a d a de i m p o r t a n c i a h a o c u r r i d o e n 
esta c i u d a d desde m i l l egada , como no 
sea e l f r í o c r u e l , inc l emente y fiero que 
se nos h a a p a r e c i d o , t o m o v u l g a r m e n t e 
se dice, de golpe y porrazo. 
F i g ú r e n s e m i s lectores e n esa,- que e l 
s á b a d o 22 p o r l a tarde , nos a c a r i c i a b a 
u n a t e m p e r a t u r a p r i m a v e r a l , con u n a 
p u e s t a de so l b e l l í s i m a . D é pronto', y c ó -
m o s i r e c o r d a s e J a n u a r i o , que finaliza-
b a D i c i e m b r e s i n habernos bocho u n a 
v i s i t a f o r m a l , c á l a s e e l c a p u c h ó n , empit-
ñ a e l cetro, que s e r á de hie lo e m p í d é r a i -
do, y ¡ á T a m p a ! 
C o m o que se p r e s e n t ó e l R e y de l a 
e s t a c i ó n t a n de i m p r o v i s o , de ^ h í ' s ú tn'a-
y o r , d e s p ó t i c o d o m i n i o . 
E l domingo á las siete de l a m a ñ a n a 
a c u s a b a el b a r ó m e t r o , o í 
b i t a c i ó n , 37 grados sobre^ 
S i no p a s a de a h í d e c í a m o s ^ 
nos mal ' ; pero ¿ q u e si ( R i e r e s 1 
pota , sonr iendo , mal ic iosamente , shi du-
d a , en s u i n m e n s o poder, h i n c h ó los ca-
r r i l l o s y . . . . á sop lar , hac i endo descen-
d e r l a c o l u m n a m e r c u r i a l , e l lunes por 
la m a ñ a n a , y á l a m i s m a h o r a , en que 
m i b a r ó m e t r o s e ñ a l a b a 37 grados sobre 
c'ero, e l d í a a n t e r i o r , á 25 sobre cero. 
E s t o es m u c h o p a r a u n a p o b l a c i ó n 
como es é s t a , en l a que e l n o v e n t a y c in -
'co p o r c iento de" l a s casas son de m a -
d e r a . 
Todos s u f r i m o s , todos t i r i t a m o s ; pe-
ro son los i n f a n t e s , los hehés los que 
m á s se re s i en ten . 
S e les ve á esos pobreci tos entregados 
á l a ' n u t r i t i v a l a b o r de l a l a c t a t í c i a , y 
l l o r a n . 
. ¿ P o r q u é ? 
¿ S e r á l a b a j a t e m p e r a t u r a que les 
a t o r m e n t a ? 
¿ S e r á p o r q u e s u a l i m e n t a c i ó n l í q u i -
da , a l p a s a r los tubos l á c t e o s no t iene 
esa a g r a d a b l e t i v i e z a á que el los e s t á n 
acos tumbrados c u a n d o es e l E s t í o e l que 
d o m i n a ? 
Y o no lo s é . 
L o que s í p u e d o d e c i r es que, los a n -
gelitos l l o r a n y que los p a d r e s se exas-
p e r a n , y que todos, q u i e n m á s , q u i e n 
menos- e x c l a m a ¡ s e ñ o r q u é f r í o ! 
Y e n m e d i o de t a n t a s exc lamac iones 
he pensado e n esos que de l a H a b a n a 
e l s á b a d o s a l i e r o n con r u m b o á este 
puer to . ? C u á n t o s , á g e n o s á lo que a q u í 
se les- ¡ í r e p a r a , t r a i c i ó n de l t i empo, h a -
b r á n a r r i b a d o á estas p l a y a s s i n e l 
abr igo necesar io á estas l a t i t u d e s ! P o r -
que T a m p a no e s t á en las reg iones á r -
t i c a s ; pero s í á 360 m i l l a s d e l p u e r t o de 
l a H a b a n a h a c i a e l Nor te , y aconsejo á 
todos, que p r o c u r e n e n es ta e s t a c i ó n 
d e l a ñ o , p r o p o r c i o n a r s e l a r o p a apro-
p i a d a , p a r a de ese modo ponerse á s a l -
vo d e c u a l q u i e r i n c i d e n t e desagradable , 
cunndo no i n f o r t u n a d o . 
T o d o s los a ñ o s se n o t a u n entus ias -
m ó m e a l e n t a d o r p a r a e l comerc io en to-
d a l a s é p t i m a a v e n i d a , que es como 'si 
d i j é r a m o s e l B r o a d w a y de I b o r C i t y . 
P u e s b ien , este a ñ o , es u n a e x c e p c i ó n 
de l a r e g l a . 
T o d o s los comerc iantes , e n genera l , se 
q u e j a n d e l poco m o v i m i e n t o y t r á f i c o 
p o r d i c h a a v e n i d a . 
Y ¿ á q u é se debe eso? P u e s a l f r í o , 
que hace p o r d e m á s desagradab le s a l i r 
de easa . 
S o n m u c h a s l a f á b r i c a s de tabaco que 
c e r r a r o n sus p u e r t a s e l s á b a d o pasado 
p a r a no a b r i l a s h a s t a d e s p u é s de a ñ o 
nuevo . O t r a s e s p e r a n r e a n u d a r sus l a -
bores antes de esa f e c h a ; pero de cont i -
1 1 1 
¿ m Q U E 
I é n t B 
E S L E G - I T I f t í 
EN QUE TODOS LLEVAN EN Lk ESFERA 
U N K O T Ü L O Q Ü F . mClfi: 
CUERVO Y SOBRINAS 
. UNIGÜS IMPORTADORES 
E s t a c a s a o f r e c e a l p ú b l i c o e n s e n o r a l u n g r a n 
s u r t i d o d o b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o á o s t a m a ñ o s , c a n -
d a d o s d o b r i l l a n t e s , s o l i t a r i o s p a r » s e ñ o r a d e s d e 
1 A 1 2 k i l a t c s «1 p a r , s o l i t a r i o s p x ? » c a b a l l e r o , 
d e s d e I i 2 á 6 k i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s a c f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m o n t o f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s so los ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s r a e r a l d s / v z a f i r o s ó t n r q u e s a s y 
c u á m t r e u j o y e r í a d e b r i l l a n t e s Se pxrede d e s e a r . 
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¡ S l a m a l a a t e n d ó r i d e l a s d i s t i n 
d a m a s h a h a n 
: c i o n a a o dadoras 
l i m a 
•A-
7 a m a en etaminaz bordadas 
as, ^enóa l iñas , de 
ana y seda, cacJiemiras, fra-
años de amazona,*seda* 
percales frariceses. 
E n sedas u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e c u a n t a s c l a s e s se s o l i c i t e n . 
L A F I L O S O F I A v e n d e á p r e c i o s t a n b a r a t o s q u e s o n l a d a e e s p e r a c í ó a S e los q u e n o p u e d e n c o m p e t i r 
c o n e l la . 
S I E M P R E I N V E N C I B L E . 
L A F l L O S O F 1 A " 
T I U U N F A D O R A ; S I E M P R E . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
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upo a s í . no lo h a r á n , h a s t a 
l ime e l f r í o . 
I H K o f á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á , to-
FWo l iace p c é s a g i a i r n n t r i s t e p r i n c i p i o 
de a ñ o p a r a l a c lase j o r n a l e r a que, e n -
t r e combust ib le p a r a l a c a l e f a c c i ó n dol 
hogar , que e s t á h e l a d o ; l a c o m p r a ind i s -
pensable de los regal i tos de N a v i d a d 
p a r a los n i ñ o s ; e l pedazo de l e c h ó n tos-
t a d o ; e l cascajo, etc., etc., h a i n v e r t i d i 
sns escasos ahorros , s i los t e n í a . 
L o bueno que t iene T a m p a es, que p a -
sados estos d í a s fest ivos t o r n a n á e n c a u -
zarse los t r a b a j o s , se r e p o n e n los a t r a s a -
dos, v u e l v e n á b r i l l a r s o n r i s a s de espe-
r a n z a s en los semblantes a h o r a c e ñ u d o s , 
v . . . h a s t a o t r a , e n que l a h i s t o r i a se 
r e p i t a . 
L o que no h a hab ido en es tas N a v i d a -
des, como en las anter iores , h a s ido e l 
r u i d o a t r o n a d o r de bombas , pe tardos , 
escopetazos y otros e s tampidos s e m e j a n -
tes. 
¿ S e r á que con e l f r í o que h a hecho, 
l a p ó l v o r a se h a conge lado? 
j O s e r á q ue l a e s t a r á n a l m a c e n a n d o 
p a r a lo que p u e d a r e s u l t a r de l a t i r a n -
tez que ex is te entre e l M i k a d o y U n e l e 
S a m ? 
D e esto ú l t i m o puede h a b e r algo, por -
que á fiar de l a s ú l t i m a s not i c ias , ve-
mos que a m b a s p a r t e s h a c e n sus apres -
tos. 
E l J a p ó n t iene sus resent imientos con 
este p a í s , p ues b i e n c laro los h a e x p l i -
cado y a a l m u n d o entero, y los E s t a d o s 
U n i d o s , á p e s a r de reconocerlos , qu iere 
desf igurarlos , m a s f a l t a saber s i los h i -
j o s d r l S o l N a c i e n t e a c e p t a n esc juego 
de cubi lete . 
E l ú n i c o que h a s t a a h o r a se p r e s e n t a 
r a c i o n a l y m o r i g e r a d o es Rooseve l t , 
q u i e n p a r e c e q u e r e r s o l u c i o n a r con l a 
f u e r z a de l a r a z ó n , lo que m u c h o s , inte-
resados en lo c o n t r a r i o , desean d i r i m i r 
con l a r a z ó n de l a f u e r z a . 
Y o q u i s i e r a que sal iese t r i u n f a d o r a l a 
p o l í t i c a de M r . Rooseve l t , pues a s í ve-
r í a m o s á. esos dos g r a n d e s pueblos vo l -
ver le l a s e spa ldas a l D i o s M a r t e , s í m b o -
lo de d e s t r u c c i ó n y m u e r t e , y as idos ca -
r i ñ o s a m e n t e de las manos p r e s e n t a r l e 
sus c a r a s sonr ientes a l D i o s que á los 
hombres d i j o : Amaos los unos á los 
1 otros. 
E s e es m i deseo, p o r q u e ent iendo 
que h a n s ido m u c h a s l a s m a d r e s que 
h a n e m p a p a d o con sns l á g r i m a s l a ne-
¿gra t e la c o n que h a n a n u n c i a d o a l m u n -
ido s u dolor. ¡ A t r á s l a g u e r r a ! 
H a c i é n d o s e esta c o r r e s p o n d e n c i a de-
m a s i a d o ex tensa p a r a s e r l a p r i m e r a , 
pone p u n t o final, d e s e á n d o l e s á todos fe-
l ices P a s c u a s 
V. Pagés 
T a m p a , D i c i e m b r e 2 5 d e 1906 . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E l s e ñ o r A l f o n s o A u g u s t o M o r e i r a 
P e n n a , t o m ó p o s e s i ó n a y e r de l cargo de 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a de los E s t a -
dos U n i d o s d e l B r a s i l . L a i n v e s t i d u r a 
l a r e c i b i ó de manos d e l P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o , de lante de b r i l l a n t e c o n c u -
r r e n c i a , en tre la que t e n í a n u m e r o s a 
r e p r e s e n t a c i ó n e l C o n g r e s o de D i p u t a -
dos, y m u y p o c a e l c u e r p o d i p l o m á t i c o 
e x t r a n j e r o , a q u í a c r e d i t a d o ; lo que no 
d e j ó de l l a m a r l a a t e n c i ó n . 
C a d a c u a t r o a ñ o s , y co inc id iendo con 
el a n i v e r s a r i o d e l t r i u n f o de l a r e v o l u -
c i ó n que depuso a l E m p e r a d o r , tenemos 
o c a s i ó n de p r e s e n c i a r l a m i s m a ceremo-
n i a , que, dados los p r i n c i p i o s d e m o c r á -
ticos puestos en m o d a p o r los pos i t iv i s -
tas, no p u e d e s er de u n a senc i l l ez m á s 
e n c a n t a d o r a . V a y a como m u e s t r a la f ó r -
m u l a que lee y luego firma el nuevo 
m a n d a t a r i o : 
"Promeio mantener y cumplir con 
perfecta lealtad la Constitución Fede-
ral, promover el hien general de la Re-
pública, observar sus leyes, sustentar 
m unión, su integridad y su indepen-
dencia. 
Fulano de Tal" . 
V o l v i e n d o a l s e ñ o r P e n n a , d i r é que 
u n a vez f i r m a d a el a c t a de toma de po-
s e s i ó n , s a l i ó de l r e c i n t o a s o m p a ñ a d o de 
l a m i s m a c o m i s i ó n que le h izo l a s hon-
r a s d e l r ec ib imiento , y que u n a vez e n 
el coche, entre filas de soldados, y a l re-
t u m b a r de m ú s i c a s y c a ñ o n e s , d i r i g i ó s e 
a l P a l a e i o de l a P r e s i d e n c i a , e n donde 
e l sa l iente l e e s p e r a b a rodeado de s u 
gobierno p a r a dec ir l e , poco m á s ó me-
n o s : " A m i g o , otro t a l l a " ; y e l doctor 
R o d r í g u e z A l v e s que h a ten ido l a g l o r i a 
de c u m p l i r c a s i todo s u p r o g r a m a , s a l i ó 
a c o m p a ñ a d o de s u sucesor que l l e v ó s u 
gent i l eza a l ex tremo de c o n d u c i r l o has -
t a s u r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r . 
E l pueblo que a g u a r d a b a en l a s inme-
diac iones d e l P a l a c i o , v i c t o r e ó a l ex-
P r e s i d e n t e . 
E s t a a d m i r a c i ó n p o d r á p a r e c e r l e r a -
r a a l que ignore de l modo que t e r m i n a -
r o n s u m a n d a t o los c u a t r o P r e s i d e n t e s 
de esta j o v e n R e p ú b l i c a . 
E l m a r i s c a l Deodoro , j e f e de l a re -
v u e l t a m i l i t a r que t r a t a b a de d e p o n e r 
a l G o b i e r n o y que p o r ins t igac iones de 
D u i n t i n o B o c a y u v a , B e n j a m í n C o n s -
t a n , etc. , depuso a l g r a n d e E m p e r a d o r 
don P e d r o I I ; e l m a r i s c a l Deodoro , r e -
pito, f t t é n o m b r a d o P r e s i d e n t e de l G o -
b ierno Í P r o v i s o r i o y m á s t a r d e P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , E l final de s u go-
b ierno f u é t r i s t e . 
H o s t i l i z a d o p o r e l C o n g r e s o de n n 
modo c r u e l , se v i ó p r e c i s a d o á d i s o l v e r 
l a R e p r e s e n t a c i ó n N a c i o n a l , v i o l e n t a -
mente , con u n golpe de E s t a d o , dec la -
r á n d o s e d i c t a d o r . L a r e v o l u c i ó n no se 
hizo e s p e r a r ; y convenc ido de que s ó -
lo p o d r í a m a n t e n e r l a p o s i c i ó n a s u m i d a 
r e e u r r i e n d o á l a l u c h a a r m a d a , t u v o u n 
i) a ¡ m i s o de p a t r i o t i s m o y a b a n d o n ó e l 
poder , y s a l i ó r e s i g n a d o v s i lencioso. 
L e s u c e d i ó e l V i c e , m a r i s c a l F l o r i a n o 
Pe ixoto , que a s u m i ó l a p r e s i d e n c i a en 
c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a l í s i m a s . . 
E l p a í s a c a b a b a de p a s a r p o r u n a 
cr i s i s dolorosa. L a r e v o l u c i ó n h a b í a d i -
v i d i d o e l B r a s i l e n dos campos opues-
tos. F l o r i a n o t e n í a amigos f a n á t i c o s y 
enemigos rencorosos . E s t o s no pod. . .r i 
o l v i d a r los medios á que h a b í a echado 
m a n o p a r a so focar l a r e b e l i ó n de l a M a 
r i ñ a . L o s amigos q u e r í a n que se p e r -
petuase e n e l poder , y le p r o c l a m a b a n , 
y a u n hoy , y a m u e r t o , le a p e l l i d a n 
consolidado)' de la República. 
L o s enemigos, has ta ' d e s p u é s de a b a n 
donado e l m a n d o , q u e r í a n v e n g a r s e d e l 
hombre f u n e s t o . . . F u é , p o r todas estas 
l u c h a s , m i s e r i a s , i n t r i g a s y e x a g e r a d o 
nes, que e l m a r i s c a l s a l i ó . . . s i n deseos 
de vo lver . S a l i ó s i n s o l e m n i d a d . Aban 
donó e l P a l a c i o á s u sucesor . 
Y v i n o e l p r i m e r p r e s i d e n t e c i v i l : 
P r u d e n t e de M o r a e s . E r a desconfiado, 
! ser io , receloso. D u r a n t e s u gobierno 
i tuvo l u c h a s t e r r i b l e s que á é l le p a r e -
c í a n persecuc iones personales . L a pe-
q u e ñ a v e n g a n z a , r e n c o r o s a y p e r s i s t e n -
te, c o n s t i t u í a en é l u n a especie de en -
f e r m e d a d , y m u l t i p l i c ó los casos de es-
t a n a t u r a l e z a . S u f r i ó u n a t e n t a t i v a de 
ases inato de l a que r e s u l t ó m u e r t o s u 
M i n i s t r o de l a G u e r r a que t r a t ó h e r ó i -
camente de de fender le con s u pecho. 
E n s u haber puede a n o t á r s e l e que a c a b ó 
con dos r e v o l u c i o n e s : la de l S u r , h e r e n -
c i a de s u antecesor Pe ixo to , y l a provo-
c a d a en los campos d e l E s t a d o de B a h í a 
p o r u n m o n á r q u i c o de n o m b r e A n t o n i o 
C o n s e h e i r o que l o g r ó a r r a s t r a r á los 
i gnorante s y f a n á t i c o s sertanejos á u n a 
l u c h a d e s i g u a l y s a n g r i e n t a que t e r m i -
n ó d e s p u é s de h o r r i b l e m a t a n z a e n l a 
b a t a l l a de C a n u d o s . 
A l s a l i r d e l gobierno, d e j ó e l comer-
cio e n u n estado angustioso, con e l 
cambio p o r los suelos. 
A s í , c u a n d o t e r m i n ó s u c á s t r e n l o , t u -
vo u n e n t i e r r o de í n f i m a c lase ; f u é u n a 
m u e r t e tr i s te . 
C o n D M a n u e l F e r r a z de C a m p o s S a l l e s 
l a s cosas p a s a r o n de m u y d i f e r e n t e mo-
do. D e s p u é s de s u e l e c c i ó n , y antes de 
poses ionarse de l cargo , f u é á E u r o p a , á 
n e g o c i a r con los banqueros , á e x p l o r a r 
el á n i m o de los acreedores , á conocer de 
c e r c a las ideas que a l i m e n t a b a n los que 
t e n í a n e n sus m a n o s e l c r é d i t o de l a Re-1 
p ú b l i c a ; y como de este v i a j e s a c ó l a 
consecuenc ia de que ante todo p r e c i s a b a 
l e v a n t a r e l c r é d i t o n a c i o n a l , y c o n v e n c i -
do de que este fin p r á c t i c o no h a b r í a de 
conseguirse c o n d i s c u r s o s — e l m a l l a t i -
n o — n i c o n p r o c l a m a s prometedoras , 
u n a vez en l a p r e s i d e n c i a , s i n contem-
plac iones n i t ib iezas , d e d i c ó s e á l a t a r e a 
de i n v e n t a r impues tos nuevos , c o b r a r 
m e j o r los v i e jos , h a c e r e c o n o m í a s . E s t a 
e n e r g í a d i ó e l r e su l tado apetec ido, pe-
ro e l pueb lo se dolió al castigo. E l c r é -
dito se ( l e v a n t a b a c o n f o r m e los p lazos 
de l a d e u d a se i b a n p a g a n d o con toda 
p u n t u a l i d a d ; p e r o el comercio no p o d í a 
con t a n t a c a r g a . E l c lamoreo f u é gene-
r a l . P a r e c í a que á n a d i e le i m p o r t a b a 
u n comino los compromisos y e l c r é d i t o 
e x t e r i o r de l p a í s m á s que a l pres idente . 
P o r eso, p o r h a c e r o b r a n a c i o n a l y p a -
t r i ó t i c a , á m i entender , s a l i ó de l a p r e s i -
d e n c i a en tre u n a a t m ó s f e r a t e r r i b l e de 
a n t i p a t í a . L a p o l i c í a n e c e s i t ó t o m a r se-
r i a s p r o v i d e n c i a s p a r a i m p e d i r l a es-
t r u e n d o s a m a n i f e s t a c i ó n de desagrado 
que le es taba p r e p a r a d a . T u v o l a c a n d i -
dez de d e j a r e l t erreno b i e n p r e p a r a d o 
p a r a sus sucesores , en vez de ded icarse á 
c o n s e g u i r ap lausos f á c i l e s a u n á costa 
de todo, y e l r e su l tado f u é e l t ener u n 
fin b i e n t r i s t e . 
L a e s ca la iba subiendo. E l p r i m e r o , 
f r a c a s a d o ; e l segundo, d e s e n g a ñ a d o y 
a b u r r i d o ; el t ercero , c a s i a s e s i n a d o ; e l 
cuarto , e scapando p o r m i l a g r o ; . . . R o -
d r í g u e z A l v e s d e b í a ser quemado v ivo , 
c u a n d o m e n o s ; y s i n embargo , f u é v i c -
toreado. 
Y es que e l p l á c i d o y r i s u e ñ o ex -pre -
s idente c u m p l i ó en g r a n p a r t e lo que 
h a b í a p r o m e t i d o á este g r a n pueblo , 
s incero y p a t r i o t a como n i n g u n o , y c o n 
l a a y u d a de m a g n í f i c o s a u x i l i o s c o n v i r -
t i ó l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i e a . , . en lo 
que d e t a l l a d a m e n t e e x p l i c a r é e n m i p r ó -
x i m a c a r t a . 
León Rock. 
P O R E L M U N D O 
E l E m p e r a d o r d e A l e m a n i a 
y e l f o n ó g r a f o . 
E l E m i p e r a d o r G u i l l e r m o h a a c c e d i - i 
d o á l a s s o l i c i t u d e s d e l e m b a j a d o r d e | 
los E s t a d o s U n i d o s e n B e r l í n , p a r a 
q u e h a b l a s e i l e l a n t e d e n n f o n ó g r a f o , : 
p r o p i e d a d d'el s a t ú o S c r i p t u r e . 
l í e a q u í l a s pa ia ibras d e l E m p e - ; 
r a d o r , dest intadas a c o n s e r v a r s e r e l i - '< 
g i o s a m e n t e e n 'la í b i b l i o t e c a d e l C o n - i 
g r e s o d e " W a s h i n g t o n : 
' ' E s (necesario que s e a m o s f u e r t e s ¡ 
a n t e e l i n f o r t u n i o ; n o d e b e m o s n i r a - j 
e a d e s e a r c u a n t o p a r a n o s o t r o s .es i 
i n a c c e s i b l e ó n o t i e n e n i n g ú n v a l o r ; 
r e c i b i r c o n b i w n a c a r a a l d í a que v i e -
n e ; r o d e a r n o s d e t o d a s l a s c o s a s bue-
n a s y no'bles; c o n t e n t á r m o s c o n do que 
l a N a t u r a ' l e z a y e l g é n e r o h u m a n o n o s 
'br indan , t a i como e.Mas s o n ; e o n s n l a r -
n o s de 'las h o r a s n e g r a s , á c a m b i o d e 
u n so lo m o m e n t o d e a l e g r í a ; e s p r e -
c i so t r a b a j a r y agitarsre, a u n q u e n o 
n o s r e p o r t e n i n g ú n ibenefi . 
Q u i e n s e c o n f o r m a c o n es tos p r i n c i -
p ios , s e r á l i b r e , f e l i z y v a l i e n t e p a r a 
l a v i d a . E l m u n d o e s g r a n d e , y los 
hoimibres d e m a s i a d o p e q u e ñ o s . L a v o -
l u n t a d d e D i o s r e s i d e e n t o d a s l a s co-
-«as , y á noso tros , d é b i l e s s eres d e l a 
i H u m a n i d a d nos failta i n t e l i g e n c i a p a -
j e o i m p r e n d e r l o " . > 
L a O t e r o n o se c a s a . 
C a r o l i n a O t e r o , que se e n c u e n t r a ae-
j ttuaihneinte m R o m a , h a d e c l a r a d o á u n 
¡ p e r i o d i s t a lo s igu iente , a c e r c a de s u 
a n u n c i a d o ¡ r a a í t r i m o n i o : 
" E s faliso q u e y o pro3-eete c a s a r m e 
•con u n onllonaa-io i n g l é s U n p e r i ó d i c o 
d e P a r í s h a i n v e n t a d o es ta f á b u l a , e x a -
g e r a n d o i m l e v e i n c i d e n t e am-.n-oso p o r 
c a u s a r m e m o l e s t i a s y p e r j u u i o s , " 
EL TIEMPO 
E l d i a d e a y e r d o m i n g o , í u é g r a t o y) 
a p a c i í b l e e n l a t e m p w a t u r a y en l a a t -
m ó s f e r a B u e n so l , u n c'veio d i á f a n o , 
y u n a h e r m o s a h m a 'Mena d e s d e e l a n o -
c h e c e r . 
E l t e r m ó m e t r o s e ñ a l ó u n 22 y 23 
c e n t í g r a d o s , y c o n t i n ú a lo •mismo. 
E l ¡ b a r ó m e t r o , n o r m a l , s o b r e l o s 7 6 2 
m i l í m e t r o s . 
H o y s e oifrecen p r o b a h i l i d a d e s de 
c o n t i n u a r e i tiemipo 'en e l m i s m o e s t a -
do . L i g e r o s c i r m s c r u z a n e l f i r m a -
m e n t o h a c i a e l N o r o e s t e . L a a t m ó s -
f e r a t ran lqu i la , y e l c i e l o p u r o . E s t a 
m a ñ a n a el p l a n e t a V e n u s l u e í a e ' .ar í s i -
m o á l a s s e i s y m e d i a p o r e l l a d o d e 
orieinte, y .eou u n a n t e o j o de m a r i n a 
se l e p o d í a o b s e r v a r ¡su aspecto de m e -
d i a l u n a . 
^ M a ñ a n a es p r o b a b l e que s i g a e l 
t i e m p o e n J>aen¡as c o n d i c i o n e s , c o m o 
u n a f e l i z entrada, de a ñ o n u e v o . 
E n l a o f ic ina de l a E s t a c i ó n Meteo-
r o l ó g i c a de l a R e p ú b l i c a , se nos h a n 
fac i l i t ado los s igu ientes datos sobre e l 
estado del t i e m p o d u r a n t e e l d í a de 
a v e r -
H a b a n a , D i c i e m b r e 30 de 1006. 
Afix. Mín. Med. 
!5.4 17 .0 2 1 . 2 
14 .60 11 .99 1 3 . 2 9 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
T e r m t . c e n t í g r a d o . 
, T e n s i ó n de v a p o r 
• de a g n a , ra.m 
H u m e d a d re la t ivo . 
tanto p o r 100 j g l 
B a r ó m e t r o i 'orrtg i -
do m . m . , 10 a. m . . 7 6 4 . 3 2 
I I d , i d . , 4 p . ra 7 6 3 . 1 0 
! V i e n t o p r e d o m i n a n t e S E . 
S u v e l o c i d a d m e d i a : m . p o r 
segundo 
T o t a l de k i l ó m e t r o s 
L l u v i a mira 
5 .0 
0 ,0 
A n e m i a i I S I S D e b i l i d a d 
I n c o m p a r a b l e 
s e o b t i e n e c o n e l u s o d i a r i o 
d e l J a b ó n S u l f u r o s o d e 
G l e n n y e l a g u a c a l i e i í t e . 
L a s m u j e r e s q u e h a c e n u s o 
d e e s t e p u r i f i c a n t e j a b ó n , 
n o t i e n e n d i f i c u l t a d a l g u n a 
e n c o n s e r r a r l a c o m p l e x i ó n " 




L * Tandea todos los DrogoiatM. 
E l Tiste de HUI para el pelo 7 
la barba, negro 6 castaño, 50c 
l M l É O M 
ES L A TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para^ cocte íe M M M te forinas y clases, 
Para cairos y usos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P R E C I O S D E G A N G A . E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PftEGIOS DE FABBICA 
j E E « E t i o . O S . x Dbre. 
t o s e s una. s e ñ a l p e l i g r o s a 
q u e n o d e b e r í a n a d i e d e s c u i d a r 
¡ 1 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C 0 9 
T O N A 
A R N E T 
u n m o m e n t o . T ó m e s e s i n t a r -
d a n z a , e n d o s i s r e g u l a r e s , e l 
P e c t o r a l d e C e r e z a d e l D r . A y e r . 
T o d a s l a s d o l e n c i a s g r a v e s 
d e l p e c h o e m p i e z a n c o n u n r e s -
f r i a d o o r d i n a r i o . C u a n d o e l 
t e s f r i a d o se a s i e n t a e n l a g a r -
g a n t a , p a s a í á c i l r a e n t e d e a q u í 
á l o s t u b o s b r o n q u i a l e s , d a n d o 
o r i g e n á l a b r o n q u i t i s , c u l m i -
n a n d o á m e n u d o e n p n e u m o n í a 
6 t i s i s . A t a j a d v u e s t r o r e s f r i a -
d o a n t e s d e q u e b a j e a l p e c h o . 
C u a n d o l l e v á i s á v u e s t r a c a s a 
u n f r a s c o de 
9eetcralde'Cereza 
del S)r. ¿i i(er 
l l e v á i s c o n é l e l c o n t e n t o , l a e s -
p e r a n a a y e l r e s p l a n d o r de l a 
d i c h a . E s u n r e m e d i o t i p o y 
s i n r i v a á p a r a r e s f r i a d o s y to se s . 
Preparado ppr «I D t . ' j . C. A T B E y O a., 
XSHRil, JCa«a., E . TJ. A.. 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S t N D I G E S T I O N 
M a s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I N O 
D E P O S T R E s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n 1} 
1—e—m-
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
• » • • c 
V E N T A - T O D f t S LAS DROGUERÍAS Y FARMACOS 
U n a b o t e l l a $ 1 . 2 0 p l a t a . 
C u a t r o b o t e l l a s á l a v e z . . . . 0 . 9 6 c e n t a v o s c a d a b o t e l l a . ^ 
P B 0 F E S I 0 1 T O 
D r . R . C r a u 
MEDICO-CIRÜJANO. 
D e 12 á 2. Bernaza 34. 
18945 28-31 D 
Doctor José T. Agaifre 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s de l a b o c a y C i r n j í a ge-
n e r a l de la m i s m a . 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
M A S S A 6 B V I B R A T O R I O 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P B A D O 6 0 
TiaUtniento del artritísmo, reumatismo, ncuma-
tismo, neuralgias, neurastenias, dipepsiaa gatncas 
é intestinales, esterilidad é impotencia. 
Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugas <ü 
b pie! etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
y pecas de la cara. De 9 a 12 y de 3 i 7- Prado 60. 
1803» zé-iaD-
Dr. Byron L . Ehome, 
E d i f i c i o L a L e a l . 
V i r t u d c s e s q . á Z u l u e t a , 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
C2501 26-16 D 
PELATO SARCIA Y SANTIAGO 
N O T A K I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A T I N S T E S F E R R A B A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S & 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
3401 1 Obre. 
npo'al.stíi en lilis, kernias. imnoLencia v DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
D o c t o r 
D E L 
R E D O N D O B u e u o s A i r e s 11. L U a b a u * . 
L a síflles primarla y la conaíituelOnal 
atenuada, pueden curarse ein iu -
gresar en la c l ín ica y el eníermo 
continuar trabajando. 
3396 »-.••> 1 Dore. 
Dr. 
üepec i hs ta  si lilis, i s, i p te i  y 
esterilidad.—HabaQu número £9. 
51408 1 Dbre. 
DR. F. JÜSTINíAm CHACON 
Médico-CiruJano-DantlstPv 
S A L U D E S Q U I N A A L E A L T A D . 
2394 1 Dbre. 
ÁLBESTO S. BE B B S M P 
(Jaiedrátieo Auxiliar, Jefp de Clínica de 
i Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista, en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Limes, Miércoles y Vicr i.̂ s en íS.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato j?éni-
to-arinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17850 26-7D 
C L Í N I C A d e n t a l 
C n l i a 33 espira i San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á U perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precies en Plata 
Por una extracción. . . $0-50 
Por una extracción sin dolor ..0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 0-75 
LDO. MARIO GARCIA KOHLY 
DR. EDUARDO C. LENS 
A B O G A D O S 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-
' cantiles y Contencioso-Adminittrativos. — JIorr.3 
¡ de consulta: de 9 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. m. 
1 á 3 p. m. — Egido 6, altos — Habana. 
I 18280 26-i7Dbre. 
S ; PlüfflA "TENÜ 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del qmy quiera evitar las enfer-
medades secretas. Do venta en todas las 
farmacias. (Jabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24NT. 
D r . P a l a c i o ^ d r . a d o l f o r e y e s 
V. I l lü 1 ^ R . A N G E L P. P IEDRA 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á é. — ( ) — Trade 34 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113J. 
CatedrAttco por orosiclOa «le la Facultad 
de MedlcUa.—CiruiaMO íel Hoapltcl 
K ü m . tt—Cnnsnltaa de 1 * S. 
A M I S T A D C". ^ , 
21g- i Ubre. 
I b ^ ü í í o f o r t ü n 
M E D I C O C I l l l J A N O 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
18169 2614D. 
RAMIRO CABRERA 
S.Gaicio Belo y A rango 
A B O G A D O . 
2398 
H A B A N A 5 5 
i Dbre. 
G a l i a n o 79 . 
ABOCADO 
H a j a n a . D e 11 á 1. 
i Dbre. 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
-• CONSULJAS D E 




DR. JOSE ARTURO FIGÜSRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
R^peclallg^a en piezas protés i cas ,—Pri -
mer denti&ia de las Asociaciones da R e -
p o r t é i s y de !a Prensa.—Consultas de 7 4 
en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-11 
cepciOn,''-—Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
- 2-i56 1 Dbre. 
I D r . A n t o n i o R S v a 
E*»eclaU»fa en Knfermedade* del Pecfco, 
! C'orazAa y pnlmoaes.—Conaullaa de 13 * -i, 
' Innea. mlércolea 7 v l e m e » , e » Cajapanarle 
1 76.—BenilcHlo: Nfptnao 103 y 104. 
17803 52-b D 
D r . O . C a s u s o 
Catedrát lce de P a t o l o s í a quirlkrRica y 
Glaecalofia con an clfalca del 
U««pital >lercedc*. 
Consultas de « & 1^ Virtudes 37. 
2400 ' DBRE-
U E D I C O CmUJAl>rc 
Especialista en las enfermedades del esto-
magro, hígado, oaso é intestinos. 
Consaltaa de 1 d 8. feaata Ciara 25. 
3388 1 Dbre. 
~ D I l . G 0 ! T Z A L 0 A R O S T E G U I 
MetUco de la Casa de 
Benedcenela 7 Bfateraidad. 
Bsyeolallsta en las enfermedades de loa 
niüoB, médicas y quirürgricas. 
Consultas de 11 & L 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824, 
2380 1 Dbre. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraxda, Pnlmome* 
Nerviosas, Piel y Venéreo-ulft lIt lcas.-Consul-
tas de 12 á, 2.—Días festivos, de 13 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2368 ü Dbre. 
DR. H AlVAREZ 1RTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. • C o n s u l a d o 1 1 1 
2375 « i Dbre. 
DR.GDSTAVO 3. DUPLESSIS 
CIRÜJIA G E N E R A L 
Consultas diaria* de 1 >» «. 
San M c o i á . « d m . ». T e l é í o » » 11SX 
2374 1 Pbre-
l - I í . J U A N J E S U S Y l l D B 
Dr. Abrahasn Pérez Miró 
M :DICO C I R U J A N O 
Catedrático per oposición 
ue la E s c u d a de Medicina, 
san UIcnel 168, «itoa. 
Horas ue consulta: de 3 4 5.—Teléfono ISfiS 
a'*92 » Dbre. 
Dr. Alípio C. Portocarrero 
Cirnjía g e n e » ! y enfermedades de Señoras. 
CoüSQiías(íel2á2. S a u M s 5 2 . 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
i Dbre. 
17656 52-5 D 
Dr, R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialilad Enfermedades de niños, — Consul-
tad de i á 3. — Luz i i . 
MM 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E A 
Cura ráo ida y radicaL E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragis se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De l'í á 2. Enfcrro^.jades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
Por una orificación, desde. . . . . . ,,1-50 
Por un diente espida. . . . . . . . ,,3-oo 
Por tina corona oro aa kltes. . . . . „4-oo 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . ,,3-00 
Por usa Oentadtira de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una dentadara de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pica. 
Consultas y áperac^nes de y á» la tnañena 6 S 
de la tarde y de y á 10 de la noche. 
i NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
I poder efectuar los trabajos, también de noche. 
| 18.000 26-2D. 
" D R . d é h o c ü e s 
O c u l i s t a 
Connultan jf elccci6m de iente., de 13 fl 3. 
A g u i l a 96 . T e l é f o n o 1743. 
j 14.612 78-4 Oc. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acatar 81, Banco E .yado l . priMetynl. 
Te}éfono nura. 125. 
3453 ¡ sa-i Dbre. 
: DR. e ü S T A V O L O P E Z 
¡ Enfermednric!! t!el cerebro 7 de Ion aerrlca 
Consultas en Bula^coaín 105^. próximo 
á. Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
2390 1 Dbre. 
D r . C . E . F i n l a v 
EapeciaU.ta en eafenaedade. de l e . ojos 
y de I « . 4¡fijnu. 
Gabinete, Neptuno 45;.—Teléfono 1306. 
Consultas d«> 1 a 4. 
I Domicilio: 7a ICalzadaj. 56-Vedado-Telf. 9313 
2373 1 Dbre. _ 
D R . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
J£afermedcdea del Pecko 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
AEPTLÍ.XO 137. D F 12 á 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la mañana . 
2376 1 Dbre. 
CirnKla r a ccneral .—-Vía. nrinnriun.—t}a-
• fermedaden <le i>eüor«Rv—Coaaiiitn. de 12 A 
; 2. San Lftaaro 240.—Teléfoao 1342. 
2387 1 Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A " 
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
2381 1 Dbre. 
Dr. K. OhoiuU 
Tratamlei»:o esr.ecial de Stíl les y enfer-
medades venéreas.—CaraciOn rfipldu.—Con-
• saltas de 12 í 3 .—Teléfono s:>4. 
E G I D O NUM. % (altos). 
2371 1 Dbre. 
tCnferaicdadei» de! Kstfiniago 6 intcsiiao^ 
e^ciniiivnmente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que e m p í s a tA p*^-
fesor Hayem del Hospital de San Antorio 
' de París , y por el a n á l i s i s ue la. orina, san-
. gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tai de.—Lampar!-» 
¡ l i a 74, a l tos .—Teléfono 874. 
IMAIISÍS ^OBlP 
Laboratorio Uro lós i co del Dr. Vi ldósoia 
«Fondado ea 1889) 
Un an&lisis completo, microscópico 
y químico. DOS po .o« . 
CoBipo.tela U7, entre Muralla y Teaieate Rey 
2393 t Dbrt, 
MtO fl8 Terapfe FiSÍCa Dr- J-SantosJerDaBdê  
del Dr. Emi l io A l a T r i l i a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
' piel y tumores por la Elect i ic idad. Rayo» 
X. Rayos Fiasen, t t c .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitierno, dispepsias y 
; enfermedades de señora», por la E lec tr lc i -
: dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
, men por los Rayos X y Radiograf ía s , de 
todas cíase?. 
C O N P U L T A S D E 12V. ü 4. 
O ' R e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
; 14.399 78 1 O c 
D o c t o r J u a n E . V a M e s 
Clrnjaao Deati . ta 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o de tubercu'Iosos y de enfer -
mos d e l pecho . M é d i c o d e n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 128. C o n s u l t a s de 1 á 3. 
1^504 10.21 
Médleo Clruiano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1 Dbre. 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrát ico de la E»c°tela de Meaicina. 
Sistema nen-vioso. enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
2372 1 Dbre. 
DR. E N R I Q U E P E R D 9 M 0 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
Jet.üs l i a r l a 33. De 12 & 3. 
2369 t Dbre. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82 , d e 1 a 4 p . m . 
i Dbre. 
O C U L I S T A 
C«B»nit«a en Prado 105. 
Cbatad9 de Vilir.pn.»\ 
«391 1 Dbré. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. i -aniculares de 2 & 4, 
c i fclca Ue Kafermedadca de loa ojoa. 
Para pobre* 91 ai mes la inscripflfiñ. 
Manrique 73, eulre Saa Rafael 
y saa Joné.—TelCfuno 1334. 
2.̂ 82 r Dbre. 
P I E L — S I F I L I S . — S A N Ü R E 
Curaciones rápidas por sisteman rnoderní-
Bimos. 
Jeaúa Marta 91. , De 12 A 7-
2370 1 Dbre. 
D r . . J u a n P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
C<>u»i;IiaM Cuba 101, de 12 fi 3. 
2379 1 Dbre. 
Dr. Justo Verdugo i 
Médico Clrnjaao de In Facultad de Parta. 
Especialista en enfermedades del estd-
1 mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Wintee 
do Par í s por el Emálisis del jugo gás tr ico . 
, C O N S U L T A S D E 1 á 3. 
2367 
\ C I R U J A N O D E N T I S T A 
Uema/.u aüat. 36, entrcauelos. 
3166 Düre. 
P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 6». 
*397. i_ Dbre 
Manuel A Jiiménez 
Fwiiaiulo Ortiz 
ABOGADOS 
P r a < % 94. T e l é f . 1530. D e 1 a 4-
a i s » " - - ' • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de Xa Ita^xl^—Dimprnbr.e 31 efe 1906 i 
El rapor Ĥeidelberg" 
H a b a n a 31 de D i c i e m b r e re 1906 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D p L A 
M A R I N A . 
P r é s e n l e 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : — 
H a b i e n d o v i s to p u b l i c a d o e r r ó n e a -
m e n t e en a lgunos p e r i ó d i c o s de e^ta ca -
p i t a l , e l n a u f r a g i o d e l v a p o r a l e m á n 
" H e i d e l b e r g " , que se d i r i g í a á este 
p u e r t o , y d e l c u a l somos coas igna tar io s 
e n esta p l a z a , tenemos e l gusto de a v i -
s a r l e , que s e g ú n t e l e g r a m a que acaba-
mos de r e c i b i r , c|ic]io v a p o r se encuen-
t r a en l a C o r u ñ a , donde e s t á r e p a r a n d o 
l a s a v e r í a s que le o c a s i o n ó e l fuer te 
t e m p o r a l q u e t u v o que a r r o s t r a r antes 
de t o m a r dicho p u e r t o , y que le p r o d u j o 
! a c o r r i d a de l a c a r g a . A c t u a l m e n t e 
e l v a p o r " H e i d e l b e r g " e s t á p r e p a r a n d o 
s u s a l i d a p a r a este puer to . 
L e a g r a d e c e r í a m o s m u c h o l a m á s p r o n -
t a p u b l i c a c i ó n de este in forme , p o r ser 
de g e n e r a l c o n v e n i e n c i a , y a n t i c i p á n d o -
le l a s m á s e x p r e s i v a s grac ia s , quedamos 
•'e u s t e d atentos y seguros serv idores , 
Schwab & Tillmann 
E l taliaco e» como la janjer; cenato máa 
fcelln 7 baeaa y sraclosa és ta , mkm requeri-
da de ameres; c n x x t » nafis bncao aqaei, mfia 
.aoUcitado. Per eso no Iiay en la Habaaa y 
fuera de la Habana qoien no bunque « n a 
fcr^va 6 na cazador, unn reina 5 nna Con-
chita de " L n F l o r de A. F e m a n i e r , " en In^ 
vidrieras 6 en un fábricat Ncstuao 170 y 
172, tíe Fem/ü iécB y CompafUa. 
E 1 
L a p r e n s a h a b a n e r a , á q u i e n Aobo 
n o m b r e y p o s i c i ó n , no h a de n e g a r m e es-
pac io p r e f e r e n t e e n s u s c o l u m n a s ^ a r a 
d e s m e n t i r u n a f a l s a i n f o r m a c i ó n q u e ' h a 
dado la v u e l t a á l a c i u d a d con g r a v e d a -
ñ o s o c i a l y a r t í s t i c o p a r a m i h u m i l d e 
p e r s o n a l i d a d . 
N o es c ierto que pro fe sor a lguno , y 
m u c h o menos u n g r u p o de la c lase de 
co lor per tenec iente á l a B a n d a M u n i c i -
p a l , h a y a r e a l i z a d o acto hos t i l ó de p r o -
tes ta á m i j e f a t u r a , an te l a s u p e r i o r i d a d 
d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , n i s i -
q u i e r a ante l a a u t o r i d a d d e l s e ñ o r A l -
ca lde M u n i c i p a l , 
N o es c icrLo que y o p r e s e n t a r a m i r e -
n u n c i a enr e l d í a de a y e r , s á b a d o , s ino 
que l a tengo e n t r e g a d a desde e l d í a 22 
y r e i t e r a d a los d í a s 24 y 26. 
N o es c ierto que me s i en ta desconten-
to ele m i s super iores , n i tampoco que me 
e n c u e n t r e c o n t r a r i a d o de n i n g u n a m a -
n e r a e n e l d e s e m p e ñ o de m i s func iones 
of ic ia les: todo lo c o n t r a r i o , son tan tas 
l a s bondades y d e f e r e n c i a s de que he s i -
do objeto p o r p a r t e de l s e ñ o r A l c a l d e y 
.de los s e ñ o r e s C o n c e j a l e s , que s ó l o s i en-
to p r o f u n d a g r a t i t u d h a c i a ellos. ^ 
H e r e n u n c i a d o p o r c a u s a s de u n or-
r t J é n t a n p a r t i c u l a r í s i m o , que s u r e l a c i ó n 
c i er tamente no h a de i n t e r e s a r á l a opi -
n i ó n p ú b l i c a . 
O r d e n e usted, s e ñ o r D i r e c t o r , l a p u -
B t ó c a c i ó n de estas l í n e a s y s e r á u n n u e -
r ^ S r f a ^ ó r que le d e b e r á s u afmo. amigo, 
G. M. Tomás 
B\c D i c i e m b r e 30 de 1906. 
EN [Ulffl ELE» 
E l v i e r n e s ú l t i m o se c e l e b r ó en e l tea-
tro P a y r e t y ante u n a c o n c u r r e n c i a t a n 
se lec ta como d i s t i n g u i d a , l a r e p a r t i c i ó n 
de p r e m i o s á los a l u m n o s de ambos se-
xos d e l Oolegio A l e m á n , que t a n a c e r t a -
d a m e n t e d i r i g e l a s e ñ o r i t a F a n n y 
G r a f f . 
C o m o e n « ñ o s anter iores , los n i ñ o s 
r e p r e s e n t a r o n v a r i a s obr i tas e n a l e m á n , 
e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n c é s , r e s u l t a n d o 
u n a v e l a d a m u y l u c i d a . 
L a s e ñ o r i t a F a n n y f u é j u s t a m e n t e fe-
U m t a d a p o r s u a c e r t a d a d i r e c c i ó n , y de 
todos los labios s a l í a n f r a s e s de elogio 
p a r i l a o r g a n i z a d o r a de l a fiesta y p a r a 
r los a l u m n o s que con t a n t a b r i l l a n t e z d i -
j e r o n s u s respect ivos pape les , hac i endo 
g a l a de s u s ade lantos y de poseer los 
i d i o m a s que s u c u r s a n e n e l Colegio 
A l e m á n . 
E s a n o c h e d e l v i e r n e s f u é u n a de 
l a s m á s d i a h o s a p a r a los d i s o í p u l o s d e 
l a s e ñ o r i t a Fatmny, q n i e n p u e d e sen-
t i r s e o r g u l l o s u d e l o s p r o g r e s o s d e 
l'ois n i ñ o s y d e l a s a t i s f a c c i ó n e x p e r i -
m e n t a d a p o r 'la® f a m i l a s de l o s d i m i n u -
-tor. a c t o r e s a l v e r c ó m o é s t o s d e s e m -
p e ñ a b a n SUs d i f í e i l e s p a p e l e s ; todo lo 
c u a l es r m a p r u e b a m á s d e l a c e n d r a d o 
a m o r que l a s e ñ o r i t a F a n n y s i en te p o r 
BUS a l u m n o s y de l a s ' excepc ionales 
^condiciones q u e r e ú n e p a r a l a ense-
ñ a n z a . 
E l A n t e o j o 
P a r a l o s regal los p r o p i o s d e A ñ o 
N u e v o y p a r a l a f e s t i v i d a d d e S a n 
M a m i e l , a m b a de p o n e r á l a v e n t a E l 
i A n t e o j o u n g r a n s u r t i d o de a r t í c u l o s 
de a r t e , j o j ' e r í a fina, j u g u e t e s y ge-
m e l o s d e teatro', p a m s e ñ o r a s y caba-
l l e ros . 
E l A n t e o j o , O b i s p o y C u b a . ' 
NECROLOGIA 
D. Félix Sóloni y Ercazti 
C o n m u c h a p e n a hemos sabido el f a -
l l ec imiento d e l L d o . F é l i x So lon i , esti-
m a d o p o r cuantos lo c o n o c í a n . 
E r a u n hombre i l u s t r a d í s i m o , bibl io-
tecar io d e l Coleg io de A b o g a d o s y S e -
cre tar io que f u é d e l G o b i e r n o C i v i l de 
- l a H a b a n a en l a é p o c a d e l r é g i m e n a u -
t o n ó m i c o . 
S u s be l la s condic iones de c a r á c t e r y 
sus notables conocimientos , lo h i c i eron 
/ u n c i u d a d a n o m u y ú t i l á la p a t r i a . 
D e s c a n s e en paz e l q u e r i d o amigo y 
R e c i b a n n u e s t r o p é s a m e s u a f l i g ida es-
. po.ea y sus h i j o s . 
M a ñ a n a Io de jStiero. so e f e c t u a r á su 
• a t i e r r o á las ocho y media de la m a n a -
P a r t i e n d o e l f ú n e b r e cortejo de l a 
I p lyx irna .v i l l a de M a r i a n a o , sa l l e de S a -
I xaa p11!': 31, p a r a e l C e m o n í e r i o . de 
P o r i n i t r o d i u c e i ó n a l i n s e r t o , h e c h o 
•en e l n ú m e r o d e l D I A R I O d e l d o m i n -
go, y e n l a s e c c i ó n d e ' ' L a P r e n -
s a " , d e u n o s i p á r r a i f o s d e I^a D i s c u s i ó a , 
« o b r e e l d i s c u r s o p r o m i n e r a d o e n e l 
A t e n e o ipor e l s e ñ o r Z a y a s , e s c r i b i m o s : 
. . . " y d e s p u é s d e d e e i r que s ó l o d e b e 
h a b l a r d e s d e l a e u r e ñ a d e u n a a ñ ó n , , 
e t c . E l c a j i s t a , d o n d e e s t a b a debe , le -
y ó " s a i b e " ; y c o m o es to no e s lo c i e r t o , 
•nos a p r e s u r a m o s á h a e e r l a n e c e s a r i a 
c o r r e c c i ó n . 
E S S E G U R O 
q u e p o d e m o s s a t i s f a c e r e l « r u s t o m á s 
e x q u i s i t o s i e m p r e q u e s e t r a t e d e u n 
o b j e t o d e a r t « , p a r a h a c e r a l f i ü n 
p r e s e n t e , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
11 ESTEEIL1 D E C Ü S A 
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OS Ti 
U n d i a d e c a m p o 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 'acom-
p a ñ a d o d e l g e n e r a l B e l l y d e d i s t i n -
g u i d a s d a m a s a m e r i c a n a s , p a s ó a y e r 
inn d i a d e icampo, v i s i t a n d o e n A l q u í -
z a r l a f i n e a t a b a c a l e r a de d o n L u í s 
M a r x . 
M r . M a g o o n y d e m ' á s p e r s o n a s que 
le a c o m p a ñ a b a n e n l a e x c u r s i ó n , r e -
gpeadpoa á l a H a í b a n a á l a s ena.tro de 
•la t a r d e , e n e l m i s m o t r e n e s p e c i a l 
que l o « e o n d u j o a i p u e b l o c i t a d o . 
L a r e c e p c i ó n de m a ñ a n a 
L a ' S e e r e t a r í a d e l G o b i e r n o P r o v i -
tsional nos h a r e c o m e ñ d a d o qoie b a g a -
m o s p ú b l i e o qne á l a h o r a s e ñ a l a d a e n 
l a r e o e p c i ó n d e m a ñ a n a p a r a ell C lams-
t r o U n i v e r s i t a r i o , s e r á n r e c i b i d o s 
t a m i b i é n e l I n s t i t u t o de S e g u n d a E n -
« e ñ a n z i a y l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s ; y 
á &U9 •cinco ¡y c u a r t o l a s í S o c i e d a d e s 
E e o n é a n i e a S . 
B a n d i d o s en V u e l t a A b a j o 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n e i a l d e P i c a r 
d e l R i o , h a d i r i g i d o á l a ' S e e r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n l o s t e l e g r a m a s s i g u i e n -
t e s : 
i S e e r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a , 
'Manjueil Camiejo p o l i c í a e s p e c i a l es-
te G o b i e r n o e n C a í a m e , . m e d i c e e n te-
l e g r a m a h o y lo q u e s i g u e : " P o r con-
fidencias s e r i a s , b e l a v e r i g u a d o que 
p o r l a M a j a g u a , L a G r i f a y L a M o n -
tp .ñosa , l i a n p a s a d o l a n o c h e d e l 27 
d e l corr iente ," dos h o m b r e s a n m a d o s d e 
t e r c e r o l a s , r e v o l v e r s y m a c h e t e s y s i -
gnen ruimb o a l Caibo de S a n A n t o n i o " . 
P i n a r de l R i o , 29 d e D i c i e m b r e . 
•Seioreitario d e G o i b e r n a c i ó n . • 
H a b a n a . 
IEI ipcil icia e s p e c i a l d e este G o b i e r n o 
s e ñ o r C a m e j o , d e s d e G u a n e , en te le-
g r a m a d e hoy , ane d i ce l o s i g u i e n t e : 
" A s e g u r a n d o m i t e l e g r a m a d e l a m a -
ñ a n a d e s p i é s b e p o d i d o a v e r i g u a r se-
g ú n m i s c o n f i d e n t e s q n e e l n ú m e r o de 
l i n d i v í d u o s e s d e d o c e y q u e a p a r e c e 
c o m o je f e u n m u l a t o d e bifrote c o r t a -
do. P o r c o i m u n i c a i c i ó n l e d a r é d e t a -
l l e s . 
P i n a r d e l R i o , 29 d e D i c i e m b r e . 
i S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a . 
'Ell A l c a l d e ^ í i m i c i p a l 'de G u a n e , e n 
- te legrama de h o y m e d á c e l o s i g u i e n -
t e : " N e t i e i a s p a r t i o u l a r e s m e dam á 
c o n o c e r que p e r b a r r i o L a G r i f a b a 
a p a r e c i d o m n a p a r t i d a a r m a d a c o m -
puiesta d e d o c e b o m b r e s . P u e d o ase-
g u r a r s o n b a n d i d o s y n o p o l í t i c o s . P o r 
e s t a v i a l ie l l a m a d o á iSan J u a n y M a r -
t í n e z a l t e n i e n t e de ¡la G u a r d i a R u r a l , 
p a r a . d e a c u e r d o a d o p t a r m e d i d a s , 'ha-
b i e n d o d i s p u e s t o s a l i d a de j e f e d e p o -
l i c í a c o n f u e r z a , en l p e r s e e l l c i Ó ! n ' ^ 
F i e b r e a m a n i l l a e n l a H a b a n a 
H a b a n a 29 de D i c i e m b r e de 1906 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r . . . . ;> .., ., 0 
H u e v o s c a s o s . . . « .-. w >j 0 
E n e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r : 
E n C r u c e s . . .-. . , . . . > ;. * w M M 1 
E n N u e v a P a z . ...... . -., > • > ; 1 
A l t a s : E n C r u c e s . . . . >- >• r.i 1 
N u e v o s c a s o s . .. . . > .. . . .. M 0 
E x i s t e n c i a a c t u a l . •• . . . . .-, 1 ( e l 
de N u e v a P a z ) . 
P o r o r d e n d e l j e f e de S a n i d a d , 
E . B. Barnet 
J e f e de D e s p a c h o 
L A CASA D E BORBOLLA 
La más surtida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
Visítese L i A M E R I C A . 
Gomposte ia 52, 54, 56, 58 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAR VARIAS 
E l c a p i t á n s e ñ o r G o n z á l e z , de l a q u i n -
t a E s t a c i ó n de p o l i c í a , p r o v i s t o de m a n -
damiento j u d i c i a l ry a u x i l i a d o p o r v a -
r ios v ig i l an te s á sus ó r d e n e s , p r a c t i c ó 
a y e r t a r d e u n reg i s t ro en l a c a s a G e r -
v a s i o n ú m e r o 60, r e s i d e n c i a de d o n 
J u a n V e l a V i d a l , ocupando se tenta l i s -
tas de a p u n t a c i o n e s de u n a r i f a no auto-
r i z a d a , por medio de las c a n t i d a d e s que 
se p a g a n en e l ' * J a i - A l a i " , t r e i n t a y 
c u a t r o car tuchos con n o m b r e s y u n a 
l i b r e t a con apuntac iones . 
L a p o l i c í a detuvo a l s e ñ o r V e l a y á 
t r e s ' i n d i v i d u o s m á s , los c u a l e s queda-
r o n en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l p o r h a b e r 
prestado fito2fi pesos moned:i 
q u i n a á 4, a p a r e c i ó m u e r t o de u n t i ro 
de r e v o l v e r , u n i n d i v i d u o de l a r a z a 
b l a n c a , que ident i f icado r e s u l t ó n o m -
b r a r s e J o s é V i l l e g a s S a i n z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 27 a ñ o s , dependiente y ve-
c ino de l a ca l l e de O b i s p o 109, donde se 
e n c u e n t r a e s tab lec ida l a s e d e r í a " E l 
C o r r e o de P a r í s " . 
E n l a s r o p a s d e l s u i c i d a f u é ocupado 
u n p a p e l escr i to e n e l que d e c í a no se 
c u l p a s e á n a d i e de s u m u e r t e , y j u n t o 
a l c a d á v e r estaba u n r e v ó l v e r con c inco 
c á m a r a s c a r g a d a s y u n a d e s c a r g a d a . 
E l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l Oes-
te, que s é c o n s t i t u y ó e n e l l u g a r d e l s u -
ceso, l e v a n t ó e l c a d á v e r , r e m i t i é n d o l o 
a l N e c r o c o m i o . 
E n e l h o s p i t a l " M e r c e d e s " f u é as i s t i -
do a y e r , de u n a i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
t ico g r a v e , d o n C a r l o s R i v e r o R o d r í -
guez, v e c i n o de C á d i z n ú m e r o 20, que 
t r a t ó de s u i c i d a r s e , p o r e s tar padec iendo 
d e l c o r a z ó n , con e l contenido de diez ca -
j a s de f ó s f o r o i n d u s t r i a l , d i sue l to en 
a g u a . 
E l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de 
este hecho . 
G a b r i e l V a l l s , n a t u r a l de M a l l o r c a , de 
46 a ñ o s , c o b r a d o r de l a C o m p a ñ í a de 
S e g u r o s " E l I r i s " , se s u i c i d ó en l a m a -
ñ a n a de a y e r , d i s p a r á n d o s e u n t i ro de 
r e v ó l v e r en l a s i é n d e r e c h a . 
E s t e hecho o c u r r i ó e n u n a h a b i t a c i ó n 
a l t a de l a ca l le de O ' F a r r i l l n ú m e r o 5, 
y l a p o l i c í a o c u p ó e n d i c h o l u g a r u n p a -
p e l e scr i to p o r V a l l s , e n que d e c í a h a -
ber tomado t a n f a t a l r e s o l u c i ó n p o r en-
c o n t r a r s e en fermo . 
A l a m e r e t r i z E l i s a B u r g o s C r u z , 
v e c i n a de P i c o t a 79, se l e p r e n d i ó fuego 
c a s u a l m e n t e á l a s r o p a s que v e s t í a , su-
f r i e n d o u n a q u e m a d u r a leve e n l a p a l -
m a de l a m a n o d e r e c h a . 
A l a c u d i r en s u a u x i l i o e l v i g i l a n t e 
685, que le a p a g ó l a s r o p a s , s u f r i ó u n a 
c a í d a , c a u s á n d o s e u n a e s c o r i a c i ó n e n el 
codo derecho . 
A l t r a n s i t a r p o r l a p lazo l e ta de L u z , 
don V i c t o r i a n o P e d r o L a z o , n a t u r a l de 
P i n a r d e l R í o . de 69 a ñ o s de edad , y 
vec ino a c c i d e n t a l de la f o n d a £ • L o s tres 
h e r m a n o s " , ca l l e de l S o l n ú m e r o " 8 , f u é 
a r r o l l a d o p o r u n coche de p l a z a , c a u s á n -
dole u n a c o n t u s i ó n de p r i m e r g r a d o en 
l a r e g i ó n cos ta l d e r e c h a , de p r o n ó s t i c o 
leve, c o n n e c e s i d a d de a s i s t enc ia m é -
d i c a . 
E l l es ionado c o n s i d e r a este hecho i n -
t e n c i o n a l ó p o r i m p r u d e n c i a d e l coche-
ro , e l c u a l l o g r ó f u g a r s e . 
/ 
E n c o n t r á n d o s e anoche e l j o v e n M a -
n u e l T a b e a d o P a r a d e l a , vec ino de S a n 
S a l v a d o r 47 , e n u n a r e u n i ó n f a m i l i a r 
que se c e l e b r a b a en s u domic i l io , f u é 
les ionado g r a v e m e n t e en el b r a z o dere-
cho p o r u n d i s p a r o de r e v ó l v e r que h i -
c i e r o n desde l a ca l le , h a c i a e l i n t e r i o r 
de l a casa . 
A p a r e c e s e r a u t o r de este hecho u n 
t a l A b e l a r d o , á q u i e n no se le h a b í a 
p e r m i t i d o l a e n t r a d a e n d i c h a r e u n i ó n . 
A l c a e r e n s u domic i l i o l a m e n o r 
m e s t i z a I n é s M . V e i t i a , de 5 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n a de L i n e a 25 , se c a u s ó l a 
f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a d e r e c h a . 
D i c h a l e s i ó n f u é ca l i f i cada de grave . 
y e\ hecho a p a r e c e c a s u a l . 
E n l a ' C a s a d e S a l u d " L a B e n é f i c a " 
i n g r e s ó a n o c h e p a r a s u a s i t e n e i a m é -
d i c a , e l h l a n c o . S i m ó n D o m í n g u e z V á z -
quez, v e c i n o d o A l c a n t a r i l l a 12, e l c u a l 
f u é a r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a e l é c t r i c o , 
c a u s á n d o l e c o n t u s i o n e s e n a m b o s c o -
do?, m a n o d e r e d h a , y f r a c t u r a i n c o m -
p l e t a d e l p e r o n é i z q u i e r d o , d e p r o n ó s -
t i c o g r a v e . 
E l h e c h o ' o c u r r i ó e n l a c a l z a d a de 
V i v e s ^esquina á F i g u r a s , y l a p o l i -
c í a d e t u v o a l m o t o r i s t a , F e r n a n d o S . 
P r o r a p i t a y l o p u s o á d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o c o m p e t e n t e . 
Ani tonio M o r a l e s , v e c i n o d e J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m e r o 64, s u f r i ó q u e m a -
d u r a s m e n o s g r a v e , a i s a f a r s e u n t u -
bo de v a p o r e n l a p l a n t a d e l a lurn-
b r a d e e l é c t r i c o . 
E l p a c i e n t e i n g r e s ó '«a ila C a s a d e 
S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , 
A l p r e n d é r s e l e f u e g o c a s u a l m e n t e j 
en 1 as r o p a s q u e v e s t í a l a m o r e n a R i -
t a B e t a n c o u r t , d e 70 a ñ o s d e e d a d , 
v e c i n a d e S i t i o s 148, a c u d i ó e n s u a u x i -
l i o s u n i e t a A u r e l i a B e t a n c o u r t , te -
n i e n d o l a d e s g r a c i a d e que t a m b i é n 
se l e i n c e n d i a T a n s u s v e s t i d o s . 
A m b a s s u f r i e r o n q u e m a d u r a s g r a -
v e s e n d i f e r e n t e s p a c t e s de l c u e r p o . 
E l J u e z d e G u a r d i a c o n o c i ó d e este 
suceso . 
L a m e n o r C a r m e l a O r t e g a , d e t r e s 
a ñ o s de e d a d , v e c i n a d e V i r t u d e s es-
q u i n a á O q u e n d o , s u f r i ó q u e m a d u r a s 
m e n o s g r a v e s , a l c a e r l e e n c i m a u n j a -
r r o d e a g u a c a l i e n t e . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
pwifliipeio 
E n l a C a l z a d a d e C r i s t i n a esquina, 
á C o n c h a , f u é a l c a n z a d o y r e c o g i d o 
p o r l a d e f e n s a d e l t r a n v í a n ú m e r o 32, 
e n l a l í n e a d e J e s ú s d e l M o n t e y B e -
n e f i c e n c i a , e l b l a n c o A n t o n i o B a r r e i -
r o M a c e i r a , v e c i n o d e l a C a l z a d a de 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 8, c a u s á n d o -
le l e s iones g r a v e s . 
E l h e c h o s e g ú n -ell v i g i l a n t e d e po-
l i c í a n ú m e r o 1046^ y d o n J o s é P i n a 
B a r r e i r o , f u é c a s u a l . 
a m e r i c a n a c a d a u n o de e l los . 
l a ca lb 
A y e r h v í b o n n p r i n c i p i o de i n c e n d i o 
e n e l m u e l l e d e l s e x t o D i s t r i t o , h a -
. i endose q u e m a d o s ó l o p a r t e de u n e n -
c e r a do, q u e e s t a b a m a r e a d o c o n l a s 
i n i c i a l e s T . G . 
T r a b a j a o i d o e n e l m u e l l e de S a n 
J o s é , s u f r i ó u n a h e r i d a en e l p i e i z -
q u i e r d o e l j o r a adero V i c e n t e R o d r í -
guez . 
I n g r e s ó e n l a C a s a de S a l u d " L a C o -
• y a d o n e a " . 
E S T A B O í T U M i S S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
I N C E N D I O 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 3 0 . — A n o -
c h e f u é d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o l a 
m a n z a n a c o m p r e n d i d a e n t r e l a s ca l l e s 
W a t e r , C l i n t o n , M o n t g - o m m e r y y 
S o u t h ; l a f á b r i c a d e g a l i e t i c a s " L a 
N a c i o n a l " y v a r i o s e d i f i c i o s a d y a c e n -
tes s u f r i e r o n a d e m á s g r a n d e s d e s p e r -
fectos , c a l c u l á n d o s e l a s p é r d i d a s m a -
t e r i a l e s e n $300 ,000 . 
N O H U B O D E S G R A C I A S 
P E R S O N A L E S 
A u n q u e c o r r i e r o n t a m b i é n e l pe l i -
g r o d e s e r a l ca .nzadas p o r l a s l l a m a s 
l a s c a s a s d e v e c i n d a d q u e e x i s t e n e n 
l a s c e r c a n í a s d e l l u g a r d e l s i n i e s t r o , 
p u d i e r o n s a l v a r s e y p o r es te m o t i v o , 
n o h a h a b i d o q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a 
p e r s o n a l a l g u n a . 
P R I S I O N D E U N S E C R E T A R I O 
C o r n e l i o V a n V o o r h i s , e x S e c r e t a r i o 
de l a C o m p a ñ í a d e l T r a n v í a E l é c t r i c o 
de l a H a b a n a , h a s ido a r r e á t a d o a q u í , 
p o r a c u s á r s e l e d e h a b e r d e f r a u d a d o e n 
l a s u m a d e $110,000 á l a c i t a d a C o m -
p a ñ í a . 
A s e g ú r a s e q u e e l d e t e n i d o h a c o n -
f e s a d o s u de l i t o d e v o l v i e n d o á l a C o m -
p a ñ í a l a c a n t i d a d de 30,000 pesos . 
S e h a d a d o o r d e n d e e m b a r g o c o n -
t r a M r . V a n V o o r h i s p o r v a l o r d e 
70 ,187 pesos . 
E l a b o g a d o d e l a C o m p a ñ í a a f i r m a 
que V a n V o o r h i s t i e n e d e p ó s i t o s se-
cre tos e n v a r i o s b a n c o s ; p e r o e l dete-
n i d o h a d e c l a r a d o q u e h a p e r d i d o 
g r a n p a r t e d e l d i n e r o e s t a f a d o espe-
c u t e n d o s o b r e v a l o r e s y j u g a n d o á l a 
m l e t a . 
C O L I S I O N F E R R O V I A R I A 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 3 0 , — E n 
Terraoot ta^ á t r e s m i l l a s d e e s t a c i u -
d a d , o c u r r i ó a n o c h e , á c o n s e c u e n c i a 
d e u n a d e n s a n i e b l a , u n choque de t r e -
nes d e l a C o m p a ñ í a " B a l t i m o r e a n d 
O h i o " , que c a u s ó l a m u e r t e á 35 p e r s o -
n a s y h e r i d a s á 100. 
L o s trenes q u e c h o c a r o n f u e r o n u n o 
de o a r g a y o t r o l o c a l d e v i a j e r o s ; e l 
p r i m e r o e m b i s t i ó c o n t a l v i o l e n c i a a l 
de v i a j e r o s , e n e l q u e i b a n u n a s dos-
c i e n t a s personas , q u e q u e d a r o n r e -
d u c i d o s á a s t i l l a s t r e s d e los c a r r o s de 
é s t e . 
H a n s i d o r e c o g i d o s m u c h o s c a d á v e -
r e s á a m b o s l ados d e l a v í a . 
A u n q u e se s i b e q u e h a b í a m u c h a 
n i e b l a c u a n d o o c u r r i ó e l choque , lo s 
d i r e c t o r e s d e l a t m p r e s a n o p u e d e n 
a s e g u r a r s i l a c a t á s t r o f e f u é p r o d u c i -
d a p o r e s t a c a u s a . 
M U E R T E D E U N A F I L A N T R O P A 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 3 0 . — H a f a l l e c i -
d o l a B a r o n e s a d e B u r d e t t C o u t t s , que 
e s t a b a a l f r e n t e d e B a n c o d e C o u t t s y 
e r a m u y c o n o c i d a y a d m i r a d a p o r l a s 
g r a n d e s o b r a s filantrópicas q u e h a b í a 
r e a l i z a d o . 
L A C O N S T I T U C I O N P E R S A 
T e h e r á n , P e r s i a , D i c i e m b r e 3 0 . — T o -
do e l d í a d e h o y l o p a s ó e l S h a h s e n -
t a d o y á p e s a r d e h a l l a r s e e r t r e m a d a -
m e n t e d é b i l , firmó e n u n i ó n d e l P r í n -
c i p e h e r e d e r o , l a O o n s t á t u c i ó n . 
L a C o n s t i t u c i ó n o t o r g a d a por e l a c -
t u a l S o b e r a n o y a c e p t a d a p o r s u s u -
cesor, d i s p o n e q u e u n a p a r t e de los 
m i e m b r o s d e l S e n a d o s e a n e lec t ivos y 
q u e l a C á m a r a B a j a t e n g a l a d irec -
c i ó n d e los a s u n t o s e c o n ó m i c o s d e l 
G o b i e r n o . 
E N H O N O R D E R I Z A L 
M a n i l a , D c i e m b r e 3 0 . — S e h a cele-
b r a d o h o y c o n g r a n e n t u s i a s m o , e l d é -
c i m o a n i v e r s a r i o d e l f u s i l a m i e n t o d t l 
d o c t o r E i z a l . L o s o r a d o r e s filipinos 
que p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s c o n t a l 
m o t i v o , e x p r e s a r o n s u c o n f i a n z a e n 
q u e a l g ú n d í a , los filipinos c o n s e g u i -
r í a n s u i n d e p e n d e n c i a y p i d i e r o n á 
sus c o m p a t r i o t a s q u e se p r e p a r a s e n 
p a r a e l l a . 
T a m b i é n h a b l ó a c e r c a d e l a n i v e r s a -
r i o q u e e l p u e b l o filipino c e l e b r a b a , e l 
G o b e r n a d o r G e n e r a l d e l A r c h i p i é l a -
go, M r . S m i t h , q u i e n d e d i c ó e l o c u e n t e s 
p á r r a f o s á b , m e m o r i a d e l d o c t o r R i -
z a l y e l o g i ó l a s v i r t u d e s p a t r i ó t i c a s 
que le a d o r n a r o n . 
d e I í o y 
F A L L E C I M I E N T O 
N u e v a O r l e a n s , D i c i e m b r e 3 1 . — H a 
f a l l e c i d o e n es ta , e l e x - S e n a d o r p o r 
L u i s i a n a , M r . D o n e l s o n C a f f r e y . 
M A S V I C T I M A S 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 3 1 . — S e g ú n 
los ú l t i m o s a v i s o s los m u e r t o s e n l a 
c o l i s i ó n d e t r e n e s q u e o c u r r i ó a y e r , 
c e r c a d e T e r r a c o t t a , f u e r o n c u a r e n t a 
y los h e r i d o s d e m a y o r ó m e n o r g r a -
v e d a d , c i n c u e n t a . 
S e h a l l a e n t r e los m u e r t o s , el' p r o f e -
sor J . T . K i n g , m a t e m á t i c o d e l O b s e r -
v a t o r i o N a v a l de los E s t a d o s U n i d o s 
y q u e d a n p o r i d e n t i f i c a r , l o s c a d á v e -
r e s d e ocho p e r s o n a s . 
D E C L A R A C I O N D E L 
M A Q U I N I S T A 
E l m a q u i n i s t a d e l t r e n de c a r g a h a 
s ido a r r e s t a d ^ y d e c l a r a q u e l a e spesa 
n e b l i n a l e i m p i d i ó v e r l a s s e ñ a l e s y 
q u e c u a n d o p a s ó p o r T o w e r s u t r e n 
a n d a b a á r a z ó n d e c i n c u e n t a m i l l a s 
p o r h o r a . 
O T R O L E G A D O A L P A P A 
R o m a , D i c i e m b r e 3 1 . — E l c a r d e n a l 
T r i p e p i , c u y o f a l l e c i m i e n t o se a n u n -
c i ó e l s á b a d o , h a d e j a d o a l P a d r e S a n -
to, t o d a s u f o r t u n a que se c a l c u l a en 
u n m i l l ó n d e pesos. 
T R A S L A D O S D E E M B A J A D O R E S 
P a r í s , D i c i e m b r e 3 1 . — A n u n c i a s e se-
m i o f i c ia lmente que M r . J u l e s C a m -
b e n , e l a c t u a l E m b a j a d o r de F r a n c i a 1 
e n E s p a ñ a , s e r á t r a s l a d a d o á B e r l í n y 
q u e M r . G e o r g e s L e y g u e s , e x - M i n i s t r o j 
d e C o m e r c i o , s u s t i t u i r á á M r . C a m -
b e n e n l a E m b a j a d a de M a d r i d . 
D I P O R T A N T E S P R I S I O N E S 
S a n P e t c r s b u r g o , D i ó l e m b r e 3 1 . — L a 
p o l i c í a h a a r r e s t í i d o e n los ú l t i m o s 
d í a s , m á s de c i e n d e los m i e m b r o s m á s 
p r o m i n a t i t e s e n t r e l o s s o c i a l i s t a s de-
m ó c r a t a s q u e s e d e d i c a b a n á h a c e r 
p r o p a g a n d a de s u s d e c t r i n a s e n l a s 
I l l a s d e l e j é r c i t o y e n t r e tos d o c u m e n -
tos d e que se a p o d e r a r o n l a s a u t o r i -
dades , h á l l a s e u n a l i s t a do v e i n t e y 
c i n c o of ic ia les g e n e r a l e s s e n t e n c i a d o s 
á m u e r t e p e r l e s t e r r o r i s t a s . 
C O N T R A L A L E Y D E E X C L U S I O N 
C a n t ó n , D i c i e m b r e 31.—BQ h a ce la-
b r a d o a y e r c o n a s i s t e n c i a de u n a s m i l 
p e r s o n a s , u n m e e t i n g p a r a d i s c u t i r l a 
l e y a m e r i c a n a r e l a t i v a á l a e x c l u s i ó n ' 
de los c h i n o s d e l o s E s t a d o s U n i ó o s 
U n i d o s , a c o r d á n d o s e r e a n u d a r el 
" b o y c o t c o " d e l a s m e r c a n c í a s a m e r i -
c a n a s e n C h i n a , t r a t a ? d e d i s u a d i r á 
los t r a b a j a d o r e s c h i n o s á q u e v a y a n á 
P a n a m á y d i r i g i r u n a s ú p l i c a a l go-
b i e r n o i m p e r i a l a l e fec to d e q u e e n t a -
b le c o n e l de los E s t a d o s U n i d o s nego-
c i a c i o n e s p a r a l a m o d i f i c a c i ó n do l a 
l e y d e e x c l u s i ó n q u e rige e n l a U n i ó n 
A m e r i c a n a . 
E s t o s a c u e r d o s se d a r ^ n á c o n o c e r 
a l p u e b l o m e d i í n t e fcarteles q u e se pe-
g a r á n e n l a s p a r e d e s de t o d a s l a s po-
b l a c i o n e s d e l i m p e r i o . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 3 1 . — E l 
s á b a d o se v e n d i e r o n e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 432,800 acc io -
n e s y bonos de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e -
s a s q e u r a d i c a n en los E s t a d o s U n i d o s . 
C a b l e m a t c h i n t e r n a c i o n a l 
E s t a n o c h e se r e a n u d a r á e l j u e g o 
p e n d i e n t e e n t r e Jas S e c c i o n e s de A j e -
d r e z d e l " A t e n e o y C í m i l o de. l a 
H a b a n a " y de l a s o c i e d u d " C ú b a " d e 
K e v W e s t , que h u b o d e s e r s u s p e n d i d o 
•en s e ñ a l de duelo p o r ' l a . m u e r t e r e -
pentr a a d e l a e s p o s a d ^ - D . L e ó n P a r e -
dos, P r e s i d e n t e de l a p r i m e r a d e aque-
l l a s y u n o d e los m á s a s i d n o s c o n c u -
r r e n t e s á l a c o n s u ' L t a ' a n t e e l t a b l e r o , e n 
que se s e g u í a l a p a r t i d a d e s d e e l A t e -
neo . L a ú l t k n a n o e h e d e l j u e g o , d e s p u é s 
de r e t i r a r l e los ajf icionados a i e n e i s t a s , 
sus c o n t r a r i o s h u b i e r e n d e r e c t i f i c a r 
p o r cab le lia j u g a d a 24 T 2 A , a d v i r -
t i endo que p o r u n e r r o r d e t r a s m i s i ó n 
h a b í a s ido c o m u n i c a d a , c i t a n d o e l m c -
v i m i e n t o h e c h o p o r e l l o s fue T 1 R , 
lo c u a i se a c l a r ó m á s t a r d e p o r c o r r e o 
q u e d a n d o desde lu^go a c e p t a d a l a 
r e c t i f i c a c i ó n y e n t a l v i r t u d ¿ a p a r t i d a 
c o n t i n u a r á so;1ore l a b a s e d e l a pos i -
c i ó n s i gu i en te , ó s e a d e s p o é ^ d e i a j u -
g a d a r e c t i f i c a d a : 
N e g r a s ( H a b a n a ) 
I f m l 
• ü 
i. -v • 
ü 
l i t ó i 
m m 
i m mm S i 
B l a n c a s ( C a y o H u e s o ) 
i M — a i » » — - o » » — — 1 
E L U L T I M O J U E G O 
E s t a t a r d e s e e f e c t u a r á e l ú l t i m o 
j u e g o d e l a s er i e c e n c e r t a d a e n t r e l a 
n o v e n a A l i A m e r i c a n y los c lubs 'lo-
c a l es. 
J u e g a h o y e l A l m e n d a r é s c o n l o s A l l 
m e r i c a n , r e f o r z a d o s es tos ú l t i m o s e o n 
P a d r ó n e n seguindia b a s e y V a l e n t í n 
G o n z á l e z e n e l l e t í i e l d e r . 
E l ma-tch p r o m e t e s e r i n t e r e s a n t e , 
p r e s 'les m a e s t r o s d i c e n que n o h a y 
quien los v e n z a c o n e l a u x i l i ó d e tos 
cr io l los . 
E l d e s a f í o e m p e z a r á á l a s t r e s . 
M A Ñ A N A 
P r m e r d e s a f í a de - C h a m p i o n , juga-n-
do H a b a n a y A l m e n d a r é s . 
_ M e n d o z a . 
• m m k B E B E L E N 
E l lunes 31 á las 7 y media P. U. des-
pués del roiario, habrá sermón, que predicará 
Se cantará solemne Te-Dcumi 
gracias p¿r los beneficios reeibic 
terminando el acto con la reserva. 
ÍHa primero de Enero; 
Fiesta titular de la Compañía de Jesús, 
misa cantada á toda orquesta será á la 
7 media. Predicará el lí . P Rendo, S. J . 
ES] Itino. 7 Rvdmo. Sr. Obispo asistirá 
Capa Magna. 
Lns que visitaran esta iglesia v rogaren 
laíf intenciones del Sumo Pontífice, ganará 
•indulgencia plenaria en este día. 
A . M. D. G. 
3S.SS8 2m-29-2t-
D E L A 
10. 
E l día primero del próximo mes de 
se celebrará en esta Iglesia el Capítulo Ge 
ral de la Venerable Orden Tercera á la 
<fe la tardo, en el que so leerá la Menú 
comprensiva del movimiento do la Orden 
ranjte el año 1906. Se hará la d i s t r i b u c i ó n ^ 
las cédulas de los Santos Patronos para ai 
• i entrante, terminándose el acto con la Bon 
dición Papal según concesión de nuestra Be' , 
So suplica la asistencia de todos los Herma-
nos 7 Hermanas á tan importante acto (?-• ^ 
nuestra Orden, 
l l á b a n a 28 de Diciembre de 1906. 
E l Ministro 
•1m.29-lt.3: 
Y ERCAZTI 
S u c a d á v e r s e r á enterrado 
en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n el 
d í a 19 de E n e r o de 1907. S u 
v i u d a , h i j o y d e m á s f a m i l i a -
r e s lo p a r t i c i p a n á sos a m i -
gos p o r s i d e s e a n c o n e n r r i r 
a l s epe l i o ; favor que s i e m p r e 
a g r a d e c e r á n . 
E l cortejo s a l d r á á las ocho 
y m e d i a de l a m a ñ a n a de l a 
c a l l e de S a m á n ú m . 31. 
M a r i a n a o , D i c i e m b r e 31 de 
1906 
18948 U-51 
L a S e ñ o r a 
O l í 
H A F A I . L K C Í D O 
Después de recibir los Santos 
Bacramentos. 
Y d i spues to s u e n t i e r r o 
p a r a las c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e de hoy, l u n e s , e l que 
s u s c r i b e en s u n o m b r e y en 
el de s u p a d r e , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n á 
s u s a m i g o s c o n c u r r a n á l a ca -
sa m o r t u o r i a , J e s ú s M a r i a 70, 
altos, p a r a a c o m p a ñ a r e l ca-
d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o -
l ó n . 
H a b a n a , D b r e . 31 de 1906. 
Dr. Juan Fablo García 
18952 lt-31 
L A S E Ñ O E A 
M í i l f f l M 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a h o y 3 1 de l a f echa , s u -
p í i c o á l a s p e r s o n a s de m i 
a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r 
á l a s c u a t r o de l a t a r d e á l a 
caga m o r t u o r i a ca l l e d e C a m -
p a n a r i o n ú m . 10, a l tos , p a r a 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e -
m o n t e r i o d e C o l ó n , f avor á 
q u e le q u e d a r á e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o su h i j o 
^ ( a r i í c l 1 f , g e z a m a . 
No se reparten esquelas. 
18951 1-31 
E L L I C E N O l A r j O 
B I B L B T E C i R H ) BBl COLEGIO DE ABOGADOS 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a el d i - ñ a 
m e d i u , l a . l n n t u de G o b i e r n o c m ^ n f ' " 3 ' raartes' * ^ ^ 
o lPrnadn* nQra ° Lrn<) l ™ A c r i b e , i n v i t a A los a ñ o r e s 
_ — n u u n u e r r o c a r a e A a ^ ,^Í-
y m e d h , , ta J t w a ( „ J ' " n • f ; , n a ' n,!, s- á la s ocho
r i a a a o ) á fia fle a c c m p a S a r s a ^ í w ^ ^ ^ J ^ . f U S * 
H a b a n a . n , . i . m V , ™ • » J . 
m e u t e r i o de C o l ó n . 
mar—Jija 
A l zug-ara: 
goez Lene 
^ f á S r ! í f n ^ r ] i I a n n ^ Francisco L a -
Uxis A z c t n f ~ ^ 1 ¡ , t ; r m o Chaple—Carlos M. 
Azcdrato^Oscar F o n t s - E v c l i o ¡ l o d v j -
lt-31 
uIARIO DE LA MARINA.—Edición d« Ja ftanñ^.—Dicí^re 31 tfe 1905 
M I D A B L E I N V E N T O 
En las anontaüas Rocallosas csTCa1 
de Cdlorado Sprint, y en un labora-
iborio situ'aido á 2,000 metros de altu-
ra, el eminente físico Nierflás Tesla 
a^alva de baieer un descaibrimiento cu-
yos Tesulta'des inm'ediatos revcylncio-
¡namn al inmoido ddl trabajo. 
Se trata, na'da menos que de íla 
transmisión de emergías á distancia, 
ein necesidad de (alambres, ú otras 
cfiaSes de eoiidtictores. Exactamente 
como en el sisteraa Marconi se trans-
anite un mensaje sin 'hilos, por el in-
frento Tesla se transmite nna fuerza 
i distancia sin ningún medio artifi-
El ilnstre sabio ha. llegado al deli-
rio de felicidad enando a!l ensajiar 
ciertos principios qne consideraba co-
m̂o los fundamentos dte su idea produ-
jeron e? efecto que imaginó. • 
(Su experiencia consintió en esto: 
tomó un talambire dé cobre, procedente 
nie un imán fijo reliacionado con un 
dinflcno, y puso encima de él una pe-
queña esfera de vidrio, sobre la que 
podía giraa: dibriemente una rueda de 
acero. 
Tesla se dü'jo: ^Si todo está bien, la 
rueda de acero debe girar tan prsn-
to como aplique ia corriente". Los 
Jectares pueden imaiginar la alegría 
que sintió Tes!]a cuando estableció la 
corriente eléctrica y la rueda de ace-
ro principió á girar. 
"He cambíadov dijo, de un golpe la 
ílíibor humana en toda la faz de la 
tierra; por este medio se puede ahora 
transmitir toda clase de fuerzas. 
Das cataíratas del Niágara distan 
G00 kiilómetros de Nue-va York y con 
el pTcsente invento se puede transmi-
tir esla fuerza sis gastos de conside-
ración. Así, con fuerza motriz pro-
ducida en el Niágara, pueden moverse 
los -trenes eléctricos dte todos los fe-
rrocatrriles de Nueva York, hacer fun-
ci'ons'r con ese poder todas las fábri-
cas, y si se quiere, cocinar en la casa 
con la misma energía. 
Tesla dice que desde un regenerador 
de energía eléctrica del Niágara pue-
de enviar fuerza y mover una fábrica 
de azúcar que funcione en Austra'lia; 
por medio de su descubrimiento puede 
enviar 100, 500, 1000 oaballos de fuer-
z?. á cualquiera distancia y mover una 
fábrica con â misma regularidad que 
si estuviera en el Niá-gara. Un viaje-
ro, colocado en los parajes más deso-
llados de la cordililera. de los Andes, 
se encontraría en condiciones de reci-
Ibir las noticias de cuailquier punto 
del gloibo. 
Guando Tefela cae convenció de que 
su descubrimiento era «vidente, pen-
BÓ perder el juicio en medio de su ex-
citación, y corrió á uno de los depar-
¡baimentos pam beber un poco dC bro-
muro que le catmara un poco su sis-
tema nervioso. 
Había tenido grandies placeres con 
' • ventos soibne la fluz eléctrica y 
otrj , i; a íerias semejantes; pero ahora 
sé tía taba de transmitir fuerza ó una 
serie de fuerzas que reducirán al mí-
nimum del trabajo del hombre. 
m m m t m i 
(Proverbio ruso.) 
I 
Al regresar de la escuela 
Los alegres rapazuelos 
Con una copla en los latios 
Y con la dicha en el pecho, 
Euitre agasajos del padre 
Y entre cariños maternos, 
-Me'jccotoines maduros . 
Por merienda recibieron. 
Alborozados los niños, 
Hasta la plaza del pueblo 
Se marcharon presurosos 
Cual retozones corderos. 
¡ Era la merienda dulce 
E iban los chicos contentos! 
I I 
Cuando la noche callada 
Desplegó invisibles velos. 
Como retornan las aves 
Al nido tosco y risueño, 
Los niñitos retomaron 
Siempre cantando y riendo 
Con la inocencia en el alma 
Y la salud en el cuerpo. 
Que si es muy dulce la fruta 
Es dulce, muy dulce el juego, 
Para esas flores del mundo 
Que como angelitos tiertnos 
Embellecen nuestna vida 
Y hacen de un hogar un cielo. 
I I I 
—¿Os agradó la merienda?— 
Dijo el padre á los pequeños. 
—Fruta mejor no he comido 
Dij» Augusto satisfecho;— 
En el jardín he sembrado 
Del melocotón €ft hueso. 
—Hiciste bien—¡habló el padre;— 
Tú serás buen jardinero. 
—Padre—excilamó Alejandrito,— 
Como mi fruto era bueno, 
Pedro comprármelo quiso 
Y se lo he vebdido á Pedro. 
—Tú serás buen comereianite 
Y conseguirás provechos. 
I V 
j T tú?—preguntó á Alvarito, 
Que silencioso y modesto 
Escuchaba á sus hermanos.— 
¿Nada; me dices? ¿Qué has hecho? 
¿Estaba buena la fruta?... 
—Lo ignoro—respondió quedo 
La angelicar criatura.— 
Fuíme á casa de Marcelo, 
Ya sabes, ese niñito 
Que está enfermo, muy enfermo... 
A l ver Ta fruta en mi mano 
La miró mucho en silencio, 
•Se la ofrecí. . . , (no aceptaba, 
Y al fin, tras inútil ruego, 
Lia dejé sobre su cuna 
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Y él puso en mi mano un beso.. 
—Bien hieiste—«loiamó ©1 padre, 
Abrazando á su pequeño.— 
Dios recibió (tu agasajo 
Y El sabrá pagar tu obsequio. 
M. R. Blanco Belmente. 
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Sabido es que él Emperador Guiller-
mo '¿esde su nacimiento, tiene muy 
débil el bra^o izquierdo, él antebrazo 
es muy corfN), y «la mano carece de 
fuerza; y solamente por prodigios de 
energía ha logrado el Emperador que 
ese brazo pueda serle ligeramente útil. 
En cambio, el brazo y la mano derecha 
están dotado® de una fuerza extraor-
dinaria y de una rara liabilidad. 
En un día de caza, el Emperador se 
encontra'ba con algunos de sus fami-
'iiares en el pequeño castillo de Gru-
newald. Estaban todos senltados á la 
mesa y la conversación era muy ani-
mada. 
A l lado del Emperador, un oficial 
dirigía algunas bromas á un amigo 
que tenía endrente á propósito de una 
cuestión en la que seguramente iba .a 
ser provocado por un oíendido. 
—Tenga usted cuidado—decía el 
primero—tendná que entenderse con 
un adversario famoso. 
¡Baih!—respondió el dtro en alta 
voz y eon nuioba precipitación. ¡ Có-
mo quiere iisfced que tenga miedo á ese 
«eñor, si no tiene más que un brazo! 
Creo que lie de ser siquiera más vigo-
roso que un maneo! 
Todos se miran, y el plancTiador, 
advirtiendo demasiado tarde la plan-
illa no sabe qué hacerse. El Empera-
dor finge no haber oido y sigue expli-
oando á «us vecinos de mesa el mane-
jo de una escopeta de caza, perfeccio-
nada, que se halbía 'hecho Llevar á la 
mesa un momenito antes, para mostrar-
la á sus invitados. Después de algu-
nas instantes, tomó el firma con 'la ma-
no derecha, y estirando el brazo por 
eHicima de ila mesa, la presenta a'l 
hombre de la plancha, diciéndole: , 
—Mire usted de cerca 'ese nuevo 
siátiema de gatillo. 
El otro, hailagado, estira á su vez 
bra'zo, tomó el arma pensando que 
5 a sostendría con 'tanta facilidad co-
mo él Emperador. Resuena un es-
truendo espantoso de copas y platos 
quebrados y pasada la primera impre-
sión, «todos ven que el fusiTyaice so-
bre la mesa en medio de restos de va-
j illas y de manchas de vino. 
El arma era muy pesada, y sólo 
gracias á sus fuerzas oxtraordinarias 
había podido el Emperador teaerla 
un momento en el aiire con el brazo ex-
tendido. El pobre planchador, con-
fundido, balbuceaba excusas, pero el 
Emperador, riendo de buena gana, lo 
interrogó: 
—Xo—le dijo—no tiene usted ex-
cusa. ¿'Cómo yo, casi un manco, pue-
do tener más fuerza que usted? 
Todos los presentes aplaudieron el 
ingenio y el buen humor del Sobera-
no. 
E l s u e ñ o y la n a r i z 
-¿Cuál es la causa del sueño? Pro-
Mema es ase sobre ©1 que han debati-
do mucho los fisiólogos sin haber lle-
gado á urua solución satisfactoria. A l -
gunos han supuesto procede de que él 
cerebro se (narcotiza con algunas se-
creciones particulares que el organis-
mo de 'los seres vivos naturalmente 
ellaibcvra durante 'la vigilia. Pero esta 
teoría química dél sueño tiene hoy 
pocos partidarios. 
LAjctualmente predomina más bien 
la tendencia de considerar el sueño 
como debido á una condición espe-
cial del sistema nervioso dependiente 
dirfeictamente de la acción de un cen-
tro cerebral determinado. 
No cabe, en efecto, suponer que el 
sueño sea simplemente un resultado 
de la fatiga det cerebro, porque mu-
chas veces éste trabaja durante dicho 
sueño con tanta ó más actividad que 
cuando e!l individuo está despierto. Tal 
ocurre en los ensueños y pesadillas. 
Pero el descubrimiento de que cier-
tas glándulas segregan sustancias de 
naturaleza narcótica ha revivido úl-
timamente la teoría química del sue-
ño, es decir, la suposición de que éste 
es debádo á la (acción tóxica que sobre 
el cerebro ejercen las referidas sus-
tancias narcóticas. 
Y 'en éste terreno, son por me-
nos, curiosísimas «las ideas expuestas 
últimainente por el doctor Albert Sal-
món, quien sostiene que eü sueño es 
•producido por una secreción d'e la 
gMndula pituitaria^, situada, como es 
saíbido, en >la base de la nariz. 
El mencionado doctor cita muchos 
hechos que indirectamente comprue-
ban etsta teoría. lía soñoiiencia es ca-
raicteríistica en algunas enfermedades 
infeocietsaa en lais que se produce 
una iccingestión ó inflamación de la re-
gión, en donde la gAteéfafta pituitaria 
ee encuentra. En 'la enfermedad defl 
sueño, que ha llegado á ¡constituir 
verdaderas epddemiias en a'lgunas re-
giones de Africa, la repetida glándu-
la se hipertrofia, üllegando á adquirir 
un desarrorlo 
cionamdo can i 
Se ha demos! 
•te que ciertos 
Un ario y fun-
1 actividad, 
^arimeníailmen-
ÍOS v algunas 
otras materias tóxicas excitan la se-
creción de 'la repetida glándula pitui-
taria y, al mismo tiempo, producen 
sueño. 
Por otra parte, se advierte que el 
insomnio en muchísimos casos coin-
cide ccxn una degeneración parcial ó 
total, ó con atrofia ó destrucción de Üa 
glánduila á que se hace referencia. 
Réalmenté estas pruebas, aunque 
indirectas, son notabilísimas. Ahora 
sólo falta la prueba positiva y directa 
de que, en efecto, la función de la 
glándula pituitaria es ¡la de la pro-
ducción del sueño. Para demostrar-
lo será preciso aislar la secreción co-
rrespondiente y experimentar con ella, 
para ver si, por inyección ó por cual-
quier otro proceidimiento adecuad* en 
animales superiores ó en el hombre 
mismo, se provoca el sueño. N 
En caso afirmativo no puede negar-
se que el degcubrimiento sería de 
trascendencia suma. Podría procu-
rarse á volluntad el sueño ó el insom-
nio, según -conviniera, por tratamien-
tos adecuados de la glándula. Acu-
diendo, si era menester, á inyecciones 
de la secreción, se produciría el sueño 
sin necesidad de ©ohar mano de la 
morfina n i de otras sustancias peli-
grosas. 
'¿Quién 'había de creer que el sueño 
y ei insomnio tengan estas relaciones 
y concomitancias erm la base de la na-
riz? 
Ver-Vic. 
TSSILM T E S " 
La acción fisiológica del te es análo-
ga á la del café. Así dicen la mayor 
parte de los higienistas; pero me per-
mito, con razón d« causa (como 
ha de verse en el presente trabajo) 
asegurar que casi no existe esa ana-
logía, por la .-yencilla razón de que el 
te que se vende conmunmente no pro-
cede de la planta originaria. La ver-
dadera la guardan para sí lo chinos y. 
los japoneses, de la que hacen un con-
sumo enorme como bebida y aún la 
clase proletaria emplea sus hojas tier-
nas, cocidas, como sano alimento. 
Además de la China y el Japón, 
producen regulares tés. la India, la 
isla de Ceylán y el Brasil. 
uVIuchos botánicos, entre ellos el 
gran Linneo, habían creido que el te 
comprendía dos espocies: una que 
producía el te verde. "Thea viridis", 
y otra que producía el te negro, "Thea 
bobea," pero hoy no queda lugar á du-
la de que es una misma planta la que 
la brigen á las muchas variedades d« 
í fce libradas al comercio y que éstas só-
| 'o dependen de la exposición del to-
' '¡•reno, del cultivo, de la recolección 
más ó menos prematura de las ho-
jas, de la selección de las mismas y 
muy especialmente de su preparación 
v desecación. 
Entre los tís verdes, sobresalen el 
'Te pólvora", de olor muy agrada-
ble; el "Te perla imperjf*^' de hojaa 
no arrolladas de un verde claro; el 
''Te Hyason", de hojas pequeñas fuer-
temente arrolladas, de color azulado, 
i m i T E 
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• (Esta novela publicada por la casa "Ja 
Maucci. Barcelona, se halla de -venta 
I en "LA MODERNA POEsI-A. 
•w ̂  Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—Aún no puedo decírtelo, alma mía j 
pero cálmate, comprende que no debes 
presentarte á él en ese estado de agi-
tación. ' a +0 
—Sí, tienes razón — exclamo batá-
nela. — mas ante tan imprevista ale-
gría no soy dueña de contener los an-
helos de mi pecho. 
Enrique la acariciaba cual si ee ira-
tara de una niña. An̂  
-Satanela, hija mía, nunca des-
atiendas tu deber — murmuro. 
Ella inclinó la cabeza, mientras ei 
rubor coloreaba sus mejillas-, 
- H e de olvidarle, sí, lo se; he de se-
pultar en el fondo de im alma ese 
amor, que será el único de nu vicia , ne 
de callar á lodos mi secreto, pero uu 
á tí, Enrique: le adoro. 
-Querida niña, tranquiliza!» 
murmuró Enrique, — y PuUisa que 
te torio ortá P1 Hphftr. 
Satanela le apreíó con fuerza una 
mano. 
—Xo dudes de que sabré contenerme 
en su presencia, aunque al oir pronun-
ciar su nombre sentí un instante de de-
bilidad. 
Levantó la joven su serena frente con 
altivez, sonriendo con indefinible tris-
t-r^. 
—Voy á reeibirle — afiadió con sen-
cillez, apoderándose del paquete atado 
que trajo de su casa. 
Fernando esperaba en el salón con 
impaciencia más fácil de imaginar que 
de describir. 
Le incitó á visitar á Enrique el mis-
mo objeto que dió origen á la entrevis-
ta de la condesa con Satanela: el de 
influir en el ánimo de las dos personas 
que podían perder al conde Altieri y 
á su familia. 
jLograría su propósito? E l joven no 
dudaba; pero, sin embargo, como tenía 
tantas pruebas de la bondad de En-
rique y de Satanela, no vaciló en dar 
tan importante paso. 
¿Acaso no Ies debía la vida? 
Cierto que el móvil de la generosa 
conducta de Satanela estribaba en el 
amor que el pintor inspiró á ésta, amor 
que si antes le causaba repugnancia, 
cuando supo la historia verdadera de 
la hija de Evelina le produjo lástima 
.y niedad. Si para í¿al¥iu.• al condr- A l -
tieri Satanela le impusiera la condi-
ción de renunciar al cariño de María y 
á sus ambicionados sueños. Femando, 
á costa de despedazarse el corazón, se 
resignaría al doloroso sacrificio sin una 
queja en los labios, sin una lágrima en 
los ojos. 
Ardua tarea sería enumerar los mil 
y encontrados pensamieneos que bu-
llí a)a en la mente del artista mientras 
esperaba á Enrique, porque Meneo se 
guardó mucho de prevenirle de la pre-
sencia de Satanela. 
A l ver que el barón no aparecía. Fer-
nando empezó á dar vueltas por el sa-
lón lanzado en torno suyo atónitas é 
inciertas miradas. 
En alquel momento la puerta se abrió 
y entró Satanela. 
—¿Usted, usted? — preguntó Fer-
nando con voz entrecortada. 
—Sé que no me aguardaba usted — 
repuso la joven con tan alterado acento 
que extremeció á Fernando, el cual 
miró fijamente á Satanela como desean-
do penetrar en el fondo de su alma, — 
pero yo vengo á ponerme á su dispo-
sición. 
—¿x\ mi disposición? — dijo Fer-
nando en el colmo de la estupefacción. 
Satanela le contempló con inmensa 
tristeza, colocó,sobre una mesa el envol-
torio que en la mano tenía, ofreció al 
üintor una butaca y se sentó i 
Femando, arrastrado por un senti-
miento que no atinaba á comprender, 
la cogió una mano. 
—Satanela — le preguntó con tur-
bada entonación, — dígame la verdad: 
¿na visto usted á la condesa Altieri? 
—La he visto, y por eso estoy aquí. 
—¡Oh, que Dios la bendiga! — ex-
clamó Fernando con efusión, — porque 
en el acento de usted adivino que las 
desventuras de esta pobre madre la 
han conmovido profundamente. Ahora 
tengo en usted absoluta confianza. 
Satanela bajó la cabeza con des-
aliento. 
—Es usted muy bueno para conmigo 
—murmuró, — aunque de sobra sabe 
todo el mal que yo he hecho. Pero no 
me juzgue á la ligera y sin escucharme 
previamente. 
Fernando estrechó entre las suyas, 
ambas manos de Satanela. 
— i Juzgarla, condenarla yo ? ¿ Qué 
derecho tengo para ello? ¿Piensa us-
ted, pobre criatura, que no comprendo 
sus inmensos tormentos? 
Ella le miró con indecible gratitud. 
— i Oh, sí, he sufrido mucho! — bal-
bució. — Desde mi nacimiento fui con-
denada por el hombre que debía pro-
tegerme, que debía amarme. Cuando 
más tarde supe que ese hombre era el 
seductor, el ladrón, el matador de mi 
jauulre. el instinto de rebelión se abrió 
camino en mi espíritu, y Jiguiada por él 
juré vengar á mi infortunada madre. 
—En el lugar de usted yo hubiera 
procedido de igual suerte— dijo fran 
camente Fernando en extremo pálido y 
convulso. — Pero, contésteme, Satane-
la: ¿está usted segura de no equivocar-
se, de que el asesino de su madre es 
el conde.? 
Estaba el joven tan conmovido al 
formular la categórica pregunta, que 
se oían los latidos de su corazón. Sata-
nela apartó sus manos de las del pin-
tor, y cogiendo el envoltorio que depo-
sitó sobre la mesa, lo desenvolvió fe-
brilmente, murmurando: 
—Aquí poseo todas las pruebas de 
su crimen; las cartas del conde, el ma-
nuscrito de Enrique, el retrato de la 
víctima y el del matador.... 
Satanela enseñó tan preciosos docu-
mentos á Fernando, que los contempla-
ba con mirada estupefacta, penosamen-
te impresionado. 
—¡ Pobre criatura — balbució con 
acento desgarrador, — pobre criatura, 
cuánto padecería usted al conocer tan 
horrendos detalles! 
—No sé, Fernando, cómo vivo aún. 
y cómo no perdí la razón. ¿De qué ma-
nera había de perdonar los crímenes 
de ese hombre y aceptarlo por padre, 
cuando hasta su nombre me causa ho-
rror í 
—Sí, realmente no merece perdón, 
pero su ruina y su infamia causaría la 
de mutthos inocentes. ¡Oh, Satanela, si 
usted supiera el asco que á todos pro-
ducen unas riquezas adquiridas á fuer-
za de sangre, y cómo todos anhelan arm' 
diliarse ante usted implorando su pe»* 
dón! Usted sola conoce el terrible s*> 
creto del pasado del conde, y usted, coa 
una palabra, con un impulso de su cle-
mente voluntad, puede devolver la trau 
quilidad al seno de una familia ino-
cente. 
Sordos y mal reprimidos sollozos hu-
yeron de la garganta de Satanela, así 
como también resbalaron por sus meji-
llas, dos gruesas lágrimas. El pintor ex-
perimentó cierta emoción. 
—¡ Oh! no dude usted — murmuró, 
— que la compadezco y que siento su 
pesar,̂  pero al propio tiempo leo en su 
corazón que perdonará en nombre 
su madre. 
—¡Oh, sí, esa es mi intención! —̂  
contestó Satanela clavando los ojos en 
el retrato de Evelina colocado en su 
regazo. 
Le pareció que la mirada de su „ . 
dre brillaba con intenso fulgor y 
una sonrisa entreabría sus labios. 
Lanzó un grito, se apoderó del retra-
to y se lo llevó con ímpetu apasionado 
á la boca, cubriéndolo de ardientíi" 
mos besos. 
UIARÍKJ u n JJÜ xaAxnnA.—jjicnción no ia itartX*.—uicitínDre 3i de innn 
./él de h»j«s í i .-rúas os valioso regalo 
ofrecido en China á los magnates del 
imperio); el ^Te CJuüart" que debe 
t-n mave olor á medios artificiales. 
Entre Jos tré negros son los mejores 
el "Te reko" ó "Pekao", de 'olor 
Fu rte v agradable, gracias á la adi-
ción de flotes do suare olor. (Resulta 
e) más caro de todos.) E l "Te Sou-
pftáug" ó "Bouy", de olor y sabor 
I.as hojas de te ofrecen vm sinnúme-
ro de falsificaciones, y aparte de que 
los chinos nos engañan como á idem. 
pues poseen gran habilidad para man-
darnos, en lugar de la aromática plan-
ta, los residuos de sî s teteras, mez-
clando hojas secas de diferentes ar-
bustos y flores olorosas, aceptamos 
como í£tAs v.-rdes" hojas aromáticas y 
jétalos de llores coloreadas con azul 
dé Prusia y amarillo de Cúrcuma, y 
como tés negros, las mismas substan-
l»ias teñidas con pSorabagina. 
No recuerdo en qué autor he leído 
que para usar te de buena calidad hay 
que huir de comprairlo en los peque-
ños" ostabieeimientos de comestibles, 
mie's solo las grandes compañías colo-
niales reciben e.1 te directamente de 
Bú origen d« producción: "¿Risum 
¡fceneatis amici?" ¿No sabemos, acaso, 
qne l̂ -s tés mportades para uso de los 
occidentales son todos falsificados y 
qée á su llegada á Europa sufren nue-
va falsiSaMjión, añadiéndoles almidón 
tcetatto, ^Sfeementol d« gusano de se-
da, etc. y qw ''IU.S de una vez la So-
ciedad Saniíairia de Londres, ha teni-
do (|ue intervenir en el eierre de fá-
bricas de te artificial? 
El te como el eajfé, tiene entusiastas 
defensores y acérrimos detractores. 
Para unos es una sustancia nociva; pa-
ra otros una panacea universal. Hay 
subios doctores que aseguran que el 
ite alimenta y otros sabios galenos que 
juran y perjuran que el te no tiene 
ningún valor nutritivo. Expertos quí-
micos hallan entre los -elementos cons-
titutivos del ite gran cantidad de sus-
tancias azoadas y otros no menos ex-
pertos, apenas vislumbran indicios 
•de materia proteica. Y todo esto 'tras 
prolijos análisis, que después de su 
estudio solo logran dejarnos en el es-
tado del4'negro del sermón". 
¿No sería mejor atenernos á lo que 
la práctica nos enseña y apro-vechar 
lo que de bueno pueda tenar el te, de-
sechando lo que sólo se funda en teo-
ría y análisis, desgraciadamente, casi 
siempre expuestos á error? 
Como prueba de lo apuntado, dice 
Herand: " E n cuanto á la cantidad 
de ázoe, que encierra la infusión de te, 
fs iî masiado débil, para que se pue-
da, considerar éste líquido como ali-
menticio." 
Véase abora lo que manifiestan Po-
lín y I/abin al hablair del te: ".. . ' la 
'"^wteria azoada, bastante abundante, 
á 22 por 100, le asegura algunas 
>pi eda des nutritivas.'' 
En la popular "Practieal domestic 
hygiene," sus reputados autores Nor-
ter y Firth, sostienen que, en manera 
alguna el te es an alimento. 
En cambio, el notabíMsimo doctor 
monsieuir Iloussaye sostiene que las 
hojas del te contienen proporciones 
estimables de materias atoadas "muy 
por enoima de las que encierran nues-
tros principales vegetales alimenti-
cios. 
En resum. n, y ««ipliaodo el justo 
medio anunciado por Rieihe, digo que 
el te (caso de poder obtenerlo exento 
de sofísticacion) es una bebida higié-
nica, no aleokólica, que contiene nn 
aceite esencial, itanino, goma y teína, 
que entra en la propoición de 1 á 4 
y 6 por 100. La "teina" alcaloide que 
se aproxima á la "teobromina", (pa-
labra compuesta de los nombres grie-
gos "Tkeos" Dios y "Bromo" nutri-
ción) y á la caifeína obra como esti-
mulante general; el aceite esencial 
ejerce su acción como exitante aro-
Biáiti<eo; el tan ¡no obra como ligero as-
tringente. Por los deversos elemen-
tos solubles que además se encuen-
tran en el te, es tónico y digestivo por 
la elevación de temperatura que ejer-
ce sobre el estómago. 
Pero, y díganme ustedes, cuánitas 
veces han tomado una taza de te pre-
parada en la forma siguiente, única, 
reputada como clásica, para ser agra-
dable y útil la aromática bebida: • 
La tetera ha de ser de pla)ta ó de 
metal inglés, mejor que de porcela-
na, y debe calentarse previamente con 
agua hirviendo, la que setrvirá á su 
vez para echar en las tazas á fin de ca-
lentarlas igualmente. Bien escurrida 
la tetera ecka en ella Bá corres-
pondiente dosis de te: 4 gramos para 
una taza, 8 gramos para dos tazas, 18 
gramos para 8 tazas, y se derrama en-
cima el agua en embuMición hasta la 
mitad de la tetera para que cubra bien 
las hojas y se baja al instante la ta-
padera que ha de cerrar hermé<tica-
mente. E l resto del agua necesaria se 
echa transcurridos 6 ú 8 minutos y se 
deja aún 2 minutos más em infusión. 
Interin transcurre el tiempo indicado, 
se quita el agua de las tazas que ha 
servido solamente para csáenitarlas y 
en su lugar se echa en ellas el azú-
car que se cree conveniente. Enton-
ces, y solo entonces, es el preciso mo-
mento de llenar las tazas y añadir la 
leche 6 natiEa á gusto del consumidor. 
E l te soL© debe tomarse después de 
haber transcurrido algún tiempo de la 
comida y no inmediatamente á la mis-
ma, sino cuando algún resto de los ali-
mentos ha pasado al tubo intestinal 
para precipitar el resto en el estómago 
y para desembarazarse éste de la su-
perabundancia de materias que le fa-
tigan. 
L a cantidad de principios estimu-
lantes es más elevada ien el te verde 
que en el te negro. E l primero ejerce 
violenta influencia sobre el sistema 
nerviotso; el segundo, de menor aroma, 
es de acción más débil, por eso es de 
aconsejar la mezcla compuesta de tres 
partes de te negro y una parte de te 
verde, á fin de evitar la acción dema-
siado excitante de este último. 
Se hace uso del te para combatir las 
indi gestiones, pero su efecto ettimu-
lante puede ser útil en otras circuns-
tancias, tales como en las afecciones 
catarrales (coriza, angina, diarrea, 
etc.,) en las que se hace necesario 
provocar una fuerte diafóresis. (El 
agua calienite, escipiente general en 
tés y tisanas, es por sí sola nn exce-
lente sudoríñeo). 
E l té, como diurético, ofrece un 
buen recuso en la "gota", cálculos 
(arenillas), é hidropesía, y en todas 
cuantas enfermedades es conveniente 
eliminar por la orina los elementos 
morbíficos de nuestro cuerpo. 
E l de, usado desmesuradamente pue-
de convertirse, como eualquera otra 
sustaucici, aún la más inocente, en ma-
nantial de males sin eueaito, pues mu-
chas veces aumenta y aún determina, 
el tic doloroso (contracción muscaiar 
del rostro), las convulsiones y los •tem-
blcxres de miembros. Tales efectos su-
ben de punto en los individuos de tem-
peramento nervioiso, (especialmente 
las mujeres), quenes deberían proscri-
bir en absoluto semejante bebida para 
no verse expuestas á insomnios, per-
turbaciones gástricas y cardiacas. 
E l té mee lado con ron es perfecto 
antídoto en los envenenamientos por 
el ácido pirogálico, y combate el es-
tupor producido por él, como en el 
enrenenamiento por las solanáceas vi-
rosas, el opio y la digital. 
E l abatimiento general, seguido de 
sed aridorosa, producido por una gran 
fatiga eorporal, aumentada por el ex-
cesivo calor (grandes excursiones es-
tivales), cesa casi al instante, bebien-
do una taza de te muy caliente y fuer-
temente azucarada. 
Las neuralgias faciales, el dolor de. 
muelas y la jaqueca se alivian fuman-
do un cigarrillo liado con hojas de te. 
De mis apuntes para un "Léxieo de 
Higiene para la belleza humana", se 
paro tres fórmulas teiformes muy úti-
les para el bello sexo. Son algo an-
tiguas, pero como las he visto sancio-
nadas por la práctica y preconizadas 
por reputados higienistas, que cual yo 
Llegan á tiempo 
La gran temporada de María Barrien-
tes dejará grandes recuerdos en nuestra 
gran sociedad debido á que las grandes 
remesas de preciosas telas y elegantes 
adornos, procedente de las grandes com-
pras hechas por su principal en Europa, 
están llegando constantemente á LA 
ZARZUELA, las cuales dado el esquisi-
to gusto del Sr. Benito Alonso, darán 
un gran realce á la temporada. 
Se impone una visita 
11 
buscan "novedades tcapéuticas" en 
olvidados autores de fina observación 
y claro talento que brillaron en le-
janas edades, ios transcribo gustoso, 
como sigue: 
Para el aseo íntimo, las mejores lo-
ciones diarias, son las de te verde. 
Para la fatiga de la vista, produci-
da por excesos en el estudio, prolon-
gadas vigilias, etc., lávense los ojos 
con te tibio, tres ó cuatro reces al 
día. 
Para teñir en color castaño los ca-
bellos que empiezan á encanecer, de-
sngrásense primero con agua alcali-
na, enjúguense perfectamente luego 
eon paños calientes y lociónense con 
una fuerte decocción de te. 
Aunque sea apartarme del objeto de 
estas líneas he de recomendar el te 
como planta de adorno en nuestros 
jardines poir el tamaño y blancura de 
sus flores con bellos estambres amari-
fllos, sa follage brillante y su aspec-
to ornamental. ¡Su cutivo es fácil y 
muy semejante al de las camelias. 
Prof. Jadott. 
M A I S O N F R A I C A I S E 
PRODUCTOS DE F E L I X P O T I N & C1-? DE PARIS 
E M P E D R A D O 6 0 - T E L E F O N O 7 8 7 
Habiendo recibido un completo y rico surtido en lujosos saquitos de EX-
QUISITOS BOMBONES, perfumados y á la creme, NAPOLITANOS, NOUGATINES y CHOCO-
LATINES, recordamos al público en general y á la COLONIA FRANCESA en parti-
cular, que desde esta fecha quedan á la venta, OBSEQUIOS tan primordiales 
para AÑO NUEVO. 
V E N T A a l por mayor y menor: Empedrado 6 0 . 
Los que abajo suscriben exclusivos receptores de tales productos renue-
van en está ocasión sus mejores dedeos de un PROVECHOSO FINAL DE 1906, 
así como mi F m j z y PRÓSPERO futuro 1907. 
L . B r u n s c h w i g ÓLC1^ 
IMPORTANTE; Pídase el NUEVO CATÁLOGO en español para la venta de todos nues-
tros PRODUCTOS EN GENERAL. 
C o n o b j e t o d e p r a c t i c a r s u b a l a n c e g e n e r a l l o s g r a n d e s a l m a c e n e s 
d e r o p a y s e d e r í a 
c e 
p e r m a n e c e r á n c e r r a d o s d u r a n t e c u a t r o d í a s 
I J u e v e s 3 d e E n e r o 
a b r i r á d e n u e v o s u s p u e r t a s L A S I R E N A c o n u n v a r i a d o s u r t i d o d e n o -
L v e d a d e s c o m p r a d a s p o r e l J e f e d e e s t a c a s a e n s u r e c i e n t e v i a j e á 
o p a . 
m i 2 7 , R E I N A 2 7 . 
A T O O T flOLOMIMS 
F 0 T 0 S R A F 0 S . I U I R A F U l S!. 
Se hacen seis retratos á la, per-
fección por UN PEBO 
ü T n u e v o P R O B L E M A 
La historia del caballo en América 
Nadie puede 'negar qme lo que «po-
dnamos ¡llamar la historia ianilorim del 
eabal'lo se •coinOiCo hoy mejor que la 'de 
nuestros propios arnt̂ pasados. Hay, 
sin embargo, en ella puntos tan ohs-
•curos, y entre ellos uno que constituye 
un verdadero probJema, al que difícil-
mente se 'encontrará solución. 
Cuando Colón llegó á América, en 
esta parte deil mundo no había caba-
Etos. Los primeros conquistadores no 
vieron ni uno solo, y es cosa 'h.nvto sa-
bida 'él espianto que en los indios pro-
dujeron los oaballos que llevaron los 
españoles. No sólo aquelllos indígenas 
no conocían «1 noble cuadrúpedo, sino 
que en sus más antiguas tradiciones no 
se mencionaba ningún sér que á él se 
paireciese. Todos los 'caballos que- hay 
ein A mérica son de origen europ.-ro. 
m 
N o s u f r a 
DOLORES M HUELAS 
USESE LA 
FORMULADA POR EL 
DOCTOE TABOADELA 
Quita en e l acto el do-
lor m á s agudo de mue-
las cariadas. 
JLleva una i n s t r u c c i ó n 
para usarla. 
EN TODAS LAS 
DROGUERIAS T BOTICAS 
t26-160c 
Sin embargo, en los tiempos prehis-
tórico*! había caballos en Anérica, y 
sus huesos se oucuentran hoy en Oro-
gón, en Nebraska y en otras par'.es de 
ios Estaidos Unidos, as' enmo en la 
A7gent¡ria. A est.w caba'los se les su-
pone 'mucho más mntiguos que el bom-
bee, y probab' ;iiient'.í desapareaier m 
á poco de existir éste. ¿Pero á qué 
puede ser debida su desaparición? Na-
die ka podido contestar á esta pre-
gunta. 
•Se ha dicho que acaso los primitivos 
habitantes de la América persiguieron 
á aquellas (animales has'ta exterminar-
los por completo, como lían hecho en 
nuestros días con los bisontes. Poro 
estos li'ltimos no empegaron á extin-
guirse sino Irasta que los Mancos Üle-
raron á aquel país las armas de fuego 
y ipersiguieron á dichos rumiantes con 
fines comerciales. Mientras los bison-
tes enan perseguidos por los indios, sin 
'más objeto que procurarse alimento, 
su número no decrecía sensiblemente 
Por otra parte, el bisonte era un aini-1 
mal torpe que se dejaba fusilar casi á ! 
boca de jarro, en tan to que los eaba-
llos americanos primitivos debieron 
ser veloces y asustadizos, como lo son , 
todos los équidos salvajes modernos. ¡ 
Tampoco puede ser debida la des-a- j 
parición de aquellos laabailos á los ri-1 
gores de la época glacial, pujes ¡las 
grandes capas de hiel'.o no se extendie-
ron más «1 Sur de Filad el H a y de San 
Luis. 
E l problenm queda por consi-gníen-
te 'on pie. Los oahallos sa lva^vs que du 
otro tiempo estuvieron esparcidos por 
todo el mundo, excepto por Occeanía, i 
sobrevivieron en Europa, Asia y Afri-
ca, y dieron origen á 'los actuales ea-! 
ballios; pero en América desaparecie-' 
ron de repente. El. por qué, es lio que ! 
no puede ni podrá prohablemente ex- ' 
plicarse jamás. 
D E S A N I D A D : 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
E N JOVELLANOS 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
seüor A. Barnet, durante los días 24, 
25, 26 y 27 del mes actual, se han fumi-
gado 76.875 piés cúbicos, correspondien-' 
tes á la estación del ferrocarril y se ha 
comenzado el saneamiento en la Plaza 
del Mercado. 
E N CRUCES 
Por la Brigada á cargo del Inspector i 
señor Crarrido, durante los días 21, 22 
y 26 del actual, so han fumigado 
bitacioucs con 2744.284 piés cúbi 
el central "San Francisco" eoloL 
" L a Jova" y una casa en la calle 1! 
IIcredia. 1 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prae 
tmado por las Brigadas Especiales^ ¿l 
siguientes desinfecciones por enferma 
dados: 
Por difteria. . . ¿ 
Por tuberculosis. * * 
I'or angina diftérica. \ 
Se remitieron á la estufa] para'desinl 
fectar 21 piezas de ropa y 2(¡ para .TJ 
mar. 
PETROLIZÁCION Y ZANJEO I 
En el día de ayer la Sección de ÜiJ 
tnbución de petróleo, petrolizó vari3 
zanjas estancadas en la eslau.-ia "Rl 
Pontón", id. hfs cunetas del ferrocarrM 
de Marianao, hasta el crucero de I tJ 
fanta. 
También se petrolizaron charcos y re-
cogieron latas en las calles 6, 2. 1 y l>a]' 
seo. fie 9 á 28, Vedado. 
_ La Brigada Especial petrolizó todo el 
litoral de San Lázaro y charcos en di, 
versos lugares al exterior de la ciudad ' 
La Brigada de Recría petrolizó I03 
servicios de 177 casas, situadas en difê  
rentes calles de ese pueblo. 
La Brigada de Puentes (íraudos peJ 
trolizó los servicios de :iü casas, situa-
das en distintos lugares de esa pobls 
ción. 
La Sección de Canalización y Zanjee 
la ensenada de Aatarés, y íiOI id., idei 
limpió 320 metros lineales de zanja 
el arroyo "Santa Rita", on G'úai 
baeoa. 
SECCION DE INSPECTORES 
M E DICOa 
Por este negociado se han efectuade 
en el día de ayer, 183 trabajos distriJ 
buidas en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . . ft' 
Comunicaciones bajas á Escuelas. .: $ 
Idem altas á idem. . . .. i, w * v. « 411 
Idem bajas á padres. ¡4 w •„ .• H 2' 
Idem altas á idem. . . r« . r* • . -. 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 
Inspecciones de exhumaciones.: w w 
Idem de casas de prostitución.; •.. K m 
Idem de carnicerías. . ,. ¡,, M -.i ., 
Idem de posadas. . .• . . >, •.: > M Á 
Idem de establos de vacas. * . 
Muestras de leche recogidas. , -„ w 
Informe especial de Escuelas. . -.T 
Informes especiales. . .,; ... . ;.: r*. ,• 
Individuos vacunados. .• M . . < 4 '183Í 
Total. ^ •.• v v . .• '.• v •. . r. .18¿Í 
Plabana, Diciembre 29 de 1906 
" E l M o d e r n o C u t a n o " 
51, OBISPO 51, H A B A I A . 
Se siente dichoso al llegar esta época del año y 
poder expresar á sus parroquianos, (sea el piiblico to-
do) sus sinceros deseos para ellos de las más 
¡ F E L I C E S P A S C U A S Y A f i O N U E V O ! 
Para la celebración de cuyas festividades puede como 
siempre brindarles sus finísimas confituras, legítimos 
turrones, su bien afamada Repostería y el sin rival 
Choco]ate de leche marca CAILLER del que es único 





c e 1 
V 
L a ú n i c a marca acreditada en la I s la , l a que casi todos los a l 
tar eu l a etiqueta. Cuidado cou las bebidas e s p ú r e a s . Esta 'dm^i<ínes se probaron á iu 
casa uo tiene sucursal n i H g n n » 
m i * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d-e l a t a r d e . — D i c i e m b r e 31 de 1906. 
•Sfflíi Mffllil 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 31 de 1906. 
A las II de la mañana 
Plata española í)6% á .%% V. 
Calderilla., (en oro) 98 " á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americaii0 con-
tra oro español 109% á 109% P . 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P . 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata. 
Luises á 4:36 en plata. 
Id. ép cantidades... á 4.37 en plata. 
Kl peso americano 
en piala española., á 1.13 V. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
M a t a n z a s í i s u c a r e r a 
Azúcares entrados hoy '29 de Diciembre en 
i íanhiuzas. 
INGE>nOS - Sacos 
I-I «.".reres. . . . 
Araujo 
Unión 
Santa Rita Baró. 
S:'ii<o Domingo. 
Conchita. . . . 
Saratoga 
San Tíafael. . . 
ftgxn '.'pyotano. . 
Vialiente. . . . 
Joíríita. . . . 
Central Limones. 
I d . Luisa. ^ . . 















Total saces do. azficar 7,200 
Felipe Badia 
Corredor de Comcicio. 
O i s n í a e g o s Azucarero 
Isotr de azúcares recibidos en la plaza de 
Cien fuegos correspondiente a los días 26 
y 27 del mes de Diciembre de 1906. 
Sacos de 




Santa María. . . . 
Caracas. . . . . 
San Antonio. . . . 
Santa Catalina. . . 
Dos Hermanas. . . 
H o r m i g u e r o . . . . 
Pastora 
Santísima Trinidad. 
San Agustín. . . . 
Andreita. . . , 
Perseverancia. . . 
Constancia 

























Id. Eortuna. . 
32,000 ' 
27,284 39,284 
Total existencia 53,531 2,986 
MIELES Galones 
Almacenes de Truffin y Co. 
Eídstentes hoy 154,000. 
Cienfuegos, Diciembre 27 de 1900. 
linfino Collado 
E l c a f é en l o s E s t a d o s U n i d o s 
S e ^ ú n l o s ú l t i m o s a v i s o s r e c i b i d o s 
¡del B r a s i l ' e s t á n d i s m i n u y e n d o los a r r i -
b o s d e l i n t e r i o r á todos los .puertos de 
e m b a r q u e , h a í b i e n d o s i d o obje to de 
• g m r a l so:rpresia l a r a p i d e z e o n que 
lias r e m i s i o n e s d e l o s ea fe ta le s se h a n 
e f e c t u a d o eslte a ñ o . 
H a n e o n t i n u a d o p r a g r i a n d o sat i s -
f a c t o r i a m e n t e en tre el G o b i e r n o F e d e -
r a l y Jos E s t a d o s p r o d u c t o r e s de c a f é 
Has neproeiacwnes r e l a t i v a s á l a v a l o -
r i z a c i ó n d e l c a f é h a b i e n d o a c o r d a d o y a 
Jos d e R í o J a n e i r o y M i m a rarponer á 
l a e x p o r t i a c i ó n de d i cho ggrano,* u n 
d e r e c h o d e s e s e n t a eemtavos p o r s a -
co, desd'e el primero deí próximo m e s 
d e Enero. 
Tampoco le falta dinero a l G o b i e r -
ne para desarrollar su plau, a l que 
favorece grandemente 'la disminución 
en los recibos del interio^ 
AJ oeuparse de este asunto, eoncuer-
dan el "Journal o í Commeree" y el 
"Sun" de Nueva York, en asegurar 
j^ie e s muy arriesgada la empresa de 
impoiner un precio faticio al eafé. A u u -
que realmente el Brasil produee d o s 
tercerais partes del eafé que se c o n -
sume, la demanda del grano brasile-
r o se debe á lo 'bajo de su precio. Al 
subir éste, e-uyo promedio es de ocho 
centavos, la competen-cía de otros "paí-
ses que producen mejor ealidad de 
eafé desde 9 centavos la libra, dismi-
nuirá la exportación del Brasil. Se-
tenticin'co millones de pesos es lo -que 
el Brasil presupone ha de costarle la 
operación, pero como Jos demás p a í -
ses earEeJteros tratarán de aprovechar 
ia oportunidad, d e extender s u s m e r -
cados, y como los métodos de a b a r a ^ 
tar 'la producción pueden ser e m p l e a -
dos por ellos, con más ventaja q u e e n 
el Brasil, porque su café e s mejor, e l 
plan de valorización p u e d e t e n e r de^ 
sastrosos resultados. 
En contra de lo que d i c e n l o s dos 
citados periódicos, asegurain l o s par-
¡tidaTÍos de la valorización que el c o n -
sumo universal del «café a u m e n t a cons -
tantemente y que el p r o m e d i o d e l m i s -
mo en los últimos años ha sido de 
17.000,000 de sa'co®, m i e n t r a s q u e e l 
de la producción m u n d i a l e n e l m i s m o 
p e r í o d o apemas iha l l e g a d o á 1€.000,000 
de sacos y según i n d i c i o s , l a próxima 
Cosecha del B r a s i l s e r á m á s corta que 
ninguna d e las a n t e r i o r e s . 
P r e c i o s 
E l 2 0 d e D i c i e m b r e e l c a f é d e l B r a -
s i l s e c o t i z a b a e n N u e v a Y o r k c o m o 
s i g u e : 
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Rio núm. 7 TJÍ & 8 
Opciones para 
Dicbre., tipo 
del cierre 5.60 á 5.65 
R e c i b o s 
1906 
8 á 8^ cts. Ib. 
6.30 & 6.35,, 
1995 




E n t r e g a s 
1906 1906 
En In semana 
que terminó 
el 20 de Di-
ciembre,saco3 141,960 161,141 
E x i s t e n c i a s 
1908 1905 
En New York, 
saces 













C o n s u m o m u n d i a l do t a b a c o 
A f i r m a u n a e s t a i d í s t i o a r e c i e n t e -
m e n t e p u b l n e a d a ' que se c o n s u m e 
amxalmiemte ¡en e l m u n d o e n t e r o 6,300 
•ni i l í o n e s d e ( l ibras d e taibaco, ó s e a n 
2.812,500 t o n e l a d a s c u y o v a l o r a s c i e n -
de á 5 2 mi l lomes d e ' l ibras e s t e r l i n a s , ó 
s e a n $5.000,000 p o r s e m a n a . 
Q u e d a i g u a l m e n t e c o n v e n i d o que , 
en el c a s o que u n a de l a s p a r t e s de-
n u n c i a r a e l p r e s e n t e a c u e r d o , n o e x -
p i r a r á s ino t r e s meses d e s p u é s de KU 
d e n u n c i a . 
E l B a n c o A l e m á n 
e n M a d r i d 
S o b r e l a b a s o d e l a a n t i g u a c a s a 
b a n c a r i a d e G u i l l e r m o Y e g e l y C o m p a -
ñ í a , m u y p r o n t o s e e s t a b l e c e r á e n M a -
d r i d u n a s u c u r s a l de'l B a n c o A l e m á n 
T r a s t l á n t i e o e s t a b l e c i d o y a e n B a r c e -
l o n a . 
, S e t r a t a d e u n a i m p o r t a n t e i n s t i t u -
c i ó n b a n c a r i a , filial d e l po dero so , 
" D e u t s c h e B a n k " , d e B e r l í n , c o n S u -
c u r s a l e n ' M é j i c o , A r g e n t i n a , B o l i v i a , 
C h i l e , P e r ú , U r u g u a y , cite., q u e c o n 
los g r a n d e s e l e m e n t o s d e que d i s p o n e , 
p u e d e e j e r c e r g r a n i n f l u e n c i a e n l o s 
n e g o c i o s d e l a p l a z a d e M a d r i d . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l v a p o r c o r r e o " M a n u e l C a l v o " , 
h a s a l i d o d e C á d i z c o n d i r e c c i ó n á es-
te p u e r t o y e s c a l a e n N u e v a Y o r k , á 
l a s t r e s d e l a t a r d e d e a y e r d o m i n g o . 
E L " T R A F A I v G A R " 
E l v a p o r n o r u e g o d e e s í e n o m b r e , 
e n t r ó e n p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e de 
F i l a d e l f i a , c o n c a r g a m e n t o d e c a r b ó n . 
E L " E S P E R A N Z A " 
E n l a m a ñ a n a d e b o y f o n d e ó e n 
ba 'h ía e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n -
z a " , p r o c e d e n t e d e V e r a c r u z , c o n c a r -
g a g e n e r a i y p a s a j e r o s . 
L A " F L O R E N C E R . H E X S B N " 
E s t a g o l e t a i n g l e s a s a l i ó e l s á b a d o 
p a r a P a s c a g o u l a . 
E L " C A P R I Y I " 
P a r a ' S a g u a s a l i ó e l d o m i n g o e l v a -
p o r n o r u e g o " C a p r i v i " . 
E L " M I A M I " 
E l d o m i n g o s a l i ó p a r a C a y o H u e s o 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " . 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
'Almacén'. 
10 cajas Peras Beston, $5.25 caja. 
50 cajas queso Patagrás, $27.00 qtl. 
50 cajas espárragos. E . H., Í17.00 caja. 
25 id. aguardiente Cazalla, $17.00 id. 
175 cajas vino Rioja Clarete 24]2 bt., $7.20 
caja. 
i50 id. id. hlanco 2412 id , $9.45 id. 
180 id. id. Lainez Blanco, 12|E, $8.45 id. 
175 cajas vino Rioja Clarete 12|E. $6.25 c. 
75 cajas Anís del Mono, $17.50 id. 
95 id. ojén J . Bueno, $12.00 id. 
P r ó r r o g a 
DEL "HODÜS VIYENDI" • COS FRANCIA 
L o s g o b i e r n o s f r a n c é s y e s p a ñ o l , 
h a n a c o r d a d o l a c o n t i n u a c i ó n s i n e d ie , 
e n t r e los d o s p a í s e s , d e l r é g i m e n c o -
m e r c i a l a c t u a l , b a s a d o e n l a c o n c e s i ó n 
de l a t a r i f a d e A d u a n a s m á s r e d u c i d a . 
Q u e d a e n t e n d i d o que a m b a s n a c i o n e s 
g o z a r á n d e t o d a s l a s v e n t a j a s q u e des-
d e l a f e c h a d d c o n v e n i o , c a d a u n a d e 
e l l a s p u d i e r a c o n c e d e r 4 u n a t e r c e r a 
p o t e n c i a . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE ESPEEAN 
Diciembre: 
ft 31—Excolsior, New Orlcans. 
„* 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
lanero. 
„ 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
„ 1—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 2—México, New. York. 
„ 2—La Champagne, Saint Nazaire, 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veracrtiz y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas, 
„ 5—California, Havre y escalas. 
„ 7—Mérida, N . York. 
„ 7—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 8;—Marie Mencell, Bremen. 
„ 8—Etona, B< Aires y escalas. 
„ 9—Morro Cástle, N. York. 
„ 9—Santanderino, Liverpool. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
„ 32—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
r 14—P. Bismarck, Veracruz. 
SALDRAN 
1—Esperanza, New York. 
1—Excelsior, N. Orleans, 
1—Bismarck,' Varacruz. 
3—Buenos Aires, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
6—México, N , York. 
6—Saint Croix, Coniña y escalas. 
6— California, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz. 
8— Monterey, Is, York, 
17—F. Bismarch, Santander, 
10—Etona, B, Aires y escalas. 
14— Sabor, Veracruz, 
15— L a Champagne, Saint Nazairo 
Euero: 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDBAy 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas o de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M . Otaduy, 
Para New York, vap, americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap, americano Seguranza, por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap, americano Excelsior 
por M. B, Kingsbury, 
Para Veracruz. vap, español Alfonso X I U , 
por M. Otáduy. 
Para Veracruz, vap. francés La Champagne. 
por E. Gaye, 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español Buenos Aires por 
M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
danés Saint Croix, por Heilbut y Rasch. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTEADA3 
Día 30: 
De Filadelfia, en 6 días vapor noruego Trafal-
gar, cap, Thorsen, tons 2186, con carbón 
á West Indies Coal and Co. 
Día 31: 
Do Veracruz y escalas, en 3 días vap, america-
no Esperanza, cap, Rogers tons 4702, 
con carga y pasajeros á ¿aldo y comp, 
SALIDAS 
Día 29: 
Para Pascagoula, gta, inglesa Florcnce R. 
Henson, 
Para Matanzas, vap, inglés Júpiter. 
Día 30: 
Para Sagua, vap, noruego Caprivi. 
Para Jacksonviilo, gta, americana Mollie S. 
Loock. 
Para Apala^hicola, barca uruguaya Mario. 
Para Cayo Hueso, vap. americano Miami. 
Día 31: 
Para Cayo Hueso, vap, inglés Halifax. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 29: 
Para Matanzas, vap, inglés Júpiter, por L , 
V. Place. 
En lastre. 
Para Mobila, vap, noruego Vidar, por L . V, 
Place. 
2 tercios tabaco 
75 tercerolas miel de abejas. 
956 huacales legumbres y 
84 id, pinas. 
Para New York, vap, americano Morro Castle 
por Zaldo y comp. 
66 barriles 
103 pacas 
752 tercios tabacos 
4 paquetes y 
313 libras picadura 
27,175 cajetillas cigarros 
250 000 cigarros 
3,000,337 tabacos 
9,686 sacos de azúcar 
3 cajas dulces 
25 tercerolas y 
100 barriles miel de abejas 
127 pacas esponjas 
1250 líos cueros 
976 huacales legumbres 
404 id, pifias 
405 sacos de cacao y 
222 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 31: 
De Cienfuegos, vap, Caridad Padilla, pat. Cas-
tro con 1,000 barriles papas. 
De Caibarién, vap. Cosme Herrera, pat. Gomes 
120013 tabaco y efectos. 
De Cuba, vap. Aviles, cap. García con 60.009 
plátanos y efectos. 
De Carahatas,' gta. Tres Hermanas, pat. Sei-
jas con efectos. 
De Canasí, gta. Josefina. Simó, idem. idem. 




Para Baracoa, gta, Bienvenido, pat, Alvaroz, 
con efectos. 
Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat, In-
clán, con efectos. 
Para Cabanas, gta. Natividad, pat. Esteva, 
con efectos. 
Para Guanes, Hermosa Guanera, pat, Yern, 
con efectos. 
Para Bajas, gta. Carmita, pat. Benejan, con 
efectos* • 
Para Matanzas, gta. Ramona, pat. Ponte, 
con efectos. 
Para Bolondrón, gta. Santa Rosa, pat, Juan, 
con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
ipor amen-
LLEGAEÜN 
De Veracruz y escalas, en 
cano Esperanza: 
Sres,: Edgar Muller — Jesús Obeso — 
Oscar Corso — Julio Pieard — Edgar Fisher 
— María González — Enriqueta González — 
Emilio Fuentes — Antonio Llera — Luis Pu-
ra — Juan Jacobo — Miguel Vionti — Adela 
Juan — Mará la Cruz —Marcelino Gómez — 
Nicolás Sitjas — Angel Faron — José Me-
néndez — Juan Otalone y señora — Antonio 
Uuvin — José Leal — Joaquín Leal — Julián 
Serín — Elias Antonio — Indalecio Lópi»z — 
Francisco Feruándcz — José Julián — Abdo 
Jorge — José García — Moisés Pérez y dos 
de familia — Rafael Rodríguez — Carinóla 
González — Jesús Suárez — José Wilson — 
Norberto Torres — Julián Torres— Rafael 
<Touzáiez y 11 de tránsito, 
SALIERON 
Para New York, Cádiz, Barcelona, y Góncva 
on el vapor i f pañol Me ntserrai, 
Sres,: Gabriel Quinguon — Vicente Gon-
TSÍBZ — Jusni Pozo — Fernando Soindier — 
Juan Molina, señora y v.n niño — Enrique 
Conde — Juan A, Granero — Manuel García 
— Rafael Sánchez — Manuel iloruánuív, — 
Francisco Bonaventura — Alfredo V. Martí-
nez — Agustín Torres — José Casado — Ni-
colás Agusti — Pablo Abellá y cin^o de fa-ni-
l¡:i — í . t n u s Casas — Luis Luvin — Tran 
cisco Maño, eeñorá y un niño — Merced is Fe-
rrer y un niño — Narciso Amrtdo — Aurolio 
Carnet — Franc.M c Yila — Juai L . Ptijol— 
Juan Alomán — Francisco Trrr>s — VñrMé 
I alaz- n — Pedio Ohanaya — J'JR.I Cniailo 
— ViceHte Fiogi V^a — Franci»"^ de Lúea— 
Alfonso Casavechia. 
Para New York en el vapor americano Mo-
rro Castle: 
Sres.: Wiliam Morgan — Eugene Kelly — 
Edgar Beck — P. Bomenten —C, Rogers — 
Carmela Losada — Manuel Ramírez — D, Mi-
11er — George Shepley y dos de familia — 
Carolina Peek — Allca Hardy — M, Keeloy— 
Arthur Torre — Clarcnco Daniels y señora — 
Alice Chose — Anna Meyer —David Watt — 
J, White — Smith Carpenter — O. unint — 
Edward Lcsper — Robo Tay — Jennie F i -
que — R. Memgan — Henry Monlsguo — 
John Fasker — Robert W. Phe.nla, 'seflora 
é íiíjó — K. SU'rman — R, Wetnnii —Wio, 
Reyburn — L , Leopold — Andreu Stevens y 
señora — Carlos Escalante — Carlos Pluger 
— Rosa Balvinde — James Freser — Miner-
va de Wyckoff — Yda Mayet y tres de 
familia — Dolores Ruíz — Eduardo Jiménez 
— Paly Gordin —Marie Heilt Clair — Juan 
Rodríguez — Alejandra Vázquez — Dolores 
Meuéudez — Donato iManez — Manuel Loiton 
—Domingo Breison — Antonio Barreiro — 
Manuel Patista — Claudio Fernández —Isaac 
Carnpiier — César A. de Losada — Mover 
Goldia y nueve do familia — G reata Wynne. 
O F I C I A L * 
KEPAKACIONKS GENERALES EN LA "CASA 
DE LAS VIUDAS", — SECKETAR1A DE OBRAS 
PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIO-
NES C I V I L E S , — Habana a6 de Diciem-
bre de 1906, — Hasta las tres de la tarde del día 
5 de Enero de 1907, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposiciones 
en plicpos cerrados para OBRAS DE RKPARACIO-
NES G E N E R A L E S EN E L E D I F I C I O CONOCI 
DO POR l'CASA DE LAS VIUDAS.—Las propo-
siciones serán abiertas á dicha hora. Se darán in-
formes á quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á Carlos E. Ca-
dalso, Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, y 
al dorso se les pondrá el siguiente rótulo: PROPO-
SICION PARA LAS OBRAS DE REPARACIO-
NES G E N E R A L E S EN E L E D I F I C I O CONOCI-
DO POR "CASA DE LAS VIUDAS".— Carlos E, 
Cadalso, Ingeniero Jefe. 
C, 2553 alt. 6-26Dbre, 
MADERA: — Jefatura de la Ciudad de la 
Habana. — Secretaría do Obras Públicas, — 
Habana 31 de Diciembre de 1906. — Hasta 
las dos de la tarde del día 9 de Enero de 
1907, se sccibirán en esta Oficina, Arsenal de 
la Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
pjara el suministro de madera do pino tea. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán informes á 
quien los solicite, — Esteban Duque de Estra-
da. — Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
C. 256S alt 6-31 
E m p r e s a s M e r e a n t i l e s 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
En el sorteo celebrado hoy para amortizar 
quince bonos de la emisión de 11 de Abril de 
1906 han resultado premiados los señalados 
con los números siguientes: 256, 257, 258, 
259. 260, 135Í, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 
1357, 1358, 1359 y 1360. 
Lo,que se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 31 de 1906. 
E l Secretario general t 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C.2572 lt-31-2m-l 
A N U N C I O S 
PERDIDA: Ayer noche de 10 á 11, se per-
dió desde el Paseo del Prado hasta el Male-
cón, un prendedor de señora, en forma de 
trébol de cuatro hojas de piedras verdes. La 
persona que lo haya encontrado se servirá en-
tregarlo en O'Reilly número 112, donde se 
le gratificará. 
1S953 lt-31-3ml 
T R A T A D O Ü N I V S R S A L 
DE 
T E N E D U R I A M L I B R O S 
POR EL 
Obra iriodernista con más de 45» páginas. — L» 
más completa publicada hasta el día, —Curso prác-
tico de Contabilidad general mercantil al alcance 
de todas las inteligencias, — Obra de aplicación 
práctica, al Comercio en general. Industria y Agri-
cultura, y en particular á las sociedades colectivas, 
comanditarias y c.nóniinas. Bancos de Emisión y 
Descuento. Compañias de Crédito Territorial, Fe-
rrocarriles y Tranvías, Compañias de Minas, Al-
macenes de Depósito, Sociedades Agrícolas y Coo 
perativas. — Contiene, además, la Contabilidad de 
propieurios. Hacendados y Capitalistas. —Obra in-
dispensable en toda Oficina y de Texto Ofic.al para 
la enseñanza en las naciones de Amenca, - V é n -
dese en todas las librerías, 
18950 Ü1— 
B é r n a z a y O b r a p í a 
Ponemos en conocimiento del público que 
el antiguo dueño de la Fonda " L a ^ u n t a " 
rado 3, se ha trasladado jj^af c j m ü ; 
de continuará sirviendo al púj^Tco con ia d i u ' 
gencia y esmero que ticri» Acreditados, 
Buena condimcntpcunjf y trato y mucha lim-
pieza. / 
Precios sumq/mente económicos, BERNAZA 
Y OBRAPIA./ 
18847 i 15t-28 
Je CARLOS ERBA 
tiene las mismas 
p r o p i e d a des y 
usos del Acido Fénico , pero es de olor 
y cujradable no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
6001 1-F, 
I 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C. Lainez. 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : A l m e j a s J e r e z a n a . 
B i í t e a k s empanados. 
A r r o z con pollo 
A r r o z Dlanco. 
Postre , p a n y c a f é . 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Rccomendiimos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todan las habitacioneT con vista á la callo: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
quejo deseen. 1S301 t2r»-13 D 
P a r a N o c h e B u e n a , 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
ha recibido la TABERNA 
G A L I C I A M O D E R N A 
de J . R o d r í g u e z , O b r a p í a n. 2 6 , 
multitud de golosinas de Gal ic ia y ri-
cos vinos poros . 
S e s i r v e n c o m i d a s v c e n a s a v i s a n d o 
c o n a n t i c i p a c i ó n . 
18000 alt tl0-10 
S e v e n d e 
u n a h e r m o s a c a j a d e h i e r r o , 
v a r i o s m u e b l e s d e o f i c i n a , e s -
t a n t e s , r e j a , s i l l a s , e t c . , e n fin, 
u n e q u i p o c o m p l e t o p a r a u n a -
b u e n a o f i c i n a ; p u e d e v e r s e e n 
S a n I g n a c i o 5 0 , d o n d e i n f o r -
m a r a n . 188|8 ms-ss t3-2s 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra con 
seguridad en CONSULADO 128, Centro de uodri. 
zas, donde hay muclias muy buenas, cuidadosamen* 
te escogidas por un médico esperando colocación pa-
ra criar en la Habana, cu el campo ó fuera de la 
Isla. 18503 iot-jo-ioin-¿i 
CON $150 ó $300 solicito un socio como acento 
ó compañero que sea activo y decente, para Nove-
dades y Retratos de todas clases y tamaños; se ga-
na de $s á $io_ diarios y aporta más re $600 
en aparatos, Marti 126 Regla. Votografia en gene* 
ral. 18905 2m-10-21-31 
SE ALQUILA la casa San Rafael núm. 168. 
Tiene sala, tres cuartos, comedor, cocina, agua 
inodoro, de dos_ ventanas á la calle. Informes su 
dueño en Sol número 63, piso segundo. 
18891 3m-39-it-3t 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Cofflimie Géiiérak Trasatlaníips 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A H C E S 
P a r a V e r a c r u z d irecto 
Saldrá para dicho puerto pobre el día 3 de 
Enero, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U 
Admite carga &. flete y pasajero». 
3 con conocimientos 
udades importantes 
Tarifas muy reducidas 
directos do todas las cit 
de Franc ia y el resto de 
ijos vapores de esta Compañía siguen 
dando & os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su consigna-
'o: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
8-27 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la C i í É a 
A N T S 3 D E 
A K T Q i n O L O P E S 7 
E L . V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z 
Saldrft para PUERTO MMOX, COLOÍÍ, 
^ A H A M L L A , CIKA/.AO, PCÍBRTO CABE-UA:, LA GUAIRA, CARUPANO, TKÜVIDAD, \>CE, SAN . H A N n n I'UEUTO RICO. 
MAS D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
sobre el 3 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto UimAn, C«-
lOn, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
r a todos los puerlos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo s e r i n expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito ser ln nulas. 
Be reciben los documentoa de embarque 
hasta el día 29 y la carga 6 bordo basta el 
día 31 de Dicimbre. 
A L F O N S O X I I I I 
Capltfln A i l E Z A G A 
saldrá para VERACRUZ sobre e l 3 de Ene-
tú llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pó l izas de carga so firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta e l dia 2. 
Todos los bultos de equipaje llevar&n eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje y el punta en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos & 
oordo los bultos en los cualea faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—So advierto ft los seflores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeftor 
Eantamarina, dispuestos á conducir el pa-
seje á bordo, mediante el pago i e VEXNTK 
C E N T A V O S en plata cada uno, los dlaa de 
sa l id i desde las diez hasta las dos da ia 
tarde. 
Nota.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
pól iza flotanU , asi pata cs¿a linea como pa-
r a todas lás demás, bajo la eual pueden ase- | 
gurarse todos los ef setos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas por/nenores, inror-ian sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios itüni. 28. 
2017 78-1 O a 
C O M P A Ñ I A 
por el vapor a l emán 
E l vapor A N D E ? er d^ rápido andar y 
provisto de buenor corrales e inmejorable 
vent i lac ión, lo que le nace muy apropósi to 
para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores Importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729. 
2435 1 Dbre. 
NOTAS 
C A S G A D E C A B O T A J K . 
Se recibe basta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A DK T R A V E S I A . 
Soiamente se recibirá hasta la? 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los diaj 1, 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y lo3 de los días 8, 19 
y 29 al de Caimanera. 





E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china l a v í spera y el día d^ l a salida, hasta 
las diez de la mañana . 
Lla^namos l a atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as i : 
"Los pasajeros e«berán escribir sobre to-
dos los bultos de SJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente estampada el nom-
bre y apellido .de su dueño, a s í como ei del 
puerto de destino. 
V a p o r e s c e s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
respectivos1 
mismas. Lo general conocimiento. 
s de esta Empresa solo 
Puerto Pad:-e, ia carga que 
i al "Cbnu a.» CnaDarra." é 
muel.' y los emoarques que 
oductos ai ' West india Oil 
iv." y )a No-rsva Fábrica de 
L a Tropical," con arreglo & 
conciertos celebrados con 
aue hacemos públ ico para 
Se suplica 
gan especial 
tos seim mai 
I el punto de 
I harán tnmb: 
tos; puesto ( 
dades del in 
hace la desc 
( H a n M n American 
BI nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
de 9,000 toneladas. 
F Ü E R S T B I S M A E C K 
sa ldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
s o b r e e l l 9 d e E n e r o de 1 9 0 7 . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
P a r a Veracruz. . . . J 36 $22 J 14 
P a r a Tampico. . . . 46 30 13 
^ ( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
H E I L B Ü T & R A S C H 
SAX I G X A C I O 54. 
C 2561 
APARTADO 7 » . 
5-27 
•s señores Cargadores pon-
ado para que todos los bul-
)s con íoda claridad, y con 
dencia del receptor, lo que 
¡onstar en los conoclmlen-
hahit-ndo en varias iocall-
>r de los puertos donde SJ 
., distiiitas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 
2018 78-1 O c 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L . V A P O R 
s u s p e n d e s n s v i a j e s h a s t a el Iones 7 d e 
E n e r o y e l t r a n s p o r t e de c a r g a p a r a 
Colonia,, 
P n u t a do Car tas , 
S a i i é n , 
C a t a l i n a de G n a n e 
v C o r t é s , 
s e r á h e c h o s i n i n t e r r u p c i ó n p o r b u q u e s 
de v e l a . 
L a c a r g a se r e c i b e d i a n a r n e u t e en l a 
E s t a c i ó n de "Vi l lanueva . 
Para m á s informes, acúñase á la Compañía 
Z U L U E T A 10. í b a j o s ) 
2019 ' ' ^ . o ^ 
a l a v a 1 1 mm mímm wmimkim 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S : 
Hermaiios M e t a y Gáiiiz, Cnta i í e 20 
c 2533 26-201) 
w a de m i 
D 2 
S O B R I N O S B B E E B R S B l 
8. en C. 
m i M S de ikmm 
V a p o r COSME DE B E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s abe l a de Sagua y C a i b a r i é n 
C I E N F U E G O S 
Miércoles 
Miércoles 
S;li>ii(lo . . . 
Miércoles 
Miércoles 







Vapor AntiQógenes Monéndez. 
„ Keiua de los Angeles 
,, Josefita. 
„ Antinógenes Menendoft 
„ Reina de los Angel« 
„ Josefita. 
„ Antinógenes Menendefc 
U N T O T E S : 
Los señores pasa.ieros qao embarquen en los vaporas de esta Em 
tren expreso que sale de la Estación de Villanneva todos los mi 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroe^rri 
les Uníaos hasta la* dos ae la tarde de I03 martes. erruearn-
deberán tomar el 
es, á las 9 33 d é l a 
del 
ije^se expiden en la A^enoia de la Eraoreaa hasta Us cuatro de la tarda 
Para m á s informesdirigirseá la Ajaasia de la fi noreja, OBISPO 33. 
20i}7 
10c 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de ía tard'e.—nicwmhre -T! dr 1906. 
E N O R M E 
Uua latnoha de pesca oneió en el Ca-
naC de la Manclia im t iburón de mas 
de diez piés de largo. Dicen los sa.bios 
que observan y estudiau al ^ animal 
onanuo que este ha debido ir hasta 
Europa, désete 'la Gran Anti l la , pues 
r i examinarle el vientre han encoo 
trado -una^ tarjetas que dicen: "Para 
cidoolate, pl de L a Estrella que fabri-
ca en ba Qadbuna, Vüaplana , Guerrero 
y Compañía", lo que demuestra que 
•hasta entre los habitantes de'l mar tie-
Aé fama este^Üoeblate. 
a b a n e r a s 
De la Opera. 
E l pcog-rama de ía semana, que reci-
bo por conducto del amigo Azcue, me 
apresuro á publicarlo. 
Hoy, descauso. 
Mañana, matinée con Andrea Che-
nier y por la noche, Sonámbula, por 
María Barrientos, como cuarta función 
de abono. 
E l jueves, Puritani. 
Viernes, Lucía. 
Sábado, Andrea Chenier. 
Y el domingo de nuevo Puritani c 
función diurna. 
Bella perspectiva 
-—No te la llenaron? 
—Ganas! 
—No te lo ofrecieron? 
—Peplas! 
—Pos tienes tu relaciones 
que dan vascas! 
—Dan dentera, 
—Cuenta lo que ta pasao. 
— Y a cuento, señá Miguela. 
movidísima, dio la sensación de lo per- i tes en su mayor parbs, á '1* 
fecto. | de la Direetiv;.. 
Musicalmente, correspondió el mayor ' lEl gentío rra tan numeroso, que 
triunfo, como era de esperar, á María se 'extendía foMiiandn un mar de ca-
Quó animación ayer! 
A propósito de la Opera. 
Fausta Labia, la hermosa soprano, 
ha visitado esta mañana la redacción 
del DIARIO DE LA MARINA acompañada 
de Esmeralda Cervantes, la arpista ad-
—Mateo Coll: Dos jamones 
de las patas delanteras.... 
—Eso es lacón. 
—Para el auto 
como si fuesen mollejas. 
• Un salchichón, el González, 
j del diámetro de una cuerda 
I de guitarra. 
— Y ha caído? 
jSi "ca l ló ;" mas no en la cuenta 
i que debe pagar quien debe 
11 y que lo ofrecido es deuda „ +pm mirable, celebradisirna, que torma parte ^ ¿ . , E l día claro, sereno J con una tem- ^ ^ ^__+o ^ ^ S L ^ 1 —Sigue alante. 
peFfttnra que si se conservase todo el 
año hfivia de esta tierra un segundo 
paraíso. 
Todo parecía contribuir á que los es-
peétá^iibs : bis tiestas de ayer, lo mis-
mo por la larde que por la noche, se 
vieran lodos muy favorecidos. 
Los torneos del Vedado y la mati-
¿ée del Nacional se llevaron lo más flo-
rido del público. 
' Estaba el Tennis hecho una gloria. 
Bftüxúase á su vez en la Opera un 
•t-^urfo numeroso de nuestra mejor 
Bóetedad. 
E l paseo, con una tarde tan esplen-
dida, no podía pór-ín5nos que resultar 
concurridísimn. 
Ofrecía el Prado un aspecto precioso. 
Y por la noche, llenos 'ios'teatros, el 
BÍalecón como en las ^tretas de moda 
y el ruido, la alegría y él níovimiento 
característicos de los domingos haba-
neros. 
L a entrada en Albisu, sobre todo en 
3a tanda de L a peseta enferma, era in-
mensa. 
A pesar de las cincuenta represen-
taciones que se han dado en la Habana 
de tan aplaudida zarzuela eran muchos 
los que anoche, lo mismo que el sába-
do, salían del teatro creyendo que ha-
bían asistido al estreno de L a peseta 
evfi r)>\a. 
í,a Pastor, en el famoso tango de la 
ribra está inimitable. 
Es i;' artista de siempre. 
Artista do mucho donaire, de gran 
'desenvoltura escénica y con un arte y 
i; :.) gracia que la hacen en ciertos pa-
póles" sin igual, única, irreemplaza-
Y en tanto qué el público paseaba y 
se divertía anoche, allá, en el flaman-
te Miramár, mientras unos iban á sa-
borear eopitas de ponche á la Barrien-
tos, q'ne es él helado de moda, en la 
planta alta asistía Mr Magoon al ban-
( i que se celebraba en honor del ge-
!néral Bell; con motivo de su ascenso y 
- ;mfl vuelta á los Estados Uní-
I 
—Sigo alante 
Juan Bances una "morciella" 
del río Nalón de Pravia. 
— A braga enjuta se pesca 
ese pez. 
—Se pesca á rede. 
—Sigue. 
-Perico Landeras, 
de la orquesta del Nacional 
L a señora Labia, la aplaudida Tosca 
de ayer, es, además de una notable can-
tante, una dama de conversación ame-
na, culta y distinguida. 
Esta noche asistirá á la fiesta del 
Unión Club para cantar con el tenor 
Perea. 
E l director de este periódico, y todos , 
i u i c a nombre de la Fructuosa, en la casa, hemos agradecido a la bella ? •' i, T 
. J. J i /"v i ^ # me olreciu una azumbre v media 
cantante de la Opera la deierencia que J ^ •, 
ha dispensado al DIARIO con su visita.. e c orizos* ^ 
£ + i no puede estar más adecúa. 
De via'e —Loríente un Juan. 
Minerva'Wykoff, la hermosa.Miner. „ . - J i i a n Fernández? 
va, embarcó el sábado de vuelta á los —Nones: un Juan de la Cerda, 
Estados Unidos á bordo del aforro m*tar0n Por 0ctubre' 
alias Xuanico. Castle. Felicidades! 
iQue racha de enfermos! 
Postrado hállase el doctor Ricardo 
Dolz y postrado también el Marqués de 
San Miguel de Aguayo sin que, por 
fortuna, revista el mal de ambos carác-
ter alguno de gravedad. 
E n cambio, encuéntrase muy grave, 
hasta el extremo de que se desespera 
de su salvación, el antiguo y prestigio-
so notario don Joaquín Lancís. 
Por otra parte, mejora notablemente, 
p^ra regocijo de cuantos son sus arai-
>gos, la (oven v distinguida dama María !me m a n d ó . . . . á freír raunchetas 
Luisa 1 1 0 ^ 0 ^ 0 Solís, que sufrió días : con butifarras. González 
pasados en la quinta del Centro de De-
pendioiles. como yh anuncié en su 
oportunidad, una delicada operación 
quirúrgica. 
E l doctor García Mon. su médico de 
cabecera, abriga todas las esperanzas I 
—Bien venga. 
—Ricardo Irún, que barrunta 
dónde la cola me aprieta 
del pargo, me ofreció un pargo, 
—Siempre lo ha sido Pereira.. 
Pos, chaval, si tan cumplido 
ties rebasa la despensa! 
—Que si mán cumplido? 
—Claro! 
—Malhaya, señá Miguela! 
Verasté como cumplieron: 
Mateo Coll, que se cuela 
por el ojo de una aguja, 
me d io . . . . una cita á la vuelta 
de una esquina, y la del humo! 
Don Juan Bances me dio cuerda 
en el "Lonjines" pa rato. 
— Y Perico? 
•Pos, Landeras. 
háv del día de ayer, p 
tás i Kotas risueñas, 




de un cercano restablecimiento. 
Y de alta ha sido dado en la Cova-
donga, después de haber sido operado 
de la apendicitis, el joven simpático y 
distinguido Juan Antonio Pumariega. , 
Desde el sábado hállase de nuevo enjni un galgo, señá Miguela, 
su casa, que es la del padre amantísi-1 le huele la ruta, 
mo, don Juan G. Pumariega, nuestro! —Apuestas 
me dio un pellizco en las ubres. 
— E n las tuyas? 
— E n las mesmas. 
—Falta Loríente. 
— A Loríente 
administrador tan querido. 
A uno y á otro, mis felicitaciones. 
á que el Irún sá portado? 
—Siempre se ha portao Pereira! 
— Y qué te dió? 
—Dos patadas. 
— E n qué punto? 
—Aquí á la vuelta!'. 
Del gran mundo. 
LÍI hermósa cuanto interesante dama 
nbil de Kohly reanuda sus 
is de recibo. 
A partir dél nuevo año se abrirán 
nollos elegantes salones del paseo de 
ríos ! 11 los martes primeros y terce-
do mes. ó las cuatro do la tarde, pa-
cí grupo escogido de amigos que 
(stiunbra f¡vcuentarlos. 
•;. ; >.s de .insta consideración, por 
¿ííclo en la fatóilía de Kohly, habían 
pedido á la distinguida señora abrir 
s Esiemtóré animados y selectos reci-
«• de los inviernos. 
Quedan, pues, inaugurados desde la 
:de de mañana. 
i También recibirá mañana á sus amis-
tades durante la tarde, en su casa del 
•Malecón, eí distinguido caballero Mr. 
V&üghan, presidente del American 
\CW,h y director del Banco Nacional de 
¿ta Tv la de Cuba. 
Mr. Vaughan. que es persona afable 
y culta, cuenta con relaciones numero-
Bflfi entre el elemento oficial y el mundo 
elegante. 
Su recepción de mañana promete re-
áultár muv animada. 
Esta noche. 
Las fiestas de despedida del afio. 
Se celebrarán con bailes en el Ame- \ 4*i 
rican Club y en el Casino Alemán, aun-1 Bueno • y á mí que me dices 
(jue este último, según rezan las invita- con esa ^ r a de ofertas? 
clones, con el carácter de reunión &- L_Como yo la había ofrecido 
in'^ar- Idar á usté la mitá mesma 
Baile también en E l Progreso, la ; ̂  ]0R r0gai0fí qu0 ^ ^ p g 
simpática sociedad de la Víbora, p a r a 1 ^ ^ ^ pa Noche-buena, 
el que recibo una atenta invitación. I quiero darle á usté una de 
E l banquete del Casino Español en tjos ñ^tás de Pereira! 
honor de María Barrientos. j A¿¿a y qne te den 
Una soiréñ do la gentil y graciosa • ^ i una 
Amalita Alvarado para \m grupo de frase m ŝ Miguela! 
petites demoiselles que visten por vez 
primera el traje largo. 
Y la fiesta del Unión Chib. 
Fiesta artística para los socios ex- \ 
(ilusivamente del elegante círculo de la , 
calle de Zuhieta. f¡ - »' < 
Tomarán parte dos artistas de l a ' 
Opera, Fausta Labia y el tenor Perea; , 
los de Albisu, Esperanza Pastor. Ülena I > < 3 K X I » a , s c í " U L a - l o 
Parada y el barítono Arozamena; los j . . . . , . 
de Alhambra, Pilar Jiménez y Colom- i Abriendo por la primera pagina 
bo; y la bailarina Nena Dávila. partitura de Don Pasquale, antigua 
• Fausta Labia cantará el aria de Me- de R^ordi, se lee lo siguiente: 
fistófdes acompañada al piano por el ' 
señor Farinelli. 
E l buffet, espléndido, lo 
ramar. 
Barrientos. L a Norina de la ópera de 
Donizetti tuvo una gentil encarnación 
en la artista extraordinaria que el cielo 
—por mediación de San Ensebio Az-
cue — nos ha deparado. 
Desde las primeras notas de la ca-
vatina "Quel guardo il cavaliere," se 
hizo en el teatro un silencio completo, 
en medio del cual los gorjeos de la jo-
ven-prodigio ondulaban melodiosamen-
te. Aquella voz sin igual, llena de en-
cantos inefables, así cuando se desliza 
por el suave camino de la ejecución li-
gada como cuando se desgrana en las 
perlas del *'stacatto,'' arroja un velo 
sobre el alma y haciéndola olvidar los 
sinsabores cotidianos de la vicia la 
transportan á las maravillosas regiones 
donde mora la dicha. ¡Herm<osa fasci-
nación, bello poder del arte! 
A l final de la cavatina, ejecutó la 
'Barrientos una preciosa y difícil ''ca-
¡denza', de su invención, llena de pri-
j mores, que termina en un "fa natural" 
• sobreagudo. Dar esta nota es por si so-
; lo una cosa fenomenal; pero darla co-
: mo la da la Barrientos es algo tan in-
i sólito, tan excepcional, tan inverosímil, 
| que uno, después de habérsela oído, to-
! davía la juzga ilusión de la mente, en-
gaño de la fantasía. 
¡La Barrientes "fila el fa sobreagu-
ido!" E s decir, ataca la nota "pianis-
! simo," poco á poco le da fuerza y vigor 
| y cuando llega á su mayor potencia fó-
Inica la disminuye paulatinamente has-
• ta la eTtinoión completa. Esto, que es 
! empresa fácil en las notas del registro 
medio, difícil en las del agudo, y difi-
cilísimo en las primeras del sobreagudo 
(do y re) se tenía por imposible en las 
últimas (mí, fa y sol); pero la Ba-
j rrientos se ha encargado de probar que 
lia palabra "imposible" no debe figu-
1 rar en los diccionarios, mientras su gar-
¡ganta tenga cuerdas vibrantes. (¡Dios 
¡se las conserve por muchos años!) 
L n a ovación colosal siguió á ese alar-
de de "virtuosismo" incomparable, 
ovación que se repitió centuplicada, al 
final del. acto tercero, después de haber 
cantado la Barrientos el gracioso vals 
" L a morale in tutto questo," al que 
añadió una "fermata," de que ella pro-
pia es igualmente autora y que sobre-
pasa á la primera en dificultades de 
ejecución. Tanto la cavatina como el 
vals fueron repetidos á instancias del 
público. 
Cesari estuvo admirable en el pa-
pel del protagonista. E s un caricato de 
"primo cartello." 
E l barítono Polese hizo muy bien la 
parto del doctor Malatesta. Desde que 
le vió en el Scarpia de "Tosca," com-
prendió el público que se hallaba fren-
te á un gran actor. Muy aplaudido en 
el "duettino" de introducción, tuvo 
que "bisar" la frase "Bella siccome 
un angelo.,, 
Del Ky, el tenor, recibió aplausos en 
la serenata del tercer acto, 
Y la orquesta, muy afinada, bajo la 
i dirección del maestro Boví, ejecutó con 
gusto y delicadeza la sinfonía. 
Resumen : *' Dos Pasquale,'' en con-
¡ junto y en pormenores, obtuvo un des-
! empeño digno de los teatros más re-
nombrados del mundo. 
Artagnan. 
Post - scriptum.—En la mañana del 
tiempo má. resorvado que un n istí 
on crisis, se llevó la primera ijú' 
luciendo su saliilairdíé y QLYoudo 
Y oh 
bezas por 'todas bis eaJles que dan ac- í maĴ  7 <)̂ s 
ceso á la Caipilla. 
L a señonita Barrientos iba acompa-
ñada de su señora madre, del señor 
don Pedro del Villar, empresario de 
ia ópera, y Úe •su distinguida esposó la 
señora Fiarnanda Alvarez de 
lillar,, hahiendo sido recibidos por el 
señor Presidente del Centro O a llego 
don Secundino B'años, el secretario 
don Armando Alvarez Escobar, el di 
ni ole. 
Y salió Isidoro; el esforzado delan-
tero reaparece 'gallardo y riente .como 
un niño grandote, y los t ímidos y loa 
esealabriidos por su mano de tirabu-' 
z'ón se alejan, suben al temdido, algu-
nos s-alcn. Por sia. 
E l ehato, aquel Chato vigoroso, vie-
reetor de la quinta doictor José Vare- raas chato y más delgado que se 
Ja Zequeira y otras persoii'as 
Antes de la misa, en la que ofició el 
Padre Emilio Fernández, Cura Párro-
co de (la iglesia de 'Monserrate, cantó 
la •eminente soprano española con ex-
quisito 'gusto y .sentiimíento el aria de 
Ohiesa, de fídradella., y después de la 
anisa, el Ave María de Oonnod. 
Ambas piezas las eantó la señorita 
Barrientos acompañada de lannonium, 
que to'oó el jorven signor Farinelli, 
maestro de coros de la compañía de 
ópera. 
Terminado «1 aicto, el asociado en-
fermo don Francisco P. Sala, hizo 
entrega á lia insigne artista, de un her-
unoso y lartístico cesto de flores natTu-
rales, después de leer la siguiente com-
posición : 
A la eminente Diva María Barrientos 
fué, pero según informes que me dió 
una de sus víctimas, el ch-ato, se trae 
más agilidad y más ánimo y más de-
seo de -atropeOlar. Isidoro fué aplau-
dido con más respeto que 'entusiasmo; 
su presencia en la cancha siempre pro- . 
dujo pánico. 
Isidoro viene casado con el Peque* 
ño, de azul p'ara disputar el segundo, 
á trienta, contra ios de blanco, Maeaié' 
y Arnedillo. 
iniciiado el peloteo con empuje pre-
potente, Isidoro intenta el abuso con 
ferocidad; pero la pareja blanca fl'o 
decl-ara cesante, l o descarta y cae so-
bre el Pequeño, que se muestra mkü 
sereno que un sereno y más grande» 
que un gnam general. Pa mí que el 
que bautizó á don Ignncio era íruasón. 
E l dominio cayó de Heno en las ma-
Escúchanos, Diva^ Los que aquí albergamos j1108 blancos, que valupean á don Ig -
j nació con peio-tep abrumador, pero 
i don Ignacio, que si quieres y aquí me 
I Oias den tedias, todas las devuelve COTÍ 
j pasmosa sermidad, con seguridad de 
hierro, con zarpazos de rebote que 
apuiran á la pareja blanca. 
Isidoro, entrando muy poco, algo 
Mo y sin (poder eutnar; don Ignacio 
sostiene el «peloteo y el tanteo con te-
nacidad digna de encomio; lleva ios 
números á Ja par en la primera, •dece-
na y la segunda la remata casi á lia, 
par. Diecinueve tenían los azules y 
veintiuna los blancos cuando el des-
quicie asomó ia cara innoble. Los azu-
les igualan; los blancos ¡pifian, se des-
componen, con vortiginosa brevedad 
y cem la ex t rañeaa genera'! pierden el 
| partido. 
Mácala y Ajmedilo se quedan en 23, 
i es decir, que hicieron dos tantos mieu-
j tras que Isidoro y E l Pequeño se apua^ 
| taren osnoe. Pa que sud"ii.'!! 
La cá tedra sudaba sxm-gre. 
La reprise del 'chato resultó un po-
co chata; pero como reprise pueda 
pasar. E l Pequeño jugó más que loa 
tres y nos demostró que .os el mág 
grande y el peor enemigo en la pelea. 
Mácala y Amedilo eai la primera 
decena y en segunda superiores; esa 
la tercera pa el galo. Cualquiera 1» 
esperaba. 
víctimas todos de padecimiento 
el cual mitiga la sección "Benéfica" 
fundación santa del galaico "Centro" 
sentimos pena en los pasados días 
pensando, con amargo desconsuelo, 
vernos privados de eseufhar tus trinos 
y deleitarnos con tu dulce acento; 
mas hoy que vienes compasiva y pía 
á entonar á la Reina do los Cielos 
dulce plegaria que imitar quisieran 
los seráficos coros del Eterno, 
oración santa^ melodiosa salvo, 
fluxión de notas y arpegiados ecos 
que semeja chasquido de rubíes, 
zafiros, perlas y diamantes bellos 
al caer en copas de cristal y oro 
en las que liban ángeles dol cielo, 
hoy qae te vemos tierna y amorosa 
perdir nuestra salud — pobres enfermos, 
— sentimos todos la emoción más dulce 
que-esperimentaron cuantos te aplaudieron 
en los mil teatros en que debutaste, 
y como una prueba de agradecimiento 
dárnoste estas flores... es muy pobre ofrenda, 
pero ten presente que es el más sincero 
regalo que hacerte pudiera un magnate 
porque en esc ramo se cnenetmn euvuoltoa 
suspiros y rosas, claveles y aplausos, 
lágrimas y dalias, jazmines ó incienso, 
y cuando marchiten estas pobros flores, 
sus pétalos mustios, lanzarán al viento 
de nuestros aplausos un eco potente 
y el " ¡viva! " que damos á María Barrientos. 
lia, señorita Barrientos reciibió emo-
'CÍonada la ofrenda y eon 'la modestia 
que le caracteriza, pddió que fuese de-
positada ante el alitar de la Purísima 
Ooncepción. 
Con su praverbial galanibería, la 
Direotiva del Centro lobsequió á. la 
idirva y á sais acompañanteig con dulces, 
licores y ichaimpaigne, retirándose 
•aqnelila de " L a Benéfica" á la una de 
la tarde, .muy aigTOJdépá^ de las aten-
ciones 'que se le prodigaron y en medio 
de los vivas y aplairsos de ía concu-
rrencia. 
Los señores Várela Zequeira, Alva-
» 
» « 
IIIama se llevó la última. 
¥. ñ iveio . 
WMl M i W - S í j i ! ) i [ 5 
deferencias para iois periodistas, que} ^ , 1 ^ tiaes-
CÜBIBETOE PLATA P O R B D L l i , 
Compostela ->ií, 5 « y 58Í 
nosotros agradeceimos sinceranv 
lEl Casino lEspañoí de-la Habana 
ofreceBá esta noche en sus sSalones un . 
j Domingo cantó María Barrientos en la I ,ctra:n banquete en honor de ;la señorita 
capilla de la Quinta de Salud ' ' L a Be- fj^ría Barrientos*. rindiendo -un borne- i 
néfica," del Centro Gallego, antes de Lna;j0 ido admiración y siuifpntías á la! 
la misa el "Pieta signore," de Strade-1 , ^ ^ 1 ^ artista eatalama. 
Ha. y después el "Ave María" de Gou-} ^ dicho lacto hem'os sido atentamen- hay funpión 
Puu LOS TKATROS.—En el Nacional no 
Afanasio Rivero. |nod. No son obras de su cuerda. Y , sin ; ,^ invitados. 
C R O N I f i i j n S I C A L 
LAS NOCHES DE L A OPERA 
i embargo, las dijo muy bien, 
i A las dos hubo en el Nacional "re-
Erisse" de Tosca, con mucho público, os artistas, quedaron bien, igual que 
;la noche de la primera representación. 
¡El metal de la orquesta, al tinal del 
¡primer acto hubiera recibido demostró-
FELIZ IDEA 
Entre marido y mujer: 
— 4Qué podría regalarte yo, mafiana qnc 
es día de tu santo Manndita ? 
— Nada, absolutamente nada. 
. , , —¡Calla! exclama el marido golpeándose; 
ciones desfavorables de cualquier otro | ia frente. — ¡Me has «lado una buena idea!.. ; _ J&n el Edén Garden ofrece la Compa-
ülenan las tandas de la noche en Al^ 
bisu tres zarzuelas de grandes éxitos. 
A las ocho: L a prs< la ni fama, 
A las nueve: L a mala sombra. 
A las diez: Caramelo. 
En La peseta enferma cantará nuc-
vos couplets de actualidad la gentil 
Pastorcito. 
j i público que no fuera tan idulgente co-
mo el de la Habana 
Te voy á regalar un abrigo de, esos tan ; ñía de Variedades del popular Alfredo 
lindos que ayer vifitea en la vidriera del : Misa, una variada función llena de no^ 
Bmar El Lauvre, O'Koilly 29, esquina á Ha- ; y ^ J j ^ g C 
baña. 
Empezará á las once. 
ENRIQUE FONTAMILLS 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, lapes, función por tandas 
¡ L a pese ta e n f e r m a ! 
L a m a l a s o m b r a , 
C á v a m e l o , 
Mañana, GRAN MATINEE. 
¡Pasquale" para el teatro italiano de 
sirve Mi- ^*'á™' 0̂  argumento se tomó prestado 
já una vieja ópera del maestro Pavesi, 
i escrita en 1812, que llevaba el título de 
Ser Marcantonio." E l mismo Doni-
Tti tour. 
Kstá de imevo en la Habana, después 
de íiaber pasado el verano, como es su 1 
' . • en los Estados Unidos, la | 
amable y elegante señora Laura G. de i 
Záyas Bazán. 
[¿legó el viernes, delicada de salud, j 
étnprendiendo viaje para reponerse de 
•las fatigas de la travesía hacia Matan- \ 
zas acompañada de su esposo, el doctor | —Ij0 (lue ma pasao este año, 
Virg i l io Záyas Bazán. 'malhaya, señá Miguela! 
De un momento á otro re tornará de ! —Qué ta pasao ? 
bien hecha L a peseta enferma que apa 
reció el sábado por primera vez en la es 
cena de Albisu. L a decoración del ter-
cer cuadro, pintada por el señor Crespo, 
zetti hizo por sí gran parte del libreto, mucho; fué muy aplaudida. E l 
Se estrenó en el mes de Enero de 1843, ] numeroso vestuario que requiere la obra 
desempeñando los principales papales muy bueno; los aplausos se sucedieron i 
la Grisi, Mario, Lablanehe y Tambu-
rini ." 
. A las precedentes noticias puede agre 
1 — Viniendo de tí y comprado en esa casa ! E n Alhambra sigue dando buenas 
j ¿cómo no, alma míaf ? entradas la zarzuela E l ciclón, obra que 
Tan magníficamente presentada comoj ¡ mm cada día gusta más. 
FIESTA ALEGRE 
en los distintos cuadros en no interrum-
pida serie. 
L a interpretación respondió con exce-
garse la de que Donizetti compuso es- so al esfuerzo hecho por la E m p r e s a ^ to. VeníaI1 ao blinco'. Gánate 
Hoy va esta regocijada obra á pri-
i mera hora y después i?»/"/^'^ Expomioit 
l^X" T A T I T 1 T ' otra zai'/,ielíl ^ los hermanos R«»l)reño/ XjJN J A I A I j A I ? ^ niiércoles estreno de L a müskcwm* 
Y en Actualidades se exhibirán estai 
E l Heno era colosal la alegría in- i noche nuevas vistas recibidas última-
mensa, gramde el entusiasmo y las dos mente de París 
parejas que debí-an reñir 'la primera 
faena de treinta tantos, parejas eran \ 
Nada más. 
LA GACHÍ. 
C O I I D I L L A 
su excursión el simpático matrimonio 
para instalarse nuevamente en su an-
tigua residencia del Vedado. 
Sea bienvenida á esta sociedad, don-





¡mecahis! que uno sacuerda 
dotros años y sarranca 
á llorar por peteneras! 
—Algo te duele. ^ 
—Un vacío! 
— L a barriga ? 
— L a despensa. 
eco ¡ J ' c r e z y 
fl.ésean á t o a a s u d i s t i n ó u i d a c l i e n t e l a a á BUS a m i s -
o m p . 
t a d e s m u y f e l i c e s p a s c u a s 
y un próspero JÍño Tfuevo. 
ta partitura en ocho horas tan sólo 
E s en el género gracioso una obra 
maestra, donde, como en " E l Barbero" 
j todos los cantantes, la tiple, el tenor, el 
\ barítono y el bajo, han de hacer derro-
• che de agilidad y destreza. 
No falta en "Don Pasquale" la par-
jte conmovedora: el aria del tenor, la 
; serenata y el nocturno son de este li-
' naje. 
L a sinfonía que precede á la ópera 
está vaciada en los mismos moldes en 
1 que fabricaron las suyas Bellini y Ros-
sini; tiene el "cachet" de la época.— 
; Edwart censura el carácter poco menos 
, que heroico de la overtura que, á su 
juicio, no se aviene con la intr¡guilla 
amorosa á que el libro se reduce, y 
recuerda que Berlioz no quería que los 
instrumentos de metal, á los que lia- I 
maba "nobilísimos instrumentos," se i 
emplearan en la danza ni en la ópera 
bufa, consejo no seguido por Donizetti 
en "Don Pasquale." Sea de ello lo que 
I quiera, la sinfonía ^s, en su género, una ; 
¡joya de muchos quilates. 
Esta ópera se puso en escena aquí el E l anuncio de: que la señorita María 
i año pasado con la Gonzaga, Carbonet- j Barrientos i-ba á eantar ayer á los cn-
j ti y Angelini; pero los (pie la oye ron i 
para presentar tan costosa obra con to 
da propiedad. 
Todos, absolutamente todos estuvie-
ron admirables, especialmente la señori-
ta Pastor que tanto en la pelucona co-
mo en la parienta del Portugués hubo 
de ser muy aplaudida. 
Como anoche se cantaron más cou-
plets qne los que marca el libro y algu-
nos sobre asuntos de palpitante actuali-
dad, se repitieron aquéllos infinidad de 
veces. 
L a peseta enferma dará seguramente 
á la Empresa grandes entradas, como 
las del sábado y domingo, y durará mu-
cho tiempo en los carteles. 
Hoy lunes va tan graciosa obra en pri-
mera tanda llenando segunda y tercera 
L a mala sombra y Caramelo. 
T. 
Señor Alcalde mayor: 
Año nuevo, vida nueva ¡ 
no prenda usté á los ladrón 
que no merecen tal pena, 
porque tiene usté una, bija 
que es una gachí de veras 
y se fuma el cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
[H "U 
é Il'lana y de aziü Alverdi menor y Mi-: 
che el mayorazgo. 
Ahí tienen ustedes cuatro hombres • 
que ayer cumplieron con su deber se- ¡ 
ria y discretamente. L a pelea entre I 
parte y parte fué superior; delanteros j 
y zagueros entraron apretando^ pe-
gando y moviéndose con ardor, con 
valentía, con entusiásmo y con 1 
cidad; Alverdi, bravo, breve, fino y 
rápido, atinado, y Gárate duro, pega-
dor y sereno, conteniendo 'las dema-
sías del ¡menor; Micho prepotente, des-
plegado y airoso como un titán, é I l la-
na poniendo cerco tenaz y valiente 
pura defenderse del mayorazgo, pa-
ra acabar eon don Pepito. 
E l peloteo marchó altivo, severo con 
el tanteador; iguales riñeron la pri-
mera y k segunda deema, duros en 
el dtuninio y colosos en la defensa; en , . 
la última decena la fortimia eoronó.'la' ;,uga.rj1 a la ^ « " n a c i ó n del segundo 
faena de la pareja blanca poniéndola Ipar o' 
en el pináculo, -cuando -la pareja azul E1 espectáculo será amenizado DOT 
se quedaba en el tanto 27. Ila Banda de la Beneficencia. 
Confieso que estos cuatro hombres i ^ NOT v . j 
E x EL FfiONTÓN " JAI-ALAI."—Parti-
dos y quinielas que se j u g a r á n el 
m a ñ a n a Io. de Pmero, á la. una de 
la tarde, en el Frontón " J a i - A l a i " 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos quo se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entrq 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á G tantos que SÍ 
wm C O R R E O DE P A R Í S 
X X -
t Dbrc, 
entonces y la han oído ahora convienen 
en que con la Barrientos, Cesari y Po-
lese ha resultado un estreno. Cuidado-
samente ensayada, ninguno de sus in-
itérpretes dejó nada que desear desde i 
el punto de vista dramático. E l juego i pilla nnr los enfermos y no pocas bo-
j escénico, en aquella acción animada, l i l a s y leleguutes damas, jíertenecicü-
se portaron como hombres de verdad j 
fermos de " L a Benéfica", 11 e v o c a n 1 7 ^ue nos dieron un partido de prime- i un juígado; 
conourrencia á la niagnífica quinta | ra de primera. Así es como yo quisie-• — u s t e d el primer reo a quie 
de salud del Centro Gallego. . ra verlos siempre; entrando como 
Cuando Uegamos á dicho Sanatorio,' ayer; peloteando como ayer; rebo-
m ornen tos arntes de las doce del dia, ya ¡ teando como ayer y rematando y con-
ge encentraba invadida 'la bonita €a- tra rrema tan do como aver 
condené. 
—Es cierto, señor juez; fué nstet, 
también el primer juez qne me condcn^J] 
Empezanns juntos la caril^i'a. 
toprínU y bteteotihu del lUAiÜil Ür, 1,\ «UiUí 
